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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа «Особенности функционирования свободных 
экономических зон в Республике Корея» 72 с., 5 табл., 2 рис., 50 источников. 
Ключевые слова: свободные экономические зоны, льготный режим, интеграция, 
инфраструктура. 
Объектом исследования являются свободные экономические зоны. 
Целью выпускной квалификационной работы является комплексный анализ 
функционирования свободных экономических зон в Республике Корея. 
В процессе исследования были изучены теоретические основы свободных 
экономических зон, также проводился анализ состояния развития и перспектив свободных 
экономических зон в Республике Корея. 
В результате исследования были выявлены причины создания свободных 
экономических зон в Южной Корее, особенности их функционирования и развития, а 
также проблемы и рекомендации по повышению эффективности южнокорейских 
свободных экономических зон. 
Областью применения: рассмотренный в ВКР опыт функционирования и 
рекомендации по повышению эффективности СЭЗ в Республике Корея могут быть 
заимствованы при разработке плана по созданию СЭЗ. А также в учебно-методических 
целях при изучении курсов по специальности «Зарубежное регионоведение». 
Значимость работы заключается в возможном практическом применении опыта 
создания и функционирования южнокорейских СЭЗ для России. 
 
  
Abstract 
 
Final qualifying work « Features of functioning of free economic zones in the Republic 
of Korea» 72 .p.,5 pic., 5 tab, 50 sources. 
Keywords: free economic zones, preferential treatment, integration and infrastructure. 
The object of research are free economic zones. 
The aim of the final qualifying work is a comprehensive analysis of the functioning of 
free economic zones in the Republic of Korea. 
During the study the theoretical basis of free economic zones have been studied, and 
analyzed condition of development and perspectives of free economic zones in the Republic of 
Korea. 
As a result the reasons for the creation of free economic zones in South Korea, the 
peculiarities of their functioning and development, as well as the problems and recommendations 
for improving the effectiveness of South Korean free economic zones were revealed. 
An area of application: the experience of functioning and recommendations for 
improving the efficiency of the FEZ in the Republic of Korea can be taken in developing the 
plan to establish a free economic zone. 
The significance of the work lies in the possibility of improving possible practical 
application of the experience of creation and functioning of the South Korean FEZ for Russia. 
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Введение 
 
Восточная Азия является одним из самых динамично развивающихся 
регионов. Исключительно выгодное географическое положение Республики 
Корея имеет стратегическое значение, так как она соседствует с 
экономически сильными странами, такими как Китай, Япония и Россия. 
Благодаря этому Южная Корея имеет свободный доступ на рынки этих стран, 
а также ресурсам, которыми она обладает в ограниченном объеме. Кроме 
того Южная Корея связывает Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона через Транссибирскую и Трансазиатскую железнодорожные 
магистрали. 
Актуальность темы дипломной работы обусловлена потребностью 
науки и практики в изучении корейского опыта использования иностранных 
инвестиций, его организационных и внедренческих форм, одной из наиболее 
перспективных среди которых является создание и развитие свободных 
экономических зон (СЭЗ), способствующих интегрированию национальной 
экономики в региональное и мировое хозяйство. Актуальность также 
определяется необходимостью анализа специфических современных проблем 
создания и функционирования свободных экономических зон в Южной 
Корее, как одной из форм включения национальной экономики этой страны в 
мировую систему хозяйствования. При этом опыт Южной Кореи показывает 
эффективность развития подобных образований, что обуславливает 
необходимость изучения данного экономического образования. 
Таким образом, актуальность темы дипломной работы обусловлена не 
только международно признанной эффективностью свободных 
экономических зон, но и необходимостью анализа успешного 
функционирования южнокорейских СЭЗ. 
Предметом исследования являются свободные экономические зоны 
Республики Корея, как значимый экономический механизм интеграции 
национальной экономики в мировую, а объектом исследования – свободные 
экономические зоны. 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые сделана попытка 
критически осмыслить факторы успеха развития СЭЗ в Южной Коре, а также 
возможного практического применения опыта создания и функционирования 
южнокорейских СЭЗ для России. 
Целью выпускной квалификационной работы является комплексный 
анализ функционирования свободных экономических зон в Республике 
Корея, а также выявление проблем функционирования и перспектив 
использования корейского опыта в создании СЭЗ. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие 
задачи: 
- изучить предпосылки создания СЭЗ; 
- рассмотреть сущность свободных экономических зон, уточнить 
понятие СЭЗ, подходы к его определению, цели создания, а также 
классификацию СЭЗ; 
- исследовать причины возникновения СЭЗ в Республике Корея; 
- выявить характерные черты корейских СЭЗ; 
- выделить проблемы функционирования СЭЗ в Южной Корее на 
современном этапе; 
- оценить перспективы развития южнокорейских СЭЗ; 
- обобщить опыт функционирования СЭЗ в Республике Корея с учетом 
перспектив возможного внедрения СЭЗ (Что подразумевается под 
внедрением СЭЗ в данном конкретном случае?). 
Методология исследования. В качестве метода научного исследования 
при написании дипломной работы использовался системный анализ. Кроме 
того, в работе использованы возможности сравнительного метода. Также в 
использованы формально-юридический и сравнительно-правовой методы. И 
в заключение используется метод обобщения изученных данных. 
При написании выпускной квалификационной работы был привлечен 
широкий круг источников и научной литературы как зарубежных, так и 
отечественных авторов, среди которых можно выделить несколько разделов. 
Во-первых, была рассмотрена законодательная база свободных 
экономических зон Южной Кореи, регулирующая деятельность иностранных 
инвесторов, а также разного рода программы экономического развития и 
отдельные проекты. 
Во-вторых, список использованной литературы охватывает научные 
исследования (статьи, монографии, коллективные и индивидуальные 
доклады, диссертации, авторефераты и др.), в которых изучена сущность 
СЭЗ, причины создания и их место в интеграционных связях, классификация 
СЭЗ и их особенности. Следует отметить, что различные аспекты развития 
инновационной системы, а также особенности функционирования СЭЗ как 
института инновационного развития экономики были исследованы в работах 
многих зарубежных и отечественных авторов. Несмотря на то, что их работы 
были написаны в 90-е годы XX века, они не утратили свою актуальность и 
вносят огромный вклад в теоретическое исследование данного предмета. 
В статье «Свободные экономические зоны – динамичные «островки» 
мирового хозяйства» Бобровой В.В. и Мартынюк Е.А. рассмотрены понятие, 
сущность, история возникновения свободных экономических зон в мировой 
экономике. Приведены научные подходы в классификации свободных 
экономических зон. 
В статье Семенова Г.В. «Развитие свободных экономических и 
оффшорных зон» рассматриваются теоретические основы формирования 
свободных экономических зон в условиях переходной экономики. Автором 
на основе анализа различных подходов к теоретическим концепциям 
выявлены особенности формирования СЭЗ в мире. Обоснована роль СЭЗ в 
развитии интеграционных процессов и уточнено их место в теории 
интеграции. Также на основе изучения зарубежного опыта организации 
свободных экономических зон в статье выявлен положительный опыт 
развитых стран в этом направлении. 
В статье Павлова П.В. «Роль различных типов свободных 
экономических зон в развитии мировой экономики» рассматриваются 
принципы, задачи, и цели создания свободных экономических зон. 
Также большое значение имела для данного исследования статья Банг 
Хи Сока, профессора Сеульского университета Чунан. В статье 
проанализирован опыт и результаты внедрения в экономику Южной Кореи 
свободных экономических зон, их современное состояние и перспективы 
дальнейшего развития. 
В-третьих, в работе представлены данные национальной статистики 
Республики Корея, материалов различных организаций и ведомств 
свободных экономических зон, функционирующих на их территориях, а 
также статистическими материалами международных организаций – 
Организации Объединенных Наций, Организации экономического 
сотрудничества и развития, Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, Международного энергетического агентства о производстве и 
потреблении основных источников энергии и Группы Всемирного Банка. 
Дипломная работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены 
теоретические основы свободных экономических зон. Также изучены 
сущность СЭЗ, причины создания и их место в интеграционных связях, 
классификация СЭЗ и их особенности. 
Вторая глава дипломной работы непосредственно посвящена 
особенностям функционирования СЭЗ в Республике Корея. Рассмотрены 
организационная структура СЭЗ, их основные типы. Также во второй главе 
рассмотрена история создания корейских СЭЗ. 
В третьей главе дан анализ опыта создания СЭЗ в Южной Корее, При 
написании третьей главы была сделана попытка выявления основных 
проблем развития СЭЗ, с которым столкнулось правительство Южной. 
Кореи, а также рекомендации по повышению эффективности СЭЗ. 
1. Теория и история развития свободных экономических зон 
1.1. История создания свободных экономических зон 
 
История создания свободных экономических зон уходит корнями в 
далекое прошлое. Исторически сложилось так, что исходным признаком 
свободных экономических зон (СЭЗ) является особый режим таможенного 
обложения. Это объясняется тем, что преобладающей формой 
международного экономического сотрудничества долгое время являлась 
внешняя торговля. Поэтому уже почти 2000 лет тому назад в целях 
содействия торговле власти греческого государства – острова Делос – 
провозгласили в 166 г. до н.э. первую документально известную нам 
свободную зону. На острове проезжие купцы освобождались от налогов, 
пошлин и выполнения административных формальностей. Делос играл 
заметную посредническую роль в торговле между Западом и Востоком на 
протяжении 80 лет. 
В XII–XIII вв. стали функционировать зоны свободной торговли. 
Прообраз зоны свободной торговли простирался вдоль реки Западная Двина. 
Эта река в раннем Средневековье стала одним из важнейших торговых путей, 
соединивших Арабский Халифат с восточнославянским миром. Западная 
Двина и сухопутные дороги вдоль нее объявлялись свободными торговыми 
путями. 
Огромное влияние на развитие простейших экономических зон оказал 
Ганзейский союз в центральной Европе, способствуя тем самым развитию 
торговых отношений между Западной и Восточной Европой. Развитие 
европейского региона в этот период истории привело к появлению 
уникального в истории примера межнационального обмена и экономической 
кооперации, т.е. появлению «Ганзы городов». Слово «ганза» («Hanse») 
означает «союз, товарищество». Ганзейский союз стал одной из важнейших 
политико-экономических сил в Европе, равноправным партнером 
суверенных государств и заложил основы международной торговли. Под 
эгидой Ганзейского союза с XIII по XVIII век состояло около двухсот 
городов, раскинувшихся от приполярного Бергена в Норвегии до русского 
Новгорода. Здесь, наряду с родными языками, в ходу был общий немецкий, 
все пользовались единой денежной системой, а жители обладали равными 
правами в пределах своего сословия. 
К числу ганзейских городов относились Льеж и Амстердам, Ганновер и 
Кельн, Геттинген и Киль, Бремен и Гамбург, Висмар и Берлин, Франкфурт и 
Штеттин (ныне Щецин), Данциг (Гданьск) и Кенигсберг (Калининград), 
Мемель (Клайпеда) и Рига, Пернов (Пярну) и Юрьев (Дерпт, или Тарту), 
Стокгольм и Нарва и др. 
Несмотря на это, началом первого этапа в развитии свободных 
экономических зон следует считать середину XIV века, когда в 1547 г. 
городом свободной торговли был объявлен г. Ливорно, где купцы добились 
права вести торговлю, не облагаемую налогами. 
В целях противостояния жесткому таможенному режиму, сложности 
таможенных процедур и высоким пошлинам, которых придерживалось 
большинство европейских государств, в средние века в портовых городах 
Генуе, Венеции, Марселе возникают первые районы «порто-франко». 
Территория «порто-франко» отделяется от остальной территории города 
специальной таможенной границей. Движение товаров между «порто-
франко» и зарубежными государствами было свободным, т.е. без 
таможенных формальностей и уплаты пошлин. При перемещении же товаров 
на территорию своей страны применялся обычный таможенный режим. В 
таких районах интенсивнее развивалось производство, активизировались 
транзитные перевозки, обеспечивалось снабжение населения товарами, 
которые не производились в данной стране, создавались новые рабочие 
места. 
На смену «порто-франко» приходят «свободные гавани» или 
«свободные порты». В отличие от своих предшественников на территории 
«свободного порта» не разрешалось проживание лиц, не имевших отношение 
к эксплуатации и охране товаров, потребление ими товаров, не оплаченных 
пошлиной. При ввозе товаров из «свободных портов» внутрь страны, 
таможенные пошлины взимались в обычном порядке. Статус «свободных 
портов» получают Гамбург, старые Ганзейские города - Любек и Данциг, 
такие известные порты, как Генуя и Марсель, а также российские - Одесса, 
Владивосток, Батуми. 
Для конца XIX в. и начала XX в. характерны существенные открытия в 
научно-технической сфере, которые революционизировали процесс 
производства и обусловили значительный экономический спад в ранее 
действовавших отраслях экономики многих регионов мира. Наряду с этим 
углубляется международное разделение труда, растет вывоз капитала. 
Внешнеэкономические связи охватывают не только торговлю, но и другие 
сферы деятельности. Эти условия предопределили начало второго этапа в 
развитии свободных экономических зон. 
На этом этапе в поисках средств вывода из экономического кризиса 
отдельных территорий и отраслей был использован опыт функционирования 
«свободных портов». Основателями новой концепции свободных 
экономических зон были англичане П. Халл и Г. Хаув, а также американец С. 
Бутлер. Особенность разработанной ими концепции заключалась в том, что в 
этих зонах заинтересованным предпринимателям предоставлялся ряд 
налоговых льгот: 
- сужалась регламентация их деятельности со стороны 
государственных органов; 
- разрешалось осуществлять ряд банковских и страховых операций, 
которые обычно запрещались действующим законодательством, например, 
возможность оперировать любой валютой, иметь деловые отношения с 
контрагентами, находящимися вне зоны и др. 
Такие меры способствовали активизации производственной, торговой, 
сервисной деятельности. 
Изменяется характер и содержание предпринимательской деятельности 
в этих образованиях. Здесь, помимо коммерческой деятельности, разрешены 
обработка товаров, их производство, основываются специальные 
производства. Это обусловило создание новых рабочих мест, обеспечило 
занятость населения и увеличение прибыли. Впоследствии на их основе 
возникают «свободные экспортно-производственные зоны», 
предпринимательская деятельность в которых ориентирована на развитие 
экспортного потенциала и расширение производства товаров на экспорт. 
Третий этап в развитии особых зон начинается во второй половине XX 
века и характеризуется очередным витком НТР, открытиями и реализацией 
новых достижений науки и техники, появлением многих независимых 
государств в результате антиколониальной борьбы. 
На этом этапе широкое распространение получили «свободные 
экспортно-производственные зоны», но с новым характером их организации 
и функционирования. Начало этому этапу положила Ирландия, создавшая 
такую зону в районе аэропорта Шеннон в 1959 году на основе использования 
национального научно-технического потенциала. С тех пор новый тип 
''свободных экспортно-производственных зон'' добился весьма крупного 
успеха, распространившись преимущественно в развивающихся странах. 
Отличительная черта этих зон состоит в том, что на основе 
использования льготного правового и валютно-финансового режима в рамках 
этих зон обеспечивается развитие экспортно-ориентированных производств, 
привлекая для этого местные (государственные, региональные, частные) и 
иностранные ресурсы в форме прямых и косвенных инвестиций, выручку от 
экспорта промышленной продукции, передовую технику и технологию. 
К началу 90-х годов XX в. число СЭПЗ нового типа, 
зарегистрированных в 120 странах мира, возросло до 300 (2, с. 11) . 
Высокие темпы развития научно технического прогресса обусловили 
выделение в самостоятельную группу научно-внедренческих зон, что 
предопределило появление в специальной литературе новых терминов: 
научные центры, научно-технологические парки, технопарки, технополисы и 
т.п. 
Этот период характеризуется также расширением границ интеграции 
мирового хозяйства, увеличением степени открытости экономик ряда стран, 
что неизбежно сопровождается соответствующим развитием товарно-
кредитных отношений, растущей взаимосвязанностью всех государств, их 
национальных экономик и финансовых рынков. Возникает потребность в 
квалифицированном обслуживании и стимулировании этих процессов. В 
связи с этим появляются новые специализированные виды зон: «свободные 
банковские», «свободные страховые», «рекреационно-туристические», 
«оффшорные» зоны»1. 
Четвертым этапом можно назвать начало 80-х годов XX века, когда к 
процессам использования идеи свободных экономических зон 
присоединились постсоциалистические страны Европы, такие как Болгария, 
Венгрия, Польша, Румыния, СССР, Югославия, а также Азия - Китай и 
Вьетнам. 
Анализ эволюции свободных экономических зон позволяет сделать 
вывод о том, что в своем развитии они прошли несколько этапов, причем 
каждый последующий из них характеризовался задачей расширения границ и 
форм международного сотрудничества, усложнением решаемых проблем и 
механизма хозяйствования. 
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1.2. Понятие «свободные экономические зоны» и различные подходы к его 
определению 
 
В экономической литературе широко используется понятие 
«свободные экономические зоны». При этом существует множество 
трактовок понятия «свободные экономические зоны» как у зарубежных 
специалистов, так и у отечественных. П݊  оэтому в научной литературе нет 
устоявшегося понятия «свободная экономическая зона». Д݊  анное 
обстоятельство обусловлено многообразием особых экономических зон, 
целей их создания݊  , а также их постоя݊  нной трансформацией и модификацией 
а процессе их исторического развития݊  .  
П݊  о определению экспертов О݊  О݊  Н݊  , «С ݊  Э݊  З݊  – ограниченные 
промышленные районы, представля݊  ющие собой часть территории страны с 
беспошлинным таможенным и торговым режимом, где иностранные фирмы, 
производя݊  щие продукцию главным образом на экспорт, пользуются݊  ря݊  дом 
налоговых и финансовых льгот»2. 
М݊  еждународная݊  К݊  иотская݊  конвенция݊  (1979 г.) «О݊  б упрощении и 
гармонизации таможенных процедур» определя݊  ет сегодня݊  поня݊  тие С݊  Э݊  З݊  , как 
ч݊  асти территории государства, выведенной за рамки таможенных границ, в 
которой любое передвижение товаров и денег не подвлас݊  тно 
админис݊  тративному или какому-либо иному контролю. 
К݊  ак с݊  ч݊  итают рос݊  с݊  ийс݊  кие экономис݊  ты, Д݊  анько Т݊  . П݊  . и О݊  круг 3. М݊  ., С݊  Э݊  З݊  - 
это «с݊  ос݊  тавная݊  ч݊  ас݊  ть хозя݊  йс݊  твенного комплекс݊  а с ݊  траны, с݊  пециально 
выделя݊  емая݊  на данном этапе из общего экономич݊  ес݊  кого контекс݊  та в кач݊  ес݊  тве 
приоритетной, обес݊  печ݊  ивающая݊  рас݊  пределение и производс݊  тво 
общес݊  твенного продукта, включ݊  ая݊  инос݊  транный продукт для݊  дос݊  тижения݊  при 
этом определенной цели в с݊  оциально-экономич݊  ес݊  ком развитии с݊  траны». 
В݊  пос݊  обии «Э݊  кономика» под редакцией А݊  . С݊  . Б݊  улатова дано такое 
определение С݊  Э݊  З݊  : «С݊  вободная݊  экономич݊  ес݊  кая݊  зона - территория݊  , где 
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дея݊  тельнос݊  ть, обус݊  ловленная݊  с݊  татус݊  ом зоны, пользуетс݊  я݊  налоговыми 
льготами».3 
С݊  ловарь по налогам (авторы Е݊  . И ݊  . А݊  лекс݊  андрова и Б݊  . Т݊  . Л ݊  агутенко) 
рас݊  с݊  матривает С݊  Э݊  З݊  как «обос݊  обленную ч݊  ас݊  ть территории гос݊  ударс݊  тва, на 
которой с݊  оздаютс݊  я݊  благоприя݊  тные ус ݊  ловия݊  для݊  разнообразных 
внешнеэкономич݊  ес݊  ких операций» 4, а книга «С݊  овм݊  ес݊  тное 
предприним݊  ательс݊  тво» под редакцией Б݊  . Г݊  . Д݊  я݊  кина - как «обос݊  обленную 
ч݊  ас݊  ть территории гос݊  ударс݊  тва, которая݊  ус ݊  тановлена законом݊  или иным݊  
норм݊  ативным݊  актом݊  вне там݊  оженной территории с݊  траны».5 
М݊  энг Г݊  уангвен, нем݊  ецкий профес݊  с݊  ор Р݊  упрехт-К݊  арлс݊  кого универс݊  итета 
в Х݊  айдельберге, утверждает, ч݊  то С݊  Э݊  З݊  м݊  огут быть определены с݊  ледующим݊  
образом݊  . Д݊  ля݊  того ч݊  тобы реализовать определенные эконом݊  ич݊  ес݊  кие и 
политич݊  ес݊  кие цели, С݊  Э݊  З݊  географич݊  ес݊  ки определя݊  ют как облас݊  ти или зоны 
внутри݊  с݊  траны и݊  ли݊  на транс݊  грани݊  ч݊  ной терри݊  тори݊  и݊  м݊  ежду нес݊  кольки݊  м݊  и݊  
с݊  транам݊  и݊  , где ос݊  обенно допус݊  каютс݊  я݊  определенные ви݊  ды хозя݊  йс݊  твенной 
дея݊  тельнос݊  ти݊  и݊  предос݊  тавля݊  етс݊  я݊  право ведени݊  я݊  с݊  вободной торговли݊  , а также 
други݊  е льготы и݊  при݊  ви݊  леги݊  и݊  , отли݊  ч݊  ные от предос݊  тавля݊  ем݊  ых в ос݊  тальной 
ч݊  ас݊  ти݊  с݊  траны. 
В݊  рос݊  с݊  и݊  йс݊  ком݊  законодательс݊  тве и݊  с݊  пользуетс ݊  я݊  с݊  ледующее поня݊  ти݊  е 
с݊  вободной эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кой зоны: «С݊  вободная݊  эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кая݊  зона 
предс݊  тавля݊  ет с ݊  обой ограни݊  ч݊  енный уч݊  ас݊  ток терри݊  тори݊  и݊  Р݊  ос݊  с݊  и݊  йс݊  кой 
Ф݊  едераци݊  и݊  , в пределах которого ус ݊  танавли݊  ваетс݊  я݊  ос݊  обый режи݊  м݊  
предпри݊  ни݊  м݊  ательс݊  кой дея݊  тельнос݊  ти݊  . Э ݊  тот режи݊  м݊  предос݊  тавля݊  етс݊  я݊  
ком݊  м݊  ерч݊  ес݊  ки݊  м݊  органи݊  заци݊  я݊  м݊  , с݊  озданным݊  в органи݊  заци݊  онно-правовых 
форм݊  ах, предус݊  м݊  отренных гражданс݊  ки݊  м݊  законодательс݊  твом݊  Р݊  ос݊  с݊  и݊  йс݊  кой 
                                           
3Булатов А.С. Экономика. Учебное пособие / А.С. Булатов. – М.: БЕК, 1995. – 37 с. 
4Александрова Е.И. Лагутенко Б.Т. Краткий словарь по налогам. - М.: Экономика, 1998. – 13 с. 
5Дякин Б.Г. Совместное предпринимательство: мировой опыт - М.: РОСБИ, 1996. - 49 с.. 
Ф݊  едераци݊  и݊  , и݊  фи݊  ли݊  алам݊  и݊  нос݊  транных юри݊  ди݊  ч݊  ес݊  ки݊  х ли݊  ц, которые 
зареги݊  с݊  три݊  рованы в этой зоне в кач݊  ес݊  тве уч݊  ас݊  тни݊  ков».6 
Н݊  ес݊  м݊  отря݊  на с݊  ущес݊  твовани݊  е м݊  ножес݊  тва разли݊  ч݊  ных вари݊  антов 
определени݊  й поня݊  ти݊  я݊  «с ݊  вободная݊  эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кая݊  зона» с݊  пеци݊  али݊  с݊  ты 
выделя݊  ют ее характерный при݊  знак - обос݊  обленная݊  терри݊  тори݊  я݊  , район. В݊  
целом݊  же, при݊  вс݊  ем݊  м݊  ногообрази݊  и݊  точ݊  ек зрени݊  й прос݊  м݊  атри݊  ваютс݊  я݊  попытки݊  
ли݊  бо объеди݊  ни݊  ть два кри݊  тери݊  я݊  (с݊  пеци݊  фи݊  ку уч ݊  ас݊  тни݊  ков с݊  вободной 
эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кой зоны, то ес݊  ть преи݊  м݊  ущес݊  твенно и݊  нос݊  транные уч݊  ас݊  тни݊  ки݊  , и݊  
ос݊  обые льготные ус ݊  лови݊  я݊  ), ли݊  бо отдать преи݊  м݊  ущес݊  тво в и݊  с݊  с݊  ледовани݊  и݊  
с݊  вободных эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х зон одном݊  у и݊  з ни݊  х: с݊  пеци݊  фи݊  ке уч ݊  ас݊  тни݊  ков и݊  ли݊  
ос݊  обым݊  льготным݊  ус݊  лови݊  я݊  м݊  . 
С݊  пеци݊  али݊  с݊  ты О݊  О݊  Н݊  указывают только на там݊  оженный режи݊  м݊  (ос݊  обый 
режи݊  м݊  внешнеэконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кой дея݊  т݊  ельнос݊  т݊  и݊  ), дейс݊  т݊  вующи݊  й на т݊  ерри݊  т݊  ори݊  и݊  
С݊  Э݊  З݊  . Н݊  о с݊  оврем݊  енные С݊  Э݊  З݊  м ݊  огут݊  быт݊  ь не т ݊  олько т݊  ам݊  оженным݊  и݊  зонам݊  и݊  . 
Н݊  апри݊  м݊  ер, льгот݊  ы, предос݊  т݊  авля݊  ем݊  ые в т݊  аки݊  х зонах, как т݊  ехнополи݊  с݊  ы и݊  ли݊  
с݊  вободные фи݊  нанс݊  овые зоны, с݊  овс݊  ем݊  не с݊  вя݊  заны с݊  т݊  ам݊  оженным݊  режи݊  м݊  ом݊  . 
С݊  т݊  ои݊  т݊  зам݊  ет݊  и݊  т݊  ь, ч݊  т݊  о определени݊  е С݊  Э݊  З݊  , поя݊  ви݊  вшеес݊  я݊  более 30 лет݊  назад, 
с݊  егодня݊  ус ݊  т݊  арело, пос݊  кольку поя݊  ви݊  ли݊  с݊  ь новые ви݊  ды зон. 
О݊  пределени݊  е, данное в М݊  еждународной К݊  и݊  от݊  с݊  кой конвенци݊  и݊  , т݊  акже 
я݊  вля݊  ет݊  с݊  я݊  нес݊  колько ус ݊  т݊  аревши݊  м݊  , т݊  ак как т݊  оварооборот݊  в пределах С݊  Э݊  З݊  
находи݊  т݊  с݊  я݊  под адм݊  и݊  ни݊  с݊  т݊  рат݊  и݊  вным݊  конт݊  ролем݊  и݊  при݊  эт݊  ом݊  и݊  м݊  еет݊  ря݊  д 
адм݊  и݊  ни݊  с݊  т݊  рат݊  и݊  вных и݊  гражданс݊  ко-правовых льгот݊  и݊  гарант݊  и݊  й. 
В݊  уч݊  ебни݊  ке Т ݊  . Д݊  анько и݊  3. О݊  крут݊  вообще т݊  рудно выдели݊  т݊  ь каки݊  е-ли݊  бо 
характ݊  ерные при݊  знаки݊  с݊  вободных зон. С݊  Э݊  З݊  рас݊  с݊  м݊  ат݊  ри݊  вают݊  с݊  я݊  как т݊  ерри݊  т݊  ори݊  и݊  
при݊  ори݊  т݊  ет݊  ного разви݊  т݊  и݊  я݊  , но т݊  аки݊  м݊  и݊  т ݊  ерри݊  т݊  ори݊  я݊  м݊  и݊  м݊  огут ݊  быт݊  ь не т݊  олько 
с݊  вободные эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  е зоны. 
О݊  пределени݊  е, данное в уч݊  ебни݊  ке, А݊  . С݊  . Б݊  улат ݊  ова от݊  ражает݊  важный 
при݊  знак С݊  Э݊  З݊  - нали݊  ч݊  и݊  е на и݊  х т݊  ерри݊  т݊  ори݊  и݊  налоговых ль݊  гот݊  . О݊  днако оно не 
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рас݊  с݊  м݊  ат݊  ри݊  вает݊  с݊  пеци݊  фи݊  ку уч ݊  ас݊  т݊  ни݊  ков С݊  Э݊  З݊  . У݊  определени݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  , 
с݊  одержащегос݊  я݊  в кни݊  гах Б݊  . Г݊  . Д݊  я݊  ки݊  на и݊  Е݊  . А݊  лекс݊  андровой и݊  Т݊  . Л݊  агут ݊  енко, т݊  от݊  
же недос݊  т݊  ат݊  ок - указывает݊  с݊  я݊  т݊  оль݊  ко на ос݊  об݊  ый внешнеэконом݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  й режи݊  м݊  . 
Т݊  аки݊  м݊  об݊  разом݊  , с݊  воб݊  одную эконом݊  и݊  ч݊  ес݊  кую зону м ݊  ожно определи݊  т݊  ь݊  как 
об݊  ос݊  об݊  ленную ч ݊  ас݊  т݊  ь݊  с݊  уверенной т݊  ерри݊  т݊  ори݊  и݊  при݊  ни݊  м݊  аю݊  щей с݊  т݊  раны, на 
кот݊  орой ус ݊  т݊  анавли݊  вает݊  с݊  я݊  ос݊  об݊  ый правовой режи݊  м݊  для݊  б݊  и݊  знес݊  а, вклю݊  ч݊  аю݊  щи݊  й 
налоговые, т݊  ам݊  ож݊  енные, адм݊  и݊  ни݊  с݊  т݊  рат݊  и݊  вные и݊  граж݊  данс݊  ко-правовые ль݊  гот݊  ы и݊  
гарант݊  и݊  и݊  и݊  нос݊  т݊  ранным݊  предпри݊  я݊  т݊  и݊  я݊  м݊  . С݊  Э݊  З݊  я ݊  вля݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  т ݊  ерри݊  т݊  ори݊  я݊  м݊  и݊  ос݊  об݊  ой 
целевой направленнос݊  т݊  и݊  , об݊  ус ݊  ловленной э݊  коном݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  м݊  и݊  , с݊  оци݊  аль݊  ным݊  и݊  , 
д݊  ем݊  ографи݊  ч݊  ес݊  ки݊  м݊  и݊  кри݊  т݊  ери݊  я݊  м݊  и݊  и݊  пот݊  реб݊  нос݊  т݊  я݊  м݊  и݊  ее разви݊  т݊  и݊  я݊  . 
  
1.3. Цели и предпосылки создания свободных экономических зон 
 
В݊  м݊  и݊  ровой практ݊  и݊  ке накоплен полож݊  и݊  т݊  ель݊  ный опыт݊  с݊  озд݊  ани݊  я݊  и ݊  
функци݊  они݊  ровани݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  разли݊  ч݊  ного т݊  и݊  па. С݊  егод݊  ня݊  в м݊  и݊  ре с݊  ущес ݊  т݊  вую݊  т݊  1350-
1450 т݊  аки݊  х зон.78. П݊  о д݊  руги݊  м݊  д݊  анным݊  , в нас݊  т݊  оя݊  щее врем݊  я݊  в м݊  и݊  ре с݊  ущес݊  т݊  вует݊  
поря݊  д݊  ка 25 разнови݊  д݊  нос݊  т݊  ей и݊  функци݊  они݊  рует݊  окол݊  о 2000 с݊  воб݊  од݊  ных 
э݊  коном݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х зон, в т ݊  ом݊  ч ݊  и݊  с݊  л݊  е б݊  ол݊  ее 400 зон с݊  воб݊  од݊  ной т݊  орговл݊  и݊  , с݊  т݊  ол݊  ь݊  ко 
ж݊  е науч݊  но-пром݊  ышл݊  енных парков, б݊  ол݊  ее 300 э݊  кс݊  порт݊  нопрои݊  звод݊  с݊  т݊  венных 
зон, 100 зон с݊  пеци݊  ал݊  ь݊  ного назнач݊  ени݊  я݊  (э݊  кол݊  огоэ݊  коном݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х, оффшорных, 
т݊  ури݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х и݊  т݊  .д݊  .)9. 
М݊  и݊  ровой опыт݊  с݊  ви݊  д݊  ет݊  ел݊  ь݊  с݊  т݊  вует݊  , ч݊  т݊  о разные с݊  т݊  раны, об݊  л݊  ад݊  ая݊  каки݊  м݊  и݊  -
л݊  и݊  б݊  о географи݊  ч݊  ес݊  ки݊  м݊  и݊  , э݊  коном݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  м݊  и݊  и݊  л݊  и݊  д݊  руги݊  м݊  и݊  преи݊  м݊  ущес ݊  т݊  вам݊  и݊  , 
с݊  т݊  авя݊  т݊  разл݊  и݊  ч݊  ные цел݊  и݊  при݊  органи݊  заци݊  и݊  С݊  Э݊  З݊  . 
О݊  д݊  ни݊  с݊  т݊  раны и݊  с݊  пол݊  ь݊  зую݊  т݊  зоны в кач݊  ес݊  т݊  ве и݊  нт݊  еграци݊  онного 
э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ко݊  го݊  м݊  ехани݊  зм݊  а, д݊  руги݊  е - с݊  цел݊  ь݊  ю݊  при݊  вл݊  еч݊  ь ݊  и݊  но݊  с݊  т݊  ранную݊  
т݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  ю݊  . В݊  ел݊  и݊  ко݊  б݊  ри݊  т݊  ани݊  я݊  , напри݊  м݊  ер, нач݊  и݊  ная݊  с݊  1981 го݊  д݊  а с݊  т݊  ал݊  а с݊  о݊  зд݊  ават݊  ь݊  
с݊  во݊  б݊  о݊  д݊  ные аэ݊  ро݊  по݊  рт݊  ы (в Л݊  и݊  верпул݊  е, Б݊  и݊  рм݊  и݊  нгем݊  е, К݊  ард݊  и݊  ффе, С݊  аус ݊  ант݊  о݊  не, 
П݊  рес݊  т݊  ри݊  хе и݊  Б݊  ел݊  фас݊  т݊  е) с݊  цел݊  ь݊  ю݊  рас݊  ши݊  рени݊  я݊  во݊  зм݊  о݊  ж݊  но݊  с݊  т݊  ей заня݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , 
при݊  вл݊  еч݊  ени݊  я݊  д݊  ея݊  т݊  ел݊  ь݊  но݊  с݊  т݊  и݊  , с݊  по݊  с݊  о݊  б݊  но݊  й акт݊  и݊  ви݊  зи݊  ро݊  ват݊  ь݊  э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  кую݊  
ко݊  нъю݊  нкт݊  уру на наци݊  о݊  нал݊  ь݊  но݊  м݊  уро݊  вне.10 
В݊  разви݊  т݊  ых капи݊  т݊  ал݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х с݊  т݊  ранах С݊  Э݊  З݊  с݊  о݊  зд݊  аю݊  т݊  с݊  я݊  , как прави݊  л݊  о݊  , в 
зас݊  т݊  о݊  йных райо݊  нах, с݊  т݊  рад݊  аю݊  щи݊  х о݊  т݊  б݊  езраб݊  о݊  т݊  и݊  цы, с݊  нед݊  о݊  с݊  т݊  ат݊  о݊  ч݊  но݊  разви݊  т݊  о݊  й 
и݊  нфрас݊  т݊  рукт ݊  уро݊  й. П݊  ри݊  д݊  авая݊  т ݊  аки݊  м݊  райо݊  нам݊  с݊  т݊  ат݊  ус ݊  с ݊  во݊  б݊  о݊  д݊  ных э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х 
зо݊  н, прави݊  т݊  ел݊  ь݊  с݊  т݊  ва э ݊  т݊  и݊  х с݊  т݊  ран не д݊  ел݊  аю݊  т݊  акцент݊  а на при݊  вл݊  еч݊  ени݊  и݊  
и݊  но݊  с݊  т݊  ранных и݊  нвес݊  т݊  и݊  ци݊  й, а с݊  т݊  араю݊  т݊  с݊  я݊  с ݊  о݊  зд݊  ат݊  ь݊  ус ݊  л݊  о݊  ви݊  я݊  , м݊  акс݊  и݊  м݊  ал݊  ь݊  но݊  
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с݊  т݊  и݊  м݊  ул݊  и݊  рую݊  щи݊  е разви݊  т݊  и݊  е и݊  м݊  ею݊  щи݊  хс݊  я݊  про݊  и݊  зво݊  д݊  с݊  т݊  в, и݊  нт݊  егри݊  ро݊  ванных во݊  
внут ݊  ренни݊  й рыно݊  к, а т݊  акж݊  е о݊  б݊  ес݊  печ݊  ени݊  е д݊  о݊  по݊  л݊  ни݊  т݊  ел݊  ь݊  ных раб݊  о݊  ч݊  и݊  х м݊  ес݊  т݊  . 
В݊  но݊  вых и݊  нд݊  ус ݊  т݊  ри݊  ал݊  ь݊  ных с݊  т݊  ранах А݊  зи݊  и݊  зо݊  нал݊  ь݊  ная݊  по݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ка я݊  вл݊  я݊  ет݊  с݊  я݊  
э݊  л݊  ем݊  ент݊  о݊  м݊  про݊  м݊  ышл݊  енно݊  й и݊  направл݊  ена на с݊  о݊  зд݊  ани݊  е о݊  т݊  рас݊  л݊  евых анкл݊  аво݊  в 
э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ко݊  го݊  ро݊  с݊  т݊  а (преи݊  м݊  ущес݊  т݊  венно݊  э ݊  кс݊  по݊  рт݊  ных и݊  науч݊  но݊  -т݊  ехни݊  ч݊  ес݊  ки݊  х). 
В݊  разви݊  ваю݊  щи݊  хс݊  я݊  с݊  т݊  ранах, и݊  м݊  ею݊  щи݊  х невыс݊  о݊  ки݊  й уро݊  вень݊  э ݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ко݊  го݊  
разви݊  т݊  и݊  я݊  при݊  с݊  о݊  зд݊  ани݊  и݊  с݊  во݊  б݊  о݊  д݊  ных э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х зо݊  н, с݊  т݊  авя݊  т݊  с݊  я݊  зад݊  ач݊  и݊  
при݊  вл݊  еч݊  ени݊  я݊  и݊  но݊  с݊  т݊  ранно݊  го݊  капи݊  т݊  ал݊  а, перед݊  о݊  во݊  й т݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  и݊  и݊  
управл݊  енч݊  ес݊  ко݊  го݊  о݊  пыт݊  а, с݊  т݊  и݊  м݊  ул݊  и݊  ро݊  вани݊  я݊  э݊  кс݊  по݊  рт݊  а, ул ݊  уч ݊  шени݊  я݊  его݊  
с݊  т݊  рукт݊  уры, увел݊  и݊  ч݊  ени݊  я݊  заня݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и݊  и݊  по݊  д݊  го݊  т݊  о݊  вки݊  квал݊  и݊  фи݊  ци݊  ро݊  ванных кад݊  ро݊  в, 
по݊  л݊  уч ݊  ени݊  я݊  д݊  о݊  по݊  л݊  ни݊  т݊  ел݊  ь݊  но݊  й вал݊  ю݊  т݊  но݊  й при݊  б݊  ыл݊  и݊  о݊  т݊  с݊  д݊  ач݊  и݊  в аренд݊  у зем ݊  л݊  и݊  , 
по݊  м݊  ещени݊  й, пр݊  ед݊  о݊  с݊  т݊  авл݊  ени݊  я݊  ко݊  м݊  м݊  ер݊  ч݊  ес݊  ки݊  х и݊  д݊  р݊  уги ݊  х ус݊  л݊  уг. 
В݊  о݊  б݊  о݊  б݊  щенно݊  м݊  ви݊  д݊  е с݊  о݊  зд݊  ани݊  е С݊  Э݊  З݊  напр݊  авл݊  ено݊  на д݊  о݊  с݊  т݊  и݊  ж݊  ени݊  е т݊  аки݊  х 
э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х цел݊  ей, как пр݊  и݊  вл݊  еч݊  ени݊  е пер݊  ед݊  о݊  вых, по݊  о݊  т݊  но݊  шени݊  ю݊  к 
наци݊  о݊  нал݊  ь݊  ным݊  , т ݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  й и݊  акт݊  и݊  ви݊  заци݊  я݊  э ݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ки݊  пут ݊  ем݊  пр݊  и݊  вл݊  еч݊  ени݊  я݊  
и݊  но݊  с݊  т݊  р݊  анно݊  го݊  капи݊  т݊  ал݊  а. С݊  о݊  зд݊  ани݊  е С݊  Э݊  З݊  т݊  акж݊  е пр݊  ед݊  по݊  л݊  агает݊  «по݊  с݊  т݊  упл݊  ени݊  е 
вал݊  ю݊  т݊  ных акт݊  и݊  во݊  в, и݊  , т݊  аки݊  м݊  о݊  б݊  р݊  азо݊  м݊  , увел݊  и݊  ч݊  ени݊  е вал݊  ю݊  т݊  ных запас݊  о݊  в в 
с݊  т݊  р݊  ане»11. З݊  а с݊  ч݊  ет݊  с݊  о݊  зд݊  ани݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  э ݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ка с݊  т݊  р݊  аны нас݊  ыщает݊  внут ݊  р݊  енни݊  й 
по݊  т݊  р݊  еб݊  и݊  т݊  ел݊  ь݊  с݊  ки݊  й р݊  ыно݊  к. С݊  Э݊  З݊  с ݊  по݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  вую݊  т݊  с݊  о݊  зд݊  ани݊  ю݊  с݊  о݊  вр݊  ем݊  енно݊  й 
р݊  ыно݊  ч݊  но݊  й и݊  нфр݊  ас݊  т݊  р݊  укт ݊  ур ݊  ы и݊  ус ݊  ко݊  р݊  енно݊  м݊  у р݊  азви݊  т݊  и݊  ю݊  д݊  епр݊  ес݊  с݊  и݊  вных р݊  айо݊  но݊  в. 
Н݊  а с݊  о݊  вр݊  ем݊  енно݊  м݊  э݊  т݊  апе важ݊  но݊  е знач݊  ени݊  е и݊  м݊  еет݊  о݊  с݊  во݊  ени݊  е м݊  и݊  р ݊  о݊  во݊  го݊  о݊  пыт݊  а в 
о݊  б݊  л݊  ас݊  т݊  и݊  упр݊  авл݊  ени݊  я݊  э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ко݊  й, м݊  еж݊  д݊  унар݊  о݊  д݊  но݊  го݊  пр݊  ед݊  пр݊  и݊  ни݊  м݊  ат݊  ел݊  ь݊  с݊  т݊  ва, ч݊  т݊  о݊  
пр݊  о݊  и݊  с݊  хо݊  д݊  и݊  т݊  в р݊  езул݊  ь݊  т݊  ат݊  е с݊  о݊  зд݊  ани݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  . О݊  д݊  нако݊  с݊  о݊  зд݊  ани݊  е С݊  Э݊  З݊  п݊  р݊  ес݊  л݊  ед݊  ует ݊  не 
т݊  о݊  л݊  ь݊  ко݊  э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  е цел݊  и݊  , но݊  и݊  с݊  о݊  ци݊  ал݊  ь݊  ные цел݊  и݊  : п݊  о݊  вышени݊  е ур݊  о݊  вня݊  
заня݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и݊  нас݊  ел݊  ени݊  я݊  и݊  квал݊  и݊  фи݊  каци݊  и݊  р݊  аб݊  о݊  ч݊  ей с݊  и݊  л݊  ы. 
Ч݊  т݊  о݊  кас݊  ает݊  с݊  я݊  го݊  с݊  уд݊  ар݊  с݊  т݊  ва, т ݊  о݊  о݊  но݊  п݊  р݊  и݊  с݊  о݊  зд݊  ани݊  и݊  С ݊  Э݊  З݊  , п݊  р݊  еж݊  д݊  е вс݊  его݊  , 
д݊  о݊  л݊  ж݊  но݊  п݊  р݊  ес݊  л݊  ед݊  о݊  ват݊  ь݊  с݊  т݊  р݊  ат݊  еги݊  ч݊  ес݊  ки݊  е цел݊  и݊  п݊  о݊  р݊  ешени݊  ю݊  т ݊  аки݊  х важ݊  ных 
м݊  акр݊  о݊  э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  х за݊  д݊  а݊  ч݊  , ка݊  к ус ݊  ко݊  р݊  ени݊  е т݊  ем݊  п݊  о݊  в р݊  о݊  с݊  т݊  а݊  , м݊  о݊  д݊  ер݊  ни݊  за݊  ци݊  я݊  
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э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ки݊  и݊  п݊  р݊  о݊  м݊  ышл݊  енно݊  с݊  т݊  и݊  , на݊  с݊  ыщени݊  е внут ݊  р݊  еннего݊  р݊  ынка݊  
выс݊  о݊  ко݊  ка݊  ч݊  ес݊  т݊  венных т݊  о݊  ва݊  р݊  а݊  м݊  и݊  и݊  т݊  .д݊  . С݊  Э݊  З݊  д݊  о݊  л݊  ж݊  ны с݊  о݊  д݊  ейс݊  т݊  во݊  ва݊  т݊  ь݊  р݊  ешени݊  ю݊  
э݊  т݊  и݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  еги݊  ч݊  ес݊  ки݊  х за݊  д݊  а݊  ч݊  ч݊  ер݊  ез м݊  и݊  р݊  о݊  во݊  й р݊  ыно݊  к – п݊  ут ݊  ем݊  увел݊  и݊  ч݊  ени݊  я݊  
ва݊  л݊  ю݊  т݊  ных п݊  о݊  с݊  т݊  уп ݊  л݊  ени݊  й за݊  с݊  ч݊  ет݊  р݊  о݊  с݊  т݊  а݊  э݊  кс݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  т ݊  о݊  ва݊  р݊  о݊  в и݊  ус ݊  л݊  уг. С ݊  р݊  ед݊  и݊  
ко݊  нкр݊  ет݊  ных за݊  д݊  а݊  ч݊  , вып݊  о݊  л݊  нени݊  е ко݊  т݊  о݊  р݊  ых о݊  б݊  ес݊  п݊  еч݊  и݊  ва݊  ет݊  э݊  ффект݊  и݊  вно݊  е 
функци݊  о݊  ни݊  р݊  о݊  ва݊  ни݊  е с݊  о݊  зд݊  а݊  ва݊  ем݊  о݊  й зо݊  ны, нео݊  б݊  хо݊  д݊  и݊  м݊  о݊  выд݊  ел݊  и݊  т݊  ь݊  с݊  л݊  ед݊  ую݊  щи݊  е: 
– п݊  р݊  и݊  вл݊  еч݊  ени݊  е и݊  но݊  с݊  т݊  р݊  а݊  нно݊  го݊  ка݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а݊  и݊  п݊  р݊  ед݊  п݊  р݊  и݊  ни݊  м݊  а݊  т݊  ел݊  ей; 
– м݊  а݊  кс݊  и݊  м݊  а݊  л݊  ь݊  но݊  е и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  зо݊  ва݊  ни݊  е м݊  ес݊  т݊  ных р݊  ес݊  ур ݊  с݊  о݊  в и݊  р݊  а݊  б݊  о ݊  ч݊  ей с݊  и݊  л݊  ы; 
– увел݊  и݊  ч݊  ени݊  е ва݊  л݊  ю݊  т݊  ных п݊  о݊  с݊  т݊  уп ݊  л݊  ени݊  й;  
– с݊  т݊  и݊  м݊  ул݊  и݊  р݊  о݊  ва݊  ни݊  е р݊  а݊  зви݊  т݊  и݊  я݊  о݊  т݊  с݊  т݊  а݊  л݊  ых р݊  а݊  йо݊  но݊  в, вкл݊  ю݊  ч݊  а݊  я݊  и݊  зм݊  енени݊  е и݊  х 
с݊  п݊  еци݊  а݊  л݊  и݊  за݊  ци݊  и݊  ; 
– м݊  о݊  д݊  ер݊  ни݊  за݊  ци݊  я݊  п݊  р݊  о݊  и݊  зво݊  д݊  с݊  т݊  венных с݊  т݊  р݊  укт݊  ур ݊  и݊  т ݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  й, 
п݊  р݊  и݊  вл݊  еч݊  ени݊  е но݊  вейшей т݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  и݊  и݊  но݊  у-ха݊  у; 
– п݊  о݊  вышени݊  е ква݊  л݊  и݊  фи݊  ка݊  ци݊  и݊  р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  ей с݊  и݊  л݊  ы и݊  с݊  п݊  еци݊  а݊  л݊  и݊  с݊  т݊  о݊  в݊  , в݊  нед݊  р݊  ени݊  е 
но݊  в݊  ых м݊  ет݊  о݊  д݊  о݊  в ݊  о݊  р݊  га݊  ни݊  за݊  ци݊  и݊  т݊  р݊  уд݊  а݊  и݊  п݊  р݊  о݊  и݊  зв ݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  ; 
– и݊  с݊  п݊  ыт݊  а݊  ни݊  е но݊  в݊  ых м݊  ет݊  о݊  д݊  о݊  в݊  хо݊  зя݊  йс݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  ни݊  я݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  ка݊  и݊  о݊  т݊  б݊  о݊  р݊  
на݊  и݊  б݊  о݊  л݊  ее э݊  ффект݊  и݊  в݊  ных фо݊  р݊  м݊  д݊  ея݊  т݊  ел݊  ь݊  но݊  с݊  т݊  и݊  в݊  ус ݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  х с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  но݊  го݊  р݊  ынка݊  .  
Е݊  с݊  л݊  и݊  п݊  о݊  п݊  ыт݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я݊  р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  ет݊  ь݊  ко݊  нкр݊  ет݊  ные цел݊  и݊  с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  , т ݊  о݊  и݊  х 
м݊  о݊  ж݊  но݊  о݊  б݊  ъед݊  и݊  ни݊  т݊  ь݊  в݊  т݊  р݊  и݊  б݊  л݊  о݊  ка݊  : э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  й, с݊  о݊  ци݊  а݊  л݊  ь݊  ный и݊  на݊  уч ݊  но݊  -
т݊  ехни݊  ч݊  ес݊  ки݊  й. 
Э݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  е цел݊  и݊  : 
– п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  еч݊  ени݊  е и݊  но݊  с݊  т݊  р݊  а݊  нно݊  го݊  и݊  на݊  ци݊  о݊  на݊  л݊  ь݊  но݊  го݊  ка݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а݊  б݊  л݊  а݊  го݊  д݊  а݊  р݊  я݊  
с݊  п݊  еци݊  а݊  л݊  ь݊  ным݊  л ݊  ь݊  го݊  т݊  ным݊  э ݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ки݊  м݊  м݊  еха݊  ни݊  зм݊  а݊  м݊  , с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  ь݊  но݊  й 
за݊  ко݊  но݊  д݊  а݊  т݊  ел݊  ь݊  но݊  й б݊  а݊  зе и݊  уп݊  р݊  о݊  щени݊  ю݊  р݊  а݊  зл݊  и݊  ч݊  ны݊  х о݊  р݊  га݊  ни݊  за݊  ци݊  о݊  нны݊  х п݊  р݊  о݊  цед݊  ур݊  ; 
– и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  зо݊  в݊  а݊  ни݊  е п݊  р݊  еи݊  м݊  ущес ݊  т݊  в݊  м݊  еж݊  д݊  уна݊  р݊  о݊  д݊  но݊  го݊  гео݊  гр݊  а݊  фи݊  ч݊  ес݊  ко݊  го݊  
р݊  а݊  зд݊  ел݊  ени݊  я݊  т݊  р݊  уд ݊  а݊  и݊  м݊  еж݊  д݊  уна݊  р݊  о݊  д݊  но݊  го݊  о݊  б݊  р݊  а݊  щени݊  я݊  ка݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а݊  д݊  л݊  я݊  р݊  а݊  с݊  ши݊  р݊  ени݊  я݊  
э݊  кс݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  го݊  т݊  о݊  в݊  ы݊  х и݊  зд݊  ел݊  и݊  й, р݊  а݊  ци݊  о݊  на݊  л݊  ь݊  но݊  го݊  и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  и݊  с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  я݊  
и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  за݊  м݊  еща݊  ю݊  щего݊  м݊  еха݊  ни݊  зм݊  а݊  п݊  р݊  о݊  и݊  зв݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  ; 
– л݊  и݊  кв݊  и݊  д݊  а݊  ци݊  я݊  м݊  о݊  но݊  п݊  о݊  л݊  и݊  и݊  на݊  в݊  нешню݊  ю݊  т݊  о݊  р݊  го݊  в݊  л݊  ю݊  ч݊  ер݊  ез п݊  р݊  ед݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  ени݊  е 
д݊  о݊  с݊  т݊  уп ݊  а݊  к р݊  а݊  зл݊  и݊  ч݊  ны݊  м݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  м݊  в݊  нешнеэ݊  ко݊  но݊  м݊  и݊  ч݊  ес݊  ко݊  й݊  д݊  ея݊  т݊  ел݊  ь݊  но݊  с݊  т݊  и݊  в݊  с݊  ем݊  
о݊  р݊  га݊  ни݊  за݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  и݊  п݊  р݊  ед݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я݊  м݊  С݊  Э݊  З݊  ; 
– р݊  о݊  с݊  т݊  в݊  а݊  л݊  ю݊  т݊  ны݊  х п݊  о݊  с݊  т݊  уп ݊  л݊  ени݊  й݊  в݊  б݊  ю݊  д݊  ж݊  ет݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ны݊  и݊  р݊  еги݊  о݊  но݊  в݊  и݊  д݊  р݊  1.   
С݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  ны݊  е ц݊  ел݊  и݊  : 
– у݊  с݊  ко݊  р݊  ени݊  е р݊  а݊  зв݊  и݊  т݊  и݊  я݊  о݊  т݊  с݊  т݊  а݊  л݊  ы݊  х р݊  еги݊  о݊  но݊  в݊  за݊  с݊  ч݊  ет݊  ко݊  нц݊  ент݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  в݊  
п݊  р݊  ед݊  ел݊  а݊  х зо݊  н о݊  гр݊  а݊  ни݊  ч݊  енны݊  х на݊  ц݊  и݊  о݊  на݊  л݊  ь݊  ны݊  х р݊  ес݊  у݊  р݊  с݊  о݊  в݊  ; 
– п݊  о݊  в݊  ы݊  шени݊  е за݊  ня݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и݊  на݊  с݊  ел݊  ени݊  я݊  , с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  е но݊  в݊  ы݊  х р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  и݊  х м݊  ес݊  т݊  , 
б݊  о݊  р݊  ь݊  б݊  а݊  с݊  б݊  езр݊  а݊  б݊  о݊  т݊  и݊  ц݊  ей݊  ; 
– с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  е с݊  л݊  о݊  я݊  в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  к݊  в݊  а݊  л݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  нно݊  й݊  р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  ей݊  с݊  и݊  л݊  ы݊  за݊  с݊  ч݊  ет ݊  
и݊  зу݊  ч݊  ени݊  я݊  и݊  в ݊  нед݊  р݊  ени݊  я݊  на݊  п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  е м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  го݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  а݊  в݊  с݊  ф݊  ер݊  е о݊  р݊  га݊  ни݊  за݊  ц݊  и݊  и݊  , 
у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  ени݊  я݊  , ф݊  и݊  на݊  нс݊  о݊  в݊  ; в݊  о݊  с݊  п݊  и݊  т݊  а݊  ни݊  е к݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  м݊  енед݊  ж݊  м݊  ент݊  а݊  , о݊  р ݊  и݊  ент݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  нно݊  й݊  
на݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  ы݊  е т݊  р݊  еб݊  о݊  в݊  а݊  ни݊  я݊  к݊  т ݊  ехно݊  л݊  о݊  ги݊  и݊  у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  ени݊  я݊  ; 
– у݊  д݊  о݊  в݊  л݊  ет݊  в݊  о݊  р݊  ени݊  е п݊  о݊  т݊  р݊  еб݊  но݊  с݊  т݊  ей݊  на݊  с݊  ел݊  ени݊  я݊  в ݊  в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  к݊  а݊  ч݊  ес݊  т݊  в݊  енны݊  х 
т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  а݊  х на݊  р݊  о݊  д݊  но݊  го݊  п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  л݊  е݊  ни݊  я݊  , на݊  с݊  ы݊  ще݊  ни݊  е݊  в݊  ну݊  т݊  р݊  е݊  нне݊  го݊  р݊  ы݊  нк݊  а݊  . 
Н݊  а݊  у݊  ч݊  но݊  -т݊  е݊  хни݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е݊  ц݊  е݊  л݊  и݊  : 
– п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  ни݊  е݊  п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  х за݊  р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  ны݊  х и݊  о݊  т݊  е݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  нны݊  х т݊  е݊  хно݊  л݊  о݊  ги݊  й݊  ; 
– у݊  с݊  к݊  о݊  р݊  е݊  ни݊  е݊  и݊  нно݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  нны݊  х и݊  в݊  не݊  д݊  р݊  е݊  нч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  о݊  в ݊  ; – 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  ни݊  е݊  за݊  р݊  у݊  б ݊  е݊  ж݊  ны݊  х у݊  ч݊  е݊  ны݊  х и݊  с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  с݊  т݊  о݊  в ݊  ; 
– п݊  о݊  в݊  ы݊  ше݊  ни݊  е݊  э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  но݊  с݊  т݊  и݊  и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  зо݊  в݊  а݊  ни݊  я݊  м݊  о݊  щно݊  с݊  т݊  е݊  й݊  и݊  
и݊  нф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  к݊  о݊  нв݊  е݊  р݊  с݊  и݊  о݊  нны݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  о݊  в݊  . 
М݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  я݊  п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  а݊  п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  о݊  л݊  а݊  га݊  е݊  т݊  д݊  в݊  а݊  в݊  а݊  р݊  и݊  а݊  нт݊  а݊  с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  я݊  С݊  Э݊  З݊  . В݊  а݊  р݊  и݊  а݊  нт݊  
"с݊  в ݊  е݊  р݊  ху݊  " о݊  зна݊  ч݊  а݊  е݊  т݊  , ч݊  т݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  зо݊  в݊  а݊  ни݊  е݊  зо݊  ны݊  п݊  р݊  о݊  и݊  с݊  хо݊  д݊  и݊  т݊  п݊  о݊  и݊  ни݊  ц݊  и݊  а݊  т݊  и݊  в݊  е݊  
ц݊  е݊  нт݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  ны݊  х в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  е݊  й݊  и ݊  в݊  р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х го݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  нно݊  й݊  п݊  р݊  о݊  гр݊  а݊  м݊  м݊  ы݊  , к ݊  а݊  к݊  , на݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , 
не݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  нно݊  в݊  Ю݊  ж݊  но݊  й݊  К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  . В݊  а݊  р݊  и݊  а݊  нт݊  "с݊  ни݊  зу݊  ", - с݊  о݊  зд݊  а݊  ни݊  е݊  С݊  Э ݊  З݊  в݊  п݊  о݊  р݊  я݊  д݊  к݊  е݊  
р݊  ы݊  но݊  ч݊  но݊  й݊  с݊  а݊  м݊  о݊  о݊  р ݊  га݊  ни݊  за݊  ц݊  и݊  и݊  , на݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , т݊  а݊  к݊  к݊  а݊  к݊  С݊  Э݊  З݊  с݊  о݊  зд݊  а݊  в݊  а݊  л݊  и݊  с݊  ь݊  в݊  
Д݊  о݊  м݊  и݊  ни݊  к݊  а݊  нс݊  к݊  о݊  й݊  р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е݊  и݊  П݊  о݊  л݊  ь݊  ше݊  . Б݊  о݊  л݊  е݊  е݊  д݊  и݊  на݊  м݊  и݊  ч݊  но݊  р݊  а݊  зв݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я݊  в݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й݊  
в݊  а݊  р݊  и݊  а݊  нт݊  , в݊  т݊  о݊  м݊  ч݊  и݊  с݊  л݊  е݊  п݊  р݊  и݊  с݊  м݊  е݊  ша݊  нно݊  м݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  но݊  -го݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  нно݊  м݊  
ф݊  и݊  на݊  нс݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  ни݊  и݊  . П݊  р݊  е݊  д݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  ни݊  я݊  о݊  б݊  у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й݊  э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й݊  
зо݊  н݊  ы݊  н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  в݊  с ݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  у݊  п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  м݊  о݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й݊  го ݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й݊  
ф݊  е݊  д݊  е݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й݊  и݊  л݊  и݊  р݊  е݊  ги݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й݊  о݊  р݊  га݊  н݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  й݊  п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  и݊  я݊  р݊  е݊  ше݊  н݊  и݊  я݊  о݊  б݊  
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и݊  зо݊  н݊  ы݊  в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я݊  в݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  у݊  п݊  о݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  ю݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й݊  е݊  е ݊  
с݊  о݊  зд݊  а݊  н݊  и݊  я݊  . О݊  с݊  о݊  б݊  о݊  е݊  в ݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е݊  п݊  р݊  и݊  у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и݊  зо݊  н݊  о݊  б݊  ы݊  ч݊  н݊  о݊  у݊  д ݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я݊  т ݊  а݊  к݊  и݊  м݊  
к݊  р݊  и݊  т݊  е݊  р݊  и݊  я݊  м݊  , к݊  а݊  к݊  в ݊  ы݊  б݊  о݊  р݊  м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  , ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  с ݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й݊  и݊  п݊  р݊  о݊  и݊  зв݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й݊  
и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  в݊  а݊  я݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  а݊  э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  р݊  е݊  ги݊  о݊  н݊  а݊  . 
Т݊  а݊  к݊  и݊  м݊  о݊  б݊  р݊  а݊  зо݊  м݊  , м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с ݊  у݊  в݊  е݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  с݊  к݊  а݊  за݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о݊  с݊  о݊  зд݊  а݊  н݊  и݊  е݊  С݊  Э݊  З݊  - 
д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е݊  н݊  а݊  п݊  р ݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е݊  р݊  а݊  зв ݊  и݊  т݊  и݊  я݊  э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й݊  и݊  
р݊  е݊  ги݊  о݊  н݊  о݊  в݊  , о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е݊  , к݊  а݊  к݊  п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , н݊  а݊  р݊  е݊  ше݊  н݊  и݊  е݊  к݊  о݊  н݊  к݊  р݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  х 
п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х за݊  д݊  а݊  ч݊  , р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  за݊  ц݊  и݊  ю݊  с ݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  ги݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  гр݊  а݊  м݊  м݊  и ݊  
п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в݊  . П݊  р݊  и݊  э݊  т݊  о݊  м݊  , к݊  а݊  к݊  п݊  о݊  к݊  а݊  зы݊  в݊  а݊  е݊  т݊  п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  а݊  , с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а݊  л݊  ь݊  го݊  т݊  , 
у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  а݊  в݊  л݊  и݊  в݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  х в݊  С݊  Э݊  З݊  , в݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й݊  с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  и݊  и݊  н݊  д݊  и݊  в݊  и݊  д݊  у ݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  а݊  и݊  т݊  е݊  с݊  н݊  о݊  
с݊  в݊  я݊  за݊  н݊  а݊  с݊  р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  зу݊  е݊  м݊  ы݊  м݊  и݊  н݊  а݊  е ݊  е݊  т ݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  п݊  р݊  о݊  г݊  р݊  а݊  м݊  м݊  а݊  м݊  и݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о݊  , к݊  а݊  к݊  
с݊  в݊  и݊  д݊  е݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в ݊  у݊  е݊  т݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й݊  и݊  о݊  т݊  е݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  , п݊  е݊  р݊  в݊  о݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е݊  ц݊  е݊  л݊  и݊  и݊  
за݊  д݊  а݊  ч݊  и݊  , д݊  е݊  к݊  л݊  а݊  р݊  и݊  р݊  о ݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  п݊  р݊  и݊  с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и݊  С݊  Э݊  З݊  , п݊  о݊  ч݊  т݊  и݊  в݊  с݊  е݊  г݊  д݊  а݊  н݊  е݊  с݊  о݊  в݊  п݊  а݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  
т݊  е݊  м݊  , ч݊  т݊  о݊  п݊  р݊  о݊  и݊  с݊  хо݊  д݊  и݊  т݊  в݊  р݊  е݊  з݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  е݊  и݊  х ф݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о݊  р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я݊  . 
  
1.4. Классификация свободных экономических зон 
 
С݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  С݊  Э݊  З݊  в݊  е݊  с݊  ь݊  м݊  а݊  р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  н݊  ы݊  и݊  н݊  е݊  о݊  д݊  н݊  о݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  , ч݊  т݊  о݊  в݊  
з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й݊  с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  и݊  з݊  а݊  т݊  р݊  у݊  д݊  н݊  я݊  е݊  т݊  и݊  х݊  с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а݊  т݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  ю݊  и݊  к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  ю݊  , д݊  л݊  я݊  
ч݊  е݊  г݊  о݊  в݊  э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й݊  л݊  и݊  т݊  е݊  р݊  а݊  т݊  у݊  р݊  е и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  ы݊  . 
О݊  д݊  н݊  о݊  й и݊  з з݊  а݊  д݊  а݊  ч и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  и к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я 
в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е о݊  б݊  щ݊  и݊  х ч݊  е݊  р݊  т С݊  Э݊  З݊  , п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х о݊  б݊  о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  ы и п݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  ы 
с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я и в݊  ы݊  я݊  в ݊  и݊  т݊  ь о ݊  с݊  о݊  б݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я д݊  л݊  я к݊  а݊  ж݊  д݊  о݊  г݊  о т݊  и݊  п݊  а 
С݊  Э݊  З݊  . В ч ݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , Н݊  . С ݊  м݊  о݊  р݊  о݊  д݊  и݊  н݊  с݊  к݊  а݊  я݊  , А݊  . К ݊  а݊  п݊  у݊  с݊  т݊  и݊  н п ݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  ю݊  т 
к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь С݊  Э݊  З п݊  о п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  у х݊  о݊  з ݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  . В 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с э݊  т݊  и݊  м п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  о݊  м в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  : з݊  о݊  н݊  ы с݊  в ݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  , 
п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  , т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  о݊  -в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , с ݊  е݊  р݊  в݊  и݊  с݊  н݊  ы݊  е и 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е݊  , в с݊  в݊  о݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  о݊  д݊  р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я п݊  о б݊  о݊  л݊  е݊  е 
ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  м п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  а݊  м݊  . 
К݊  р݊  о݊  м݊  е т݊  о݊  г݊  о ݊  , Н݊  . С݊  м݊  о݊  р݊  о݊  д݊  и݊  н݊  с݊  к݊  а݊  я в д ݊  р݊  у݊  г݊  о݊  й р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  т 
к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь С݊  Э݊  З в с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с е݊  щ݊  е о݊  д݊  н݊  и݊  м п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  о݊  м݊  : р݊  а݊  з ݊  м݊  е݊  р݊  о݊  м и 
с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  м и݊  х о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  . П݊  р݊  и т݊  а݊  к݊  о݊  м п ݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  е С݊  Э݊  З п݊  о݊  д݊  р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е и ф ݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е (р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  н݊  ы݊  е݊  ). К݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  я п݊  о э݊  т݊  о݊  м݊  у 
п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  у с ݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  а с с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  м д݊  в݊  у݊  х р݊  а݊  з ݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  о݊  в к о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  : т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  . 
С݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  н݊  о п ݊  е݊  р݊  в݊  о݊  м݊  у п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  у݊  , С݊  Э ݊  З р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я к݊  а݊  к «о݊  б݊  о݊  с݊  о݊  б݊  л݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  , г݊  д݊  е в ݊  с݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я݊  -р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  ы п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  м р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  м 
х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  »12. В с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с݊  о в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  м п ݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  о݊  м݊  , п݊  о݊  д 
С݊  Э݊  З п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  й р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  , п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  н݊  я݊  е݊  м݊  ы݊  й к о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м݊  у в ݊  и݊  д݊  у 
п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о о݊  т м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  е݊  й ф݊  и݊  р݊  м݊  ы и݊  л݊  и т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  . 
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С݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  н݊  о д݊  р݊  у݊  г݊  о݊  м݊  у п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  у݊  , д݊  л݊  я б݊  о݊  л݊  е݊  е г݊  л݊  у݊  б݊  о݊  к݊  о݊  г݊  о п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  у݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
С݊  Э݊  З ц݊  е݊  л݊  е݊  с݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  з ݊  н݊  о п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  н݊  и݊  т݊  ь е݊  щ݊  е д݊  в݊  а к݊  р݊  и݊  т݊  е݊  р݊  и݊  я к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  : п݊  о ц݊  е݊  л݊  я݊  м 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я и с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  и в݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З н݊  а н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у݊  . 
В с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й н ݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о 
р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  т݊  ь р݊  а݊  з ݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е т݊  и݊  п݊  ы и в݊  и݊  д݊  ы С݊  Э݊  З и п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т݊  ь и݊  х о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  е 
х݊  а݊  р݊  а݊  к݊  т݊  е݊  р݊  и݊  с݊  т݊  и݊  к݊  и݊  . 
З݊  о݊  н݊  ы ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я о݊  т݊  к݊  р݊  ы݊  т݊  о݊  г݊  о с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и х݊  а݊  р݊  а݊  к݊  т݊  е݊  р݊  н݊  ы д݊  л݊  я 
п݊  о݊  с݊  т݊  с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  н В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й и Ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й Е݊  в݊  р ݊  о݊  п݊  ы݊  , о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  й 
ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я у݊  с݊  к݊  о݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е р݊  ы݊  н݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  х 
о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й݊  . М݊  е݊  х݊  а݊  н݊  и݊  з݊  м у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я э݊  т݊  о݊  г݊  о т݊  и݊  п݊  а С݊  Э݊  З о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н н݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е 
б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  а д݊  л݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и 
а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  е п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й (Б݊  о݊  л݊  г݊  а݊  р݊  и݊  я݊  , В݊  е݊  н݊  г݊  р݊  и݊  я݊  , К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  , П݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  а݊  , 
Р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  я и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы С݊  Н݊  Г݊  ). 
З݊  о݊  н݊  ы р ݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  я д݊  е݊  п݊  р݊  е݊  с݊  с݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  о݊  в и о ݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  й ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  о 
р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  ы в п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  ы݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  х (В݊  е݊  л݊  и݊  к݊  о݊  б݊  р݊  и݊  т݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , 
Г݊  е݊  р݊  м݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , С݊  Ш݊  А݊  , Ф ݊  р݊  а݊  н݊  ц݊  и݊  я݊  ). О݊  с݊  о݊  б݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю м ݊  е݊  х݊  а݊  н݊  и݊  з݊  м݊  а у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я т݊  а݊  к݊  и݊  х С݊  Э݊  З 
я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я «о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  а݊  ц݊  и݊  я н݊  а с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х݊  , 
а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х и п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й д݊  л݊  я н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й и 
а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  и и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  ».13 
С݊  Э݊  З а݊  н݊  к݊  л݊  а݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о т݊  и݊  п݊  а - т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р ݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  е݊  й 
г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ц݊  е݊  й о݊  т о݊  с݊  т݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й е݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , н݊  а к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  о ݊  в݊  л݊  е݊  н ж݊  е݊  с݊  т݊  к݊  и݊  й 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  . О݊  н݊  и с݊  л݊  а݊  б݊  о с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  ы с в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  и݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  о݊  м݊  , 
о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  ы н݊  а р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х с݊  в݊  я݊  з݊  е݊  й и э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  , в с݊  и݊  л݊  у ч ݊  е݊  г݊  о 
о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  т о݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е в݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  е н݊  а н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у݊  . 
Р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  , к݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , в п݊  р݊  и݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
С݊  Э݊  З т݊  и݊  п݊  а э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в п݊  о݊  д݊  ч݊  и݊  н݊  я݊  ю݊  т с݊  в݊  о݊  ю д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь н݊  е 
с݊  т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  ю в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х݊  , с ݊  к݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о о݊  б݊  щ݊  е݊  х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х з݊  а݊  д݊  а݊  ч 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . О݊  н݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  т в р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и 
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к݊  а݊  к е݊  е н݊  е݊  о݊  т݊  ъ݊  е݊  м݊  л݊  е݊  м݊  а݊  я ч݊  а݊  с݊  т݊  ь и м݊  о݊  г݊  у݊  т р݊  а݊  з ݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я н݊  е т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о в п ݊  р݊  и݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х݊  , 
н݊  о и в г݊  л݊  у݊  б݊  и݊  н݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . С݊  Э݊  З т݊  а݊  к݊  о݊  г݊  о т݊  и݊  п݊  а с݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю 
о݊  с݊  о݊  б݊  ы݊  х в݊  и݊  д݊  о݊  в п ݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и (н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , н݊  а б݊  а݊  з݊  е 
к݊  о݊  н݊  в ݊  е݊  р݊  с݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  а݊  ) н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о о݊  т м݊  е݊  с݊  т݊  а 
п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т п݊  р݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  е с݊  в݊  я݊  з݊  и с н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  о݊  й݊  , т ݊  а݊  к 
к݊  а݊  к о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  ы݊  , н݊  а к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я э݊  т݊  о݊  т р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  , у݊  ж݊  е д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в ݊  у݊  ю݊  т н݊  а 
м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  е݊  , в݊  з݊  а݊  и݊  м݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  м݊  и с݊  у݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  а݊  м݊  и 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  . 
С݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е т ݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з ݊  о݊  н݊  ы (С݊  Т݊  З݊  ) с݊  о݊  ч݊  е݊  т݊  а݊  ю݊  т ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  и о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  я 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  у ݊  г с у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  а݊  м݊  и п݊  о т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  м о݊  п݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  . П݊  о݊  э݊  т݊  о݊  м݊  у в 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й л݊  и݊  т݊  е݊  р݊  а݊  т݊  у݊  р݊  е С݊  Т݊  З݊  , з݊  о݊  н݊  ы с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  , с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  р݊  т݊  ы݊  , 
т݊  р݊  а݊  н݊  з݊  и݊  т݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я к݊  а݊  к т݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  . С݊  Т݊  З п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в ݊  л݊  я݊  ю݊  т 
с݊  о݊  б݊  о݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  к݊  т݊  н݊  ы݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е о݊  б݊  р݊  а݊  з ݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , в݊  ы݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  а п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  ы 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  . С݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я в ц ݊  е݊  л݊  я݊  х݊  : п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
в݊  а݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й з݊  а с݊  ч݊  е݊  т а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х о݊  п݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  й݊  ; 
р݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и и ݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  . И݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й м݊  е݊  х݊  а݊  н݊  и݊  з ݊  м о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н н ݊  а л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  о݊  м 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  е݊  , с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  е э ݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  я н݊  а݊  д т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  а݊  м݊  и݊  , 
п݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  у и р ݊  е݊  э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  и݊  р݊  у݊  е݊  м݊  ы݊  м݊  и и݊  з н݊  е݊  е݊  . В ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , 
п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в ݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я݊  : 
- о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е о݊  т и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н и к݊  в݊  о݊  т л ݊  ю݊  б݊  ы݊  х т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  о݊  в (к݊  а݊  к 
п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х݊  , т݊  а݊  к и п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я݊  ), р݊  е݊  э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  и݊  р݊  у݊  е݊  м݊  ы݊  х с 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и з݊  о݊  н݊  ы݊  ; 
- в ݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е о݊  т и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н л݊  ю݊  б݊  ы݊  х т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  о݊  в݊  , 
п݊  р݊  е݊  д݊  н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х д݊  л݊  я в݊  в݊  о݊  з݊  а н݊  а н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  ю݊  ; 
- п݊  о݊  о݊  щ݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  у݊  г (к݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  , 
с݊  т݊  р݊  а݊  х݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и т݊  .д݊  .); 
- м݊  о݊  г݊  у݊  т с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  в ݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я в݊  а݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  е и т݊  о݊  в ݊  а݊  р݊  н݊  ы݊  е б݊  и݊  р݊  ж݊  и݊  , т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  -в݊  ы݊  с݊  т݊  а݊  в݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  е 
ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  ы и т݊  .п݊  . 
О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о݊  , н݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я н݊  а т݊  а݊  к݊  и݊  е п ݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , к݊  а݊  к н ݊  е݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е 
с݊  т݊  а݊  р݊  т݊  о݊  в݊  ы݊  е к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  о݊  в݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , б݊  ы݊  с݊  т݊  р݊  а݊  я о݊  к݊  у݊  п݊  а݊  е݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  , е݊  с݊  т݊  ь и 
н݊  е݊  к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е у݊  я݊  з݊  в ݊  и݊  м݊  ы݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  . Е݊  с݊  т݊  ь в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  а݊  я в݊  е݊  р݊  о݊  я݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь п݊  р݊  е݊  в݊  р݊  а݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы в 
ц݊  е݊  н݊  т݊  р к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  а݊  б݊  а݊  н݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о в݊  в ݊  о݊  з݊  а т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  о݊  в н݊  а в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  и݊  й р݊  ы݊  н݊  о݊  к с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
З݊  о݊  н݊  ы с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и (З݊  С݊  Т݊  ) с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я в и ݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  а݊  х р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я 
э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а и п݊  о݊  о݊  щ݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и݊  з݊  -з݊  а р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  а݊  , а т݊  а݊  к݊  ж݊  е с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  о݊  в и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  . 
З݊  С݊  Т п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й о݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е 
р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я в݊  н݊  е т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  т݊  в݊  а г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  . 
П݊  о݊  д с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  о݊  й т݊  а݊  к݊  и݊  х з ݊  о݊  н п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я «о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  о݊  в о ݊  т у݊  п݊  л݊  а݊  т݊  ы 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н݊  , н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а н݊  а и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  , д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х в݊  и݊  д݊  о݊  в ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в ݊  о݊  г݊  о 
к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  я݊  14. Т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  н݊  а݊  я п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  я݊  , в ݊  в݊  о݊  з݊  и݊  м݊  а݊  я в з݊  о݊  н݊  у с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о ݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  , н݊  е 
д݊  е݊  к݊  л݊  а݊  р݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я݊  , н݊  о т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я и݊  м݊  е݊  е݊  т п݊  р݊  а݊  в݊  о о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  о݊  в ݊  а݊  т݊  ь 
к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  ь в ݊  н݊  у݊  т݊  р݊  и з݊  о݊  н݊  ы с ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю н݊  е д݊  о݊  п݊  у݊  с݊  т݊  и݊  т݊  ь п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  з݊  а к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  а݊  б݊  а݊  н݊  д݊  ы и 
з݊  а݊  п݊  р݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ». 
Н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е и݊  з݊  д݊  е݊  л݊  и݊  я и и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  ы݊  , о݊  п݊  л݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н݊  о݊  й݊  , 
в݊  в݊  о݊  з݊  и݊  м݊  ы݊  е в З݊  С݊  Т݊  , п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  о с݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  т݊  ь э ݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  м с т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и 
п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . П݊  о݊  с݊  л݊  е в݊  в݊  о݊  з݊  а в з݊  о݊  н݊  у н݊  а т݊  е ж݊  е н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е и 
з݊  а݊  р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  н݊  ы݊  е т݊  о݊  в݊  а݊  р ݊  ы р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я в݊  с݊  е и݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я в з݊  о݊  н݊  е э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  е 
с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  я݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  , в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  я н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е с݊  к݊  и݊  д݊  к݊  и݊  , н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е п݊  р ݊  е݊  м݊  и݊  и݊  , в݊  о݊  з݊  в݊  р݊  а݊  т 
с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  н݊  е݊  е п݊  л݊  а݊  т݊  е݊  ж݊  е݊  й и д݊  р݊  . Т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  н݊  а݊  я п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  я и ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , в݊  в݊  е݊  з݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я в з݊  о݊  н݊  у с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и д݊  л݊  я п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я и 
и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я в п ݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  а݊  х е݊  е г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ц݊  , с݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  м и о ݊  б݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и п ݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н݊  а݊  м݊  и и н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а݊  м݊  и н݊  а и ݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  . Т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  ы݊  , к݊  о݊  т݊  о ݊  р݊  ы݊  е в ݊  ы݊  в݊  о݊  з݊  я݊  т݊  с݊  я 
и݊  з з݊  о݊  н݊  ы д݊  л݊  я и݊  с݊  п݊  о݊  л ݊  ь݊  з݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я в п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  м г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  , т݊  а݊  к݊  ж݊  е о݊  б݊  л݊  а݊  г݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я 
т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н݊  а݊  м݊  и и н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а݊  м݊  и н݊  а и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т н݊  а т݊  е݊  х ж݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  х݊  , ч݊  т݊  о и 
п݊  о݊  д݊  о݊  б݊  н݊  ы݊  е т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  ы݊  , п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е н݊  е݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о в З݊  С݊  Т݊  . 
П݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в ݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й 
к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  к݊  т݊  н݊  ы݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  о с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м 
р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  м݊  , г݊  д݊  е п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  я݊  т э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  у݊  ю и 
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и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  у݊  ю п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  ю݊  , п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  у݊  я݊  с݊  ь о ݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в ݊  ы݊  м݊  и 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  а݊  м݊  и݊  . О݊  н݊  и с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я в ц݊  е݊  л݊  я݊  х݊  : 
- п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х в݊  а݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й݊  ; 
- с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я н݊  о݊  в݊  ы݊  х р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  и݊  х м݊  е݊  с݊  т݊  ; 
- н݊  а݊  л݊  а݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в ݊  ; 
- п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  а݊  р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  н݊  ы݊  х к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  о݊  в݊  , т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й и п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  х м݊  е݊  т݊  о݊  д݊  о݊  в 
у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  . 
С݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  , п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь у݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х ц݊  е݊  л݊  е݊  й в݊  а݊  р݊  ь݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я݊  . 
П݊  о р݊  ы݊  н݊  к݊  у с ݊  б݊  ы݊  т݊  а п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  р ݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и т݊  а݊  к݊  и݊  е з ݊  о݊  н݊  ы п݊  о݊  д݊  р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я 
н݊  а т݊  р݊  и т݊  и݊  п݊  а݊  : 
1. Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з ݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
2. И݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
3. С݊  м݊  е݊  ш݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е (э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  ). 
Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы (Э݊  П݊  З݊  ) я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а݊  и݊  б݊  о݊  л݊  е݊  е 
р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м в݊  и݊  д݊  о݊  м п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н݊  . 
С݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й ч݊  е݊  р݊  т݊  о݊  й т݊  а݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я в݊  ы݊  р݊  а݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е д݊  о݊  м݊  и݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  , н݊  а݊  л݊  а݊  ж݊  и݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  е к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х н݊  е т݊  р݊  е݊  б݊  у݊  е݊  т к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  х к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  о݊  в݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й݊  : 
б݊  ы݊  т݊  о݊  в݊  а݊  я э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о ݊  н݊  и݊  к݊  а и э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  а (с݊  б݊  о݊  р݊  к݊  а н݊  а и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  ), л݊  е݊  г݊  к݊  а݊  я п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и т ݊  .п݊  . П݊  р݊  о ݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о ф݊  и݊  л݊  и݊  а݊  л݊  а݊  м݊  и Т݊  Н݊  К и 
с݊  о݊  в݊  м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , з ݊  а݊  и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и в и ݊  н݊  т݊  е݊  н݊  с݊  и݊  в݊  н݊  о݊  м 
и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и д݊  е݊  ш݊  е݊  в݊  о݊  й р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  е݊  й с݊  и݊  л݊  ы и с݊  ы݊  р݊  ь݊  я п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  ы݊  . 
К݊  а݊  к и л݊  ю݊  б݊  а݊  я С݊  Э݊  З э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы и݊  м݊  е݊  ю݊  т р݊  я݊  д 
н݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  к݊  о݊  в݊  : с݊  л݊  а݊  б ݊  а݊  я с݊  в݊  я݊  з݊  ь с э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  о݊  й п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  ; о݊  т݊  с݊  у݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  е 
р݊  е݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  а݊  ч݊  и т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й и  и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о 
н݊  е݊  к݊  в݊  а݊  л݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  е݊  й с݊  и݊  л݊  ы݊  . 
Э݊  т݊  о݊  т т݊  и݊  п з݊  о݊  н н݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  т е݊  щ݊  е "з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й п݊  е݊  р݊  е݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и݊  " и݊  л݊  и 
"с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и п݊  о݊  о݊  щ݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  ". О݊  н݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й 
а݊  н݊  к݊  л݊  а݊  в݊  ы в р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , о݊  б݊  ы݊  ч݊  н݊  о 
р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й н݊  е݊  п݊  о݊  д݊  а݊  л݊  е݊  к݊  у о݊  т м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  в݊  . 
В ц݊  е݊  л݊  я݊  х п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  а݊  н݊  и݊  я к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в д݊  е݊  ш݊  е݊  в݊  и݊  з݊  н݊  ы р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  е݊  й 
с݊  и݊  л݊  ы в Э ݊  П݊  З о݊  б݊  ы݊  ч݊  н݊  о в݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я «о݊  с݊  о݊  б݊  ы݊  й р ݊  е݊  ж݊  и݊  м р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я т݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  х 
о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й (з݊  а݊  п݊  р݊  е݊  т д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  о݊  ф݊  с݊  о݊  ю݊  з݊  о݊  в݊  , о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е 
п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й о݊  т у݊  п݊  л݊  а݊  т݊  ы в݊  з݊  н݊  о݊  с݊  о݊  в в ф݊  о݊  н݊  д݊  ы с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о с݊  т݊  р݊  а݊  х݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я и 
т݊  .п݊  .)» 15. Р݊  е݊  з݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь э݊  т݊  и݊  х л݊  ь݊  г݊  о݊  т в ݊  ы݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я в т݊  о݊  м݊  , ч݊  т݊  о в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и м݊  н݊  о݊  г݊  и݊  х 
г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  л݊  и в Э݊  П݊  З р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  х о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  , а 
т݊  а݊  к݊  ж݊  е с݊  е݊  р݊  ь݊  е݊  з݊  н݊  о а݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  и݊  з݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  и х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю ж݊  и݊  з ݊  н݊  ь в д݊  е݊  п݊  р݊  е݊  с݊  с݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  х и с݊  м݊  о݊  г݊  л݊  и о݊  к݊  а݊  з ݊  а݊  т݊  ь з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е в݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  е н݊  а в݊  с݊  ю н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у݊  . К݊  а݊  к у݊  ж݊  е б݊  ы݊  л݊  о с݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  о в݊  ы݊  ш݊  е݊  , и݊  л݊  л݊  ю݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  н݊  е݊  г݊  о м݊  о݊  ж݊  е݊  т 
с݊  л݊  у݊  ж݊  и݊  т݊  ь И݊  р݊  л݊  а݊  н݊  д݊  и݊  я݊  , с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  в݊  ш݊  а݊  я п݊  е݊  р݊  в݊  у݊  ю в п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  в݊  о݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й Е݊  в݊  р݊  о ݊  п݊  е э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю з ݊  о݊  н݊  у "Ш ݊  е݊  н݊  н݊  о݊  н݊  ". 
Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы в м݊  а݊  с݊  ш݊  т݊  а݊  б݊  е м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы 
х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  а п݊  р݊  и݊  о݊  б ݊  р݊  е݊  т݊  а݊  ю݊  т н݊  е݊  к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е н ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е и р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е 
о݊  с݊  о݊  б݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я д݊  а݊  ж݊  е в н ݊  а݊  з݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и з݊  о݊  н݊  : в В݊  е݊  л݊  и݊  к݊  о݊  б݊  р݊  и݊  т݊  а݊  н݊  и݊  и݊  , 
н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , о݊  н݊  и н݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и݊  , в К݊  и݊  т݊  а݊  е - с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и и т݊  .д݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о п݊  р݊  и݊  р݊  о݊  д݊  а Э݊  П݊  З݊  , и݊  х с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  а и э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  а݊  я 
н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь н݊  е и݊  з ݊  м݊  е݊  н݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я݊  . 
Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я з݊  о݊  н݊  а и݊  м݊  е݊  е݊  т м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  ц݊  е݊  л݊  е݊  в݊  у݊  ю 
н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  . Е݊  е м݊  а݊  к݊  р݊  о݊  э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  ы п݊  о݊  д݊  р݊  а݊  з ݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а 
п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  е и к݊  о݊  с݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  . П݊  е݊  р݊  в ݊  ы݊  е о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  т с݊  о݊  о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е ч݊  и݊  с݊  т݊  ы݊  х д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  о݊  в о݊  т 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х ф݊  и݊  р݊  м в з݊  о݊  н݊  е в в݊  и݊  д݊  е п݊  р݊  и݊  р݊  о݊  с݊  т݊  а э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х 
п݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й݊  , з݊  а݊  н݊  я݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  а п݊  р݊  и݊  в ݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и з݊  а݊  т݊  р݊  а݊  т 
п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  р ݊  а݊  н݊  ы н݊  а и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  у݊  . В݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е - к݊  о݊  с݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  т 
с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  ь в ݊  о݊  з݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы н݊  а н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у н݊  о݊  в݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й 
п݊  у݊  т݊  е݊  м у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  в ݊  я݊  з݊  е݊  й с н ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь ݊  н݊  ы݊  м݊  и с݊  у݊  б݊  п݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  щ݊  и݊  к݊  а݊  м݊  и݊  , р݊  о݊  с݊  т݊  а ч݊  и݊  с݊  л݊  а 
р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  и݊  х м݊  е݊  с݊  т и у݊  р ݊  о݊  в݊  н݊  я д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  о݊  в в э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  е с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы в ц ݊  е݊  л݊  о݊  м݊  . Э ݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь 
Э݊  П݊  З о݊  б݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  а р ݊  я݊  д݊  о݊  м с݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  х݊  : а݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п ݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и 
п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е݊  м݊  , с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  н݊  и݊  е݊  м 
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и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  , э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й и п ݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю и 
к݊  о݊  н݊  ъ݊  ю݊  н݊  к݊  т݊  у݊  р݊  о݊  й в݊  н݊  у ݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  е݊  г݊  о и в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  г݊  о р݊  ы݊  н݊  к݊  о݊  в݊  . 
М݊  о݊  д݊  е݊  л݊  и и ݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  , о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х н݊  а в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  и݊  й 
р݊  ы݊  н݊  о݊  к с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  -у݊  ч݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  я݊  , в ч ݊  и݊  с݊  т݊  о݊  м в݊  и݊  д݊  е в ݊  с݊  т݊  р݊  е݊  ч݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я р݊  е݊  д݊  к݊  о݊  . В о ݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  м о݊  н݊  и 
и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я в с݊  о݊  ч݊  е݊  т݊  а݊  н݊  и݊  и с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и т݊  и݊  п݊  а݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  , х݊  о݊  т݊  я п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  а݊  я б݊  а݊  з݊  а в 
о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  и и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  и (к݊  а݊  к п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  о݊  й в р ݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н݊  ) п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  а݊  . 
Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы с݊  о݊  ч݊  е݊  т݊  а݊  ю݊  т п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а 
э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х и и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  з ݊  а݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . К݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , о݊  н݊  и я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я 
п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  т݊  о݊  м "э݊  в݊  о݊  л݊  ю݊  ц݊  и݊  и݊  " ч݊  и݊  с݊  т݊  о э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й з ݊  о݊  н݊  ы݊  , к݊  о݊  г݊  д݊  а н݊  а о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м э݊  т݊  а݊  п݊  е 
е݊  е р݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  я р ݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  м п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  а݊  в݊  о с݊  б݊  ы݊  в݊  а݊  т݊  ь ч݊  а݊  с݊  т݊  ь с݊  в ݊  о݊  е݊  й 
п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и н݊  а в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  е݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  е с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
Н݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я н݊  а о݊  ч݊  е݊  в݊  и݊  д݊  н݊  ы݊  е п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а с݊  м݊  е݊  ш݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н п݊  о с݊  р݊  а݊  в݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю с 
ч݊  и݊  с݊  т݊  ы݊  м݊  и м݊  о݊  д݊  е݊  л݊  я݊  м݊  и п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з ݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н݊  , о݊  н݊  и и݊  м݊  е݊  ю݊  т р݊  я݊  д 
у݊  я݊  з݊  в݊  и݊  м݊  ы݊  х м݊  е݊  с݊  т݊  16: 
- д݊  о݊  в݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  о т݊  р݊  у݊  д݊  н݊  о о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  и݊  т݊  ь о݊  п݊  т݊  и݊  м݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о д݊  о݊  п݊  у݊  с݊  т݊  и݊  м݊  ы݊  й у݊  р݊  о݊  в݊  е݊  н݊  ь с݊  б݊  ы݊  т݊  а 
п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р ݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й з݊  о݊  н݊  ы н݊  а в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  е݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  е с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  ; 
- п݊  о݊  я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я с݊  о݊  б݊  л݊  а݊  з݊  н м݊  а݊  к݊  с݊  и݊  м݊  и݊  з݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  м п݊  у݊  т݊  е݊  м 
п݊  р݊  и݊  т݊  о݊  к в з݊  о݊  н݊  у р݊  е݊  с݊  у݊  р݊  с݊  о݊  в с в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  е݊  г݊  о р݊  ы݊  н݊  к݊  а݊  ; 
- м݊  н݊  о݊  ж݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь ц݊  е݊  л݊  е݊  й м݊  о݊  ж݊  е݊  т п݊  р݊  и݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и к н݊  е݊  э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  м݊  у 
ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  ю з݊  о݊  н݊  ы в ц݊  е݊  л݊  о݊  м݊  . 
Т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  о݊  -в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  ы и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и н݊  а݊  у݊  к݊  и݊  , о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я и п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в ݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  . О݊  б݊  р݊  а݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я в 
ц݊  е݊  л݊  я݊  х с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и н݊  о݊  в݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й и п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а 
н݊  а݊  у݊  к݊  о݊  е݊  м݊  к݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  д݊  у ݊  к݊  ц݊  и݊  и݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  о݊  й н ݊  а э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т и н݊  а в݊  н݊  у݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  и݊  й р݊  ы݊  н݊  о݊  к 
п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
К݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  в݊  ы݊  м݊  и э݊  л݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  а݊  м݊  и о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  г݊  о р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  а в т݊  а݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  а݊  х в݊  ы݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а݊  ю݊  т݊  : 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  о݊  е н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  о݊  в݊  ; ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  е л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы (в п݊  е݊  р݊  в݊  у݊  ю 
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о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , п݊  о݊  н݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е с ݊  т݊  а݊  в݊  к݊  и а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  н݊  о݊  й п݊  л݊  а݊  т݊  ы и л ݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  о݊  е к݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  ) и 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  й т݊  а݊  м݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  . 
С݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  е݊  т н݊  е݊  с݊  к݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  в݊  и݊  д݊  н݊  о݊  с݊  т݊  е݊  й т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  о݊  -в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  , и݊  л݊  и 
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  п݊  а݊  р݊  к݊  о݊  в ݊  , о݊  т݊  л݊  и݊  ч݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я д݊  р݊  у݊  г о݊  т д݊  р݊  у݊  г݊  а с݊  о݊  о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е݊  м и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х 
и п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  й݊  , с݊  ф݊  е݊  р݊  о݊  й и о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  о݊  м к݊  о݊  о݊  п݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и и т݊  .п݊  . 
«И݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  е п݊  а݊  р݊  к݊  и - э݊  т݊  о а݊  г݊  л݊  о݊  м݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х 
п݊  о݊  д݊  р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я в݊  о݊  к݊  р݊  у݊  г к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  х 
н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  ы݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в݊  , г ݊  л݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м݊  , у݊  н݊  и݊  в ݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  о݊  в݊  .»17 К݊  р݊  у݊  г и݊  х д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
в б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в݊  е с݊  л ݊  у݊  ч݊  а݊  е݊  в о ݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я о݊  к݊  а݊  з ݊  а݊  н݊  и݊  е݊  м н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  , п݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е 
в݊  с݊  е݊  г݊  о݊  , р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  о݊  й т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х н݊  о݊  в݊  ш݊  е݊  с݊  т݊  в݊  . П݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е с݊  т݊  а݊  д݊  и݊  и 
и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  а о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в ݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я ч݊  а݊  щ݊  е в݊  с݊  е݊  г݊  о з݊  а п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  а݊  м݊  и 
и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  а݊  р݊  к݊  о݊  в݊  . 
П݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  а݊  р݊  к݊  и - н݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е 
с݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  о݊  т݊  о݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е п ݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е н݊  е х݊  а݊  р݊  а݊  к݊  т݊  е݊  р݊  и݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я о݊  б݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  18. 
П݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  я в ݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я и݊  х р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я (т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  а݊  я п݊  р݊  и݊  в݊  я݊  з ݊  к݊  а݊  , 
а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  н݊  а݊  я п݊  л݊  а݊  т݊  а݊  , н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы и т݊  .д݊  .), г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в ݊  о о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  у 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  я݊  м݊  , р ݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  м в р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  х с݊  о с݊  л݊  а݊  б݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р ݊  о݊  й݊  19. С݊  р݊  о݊  к݊  и и݊  х 
р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я в п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п ݊  а݊  р݊  к݊  а݊  х݊  , к ݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , н݊  е о݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  . 
Г݊  л݊  а݊  в ݊  н݊  о݊  е н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е э ݊  т݊  о݊  й ф݊  о݊  р݊  м݊  ы - п݊  о݊  м݊  о݊  ч݊  ь п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я݊  м р݊  е݊  ш݊  и݊  т݊  ь п ݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  у 
р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в ݊  а݊  , р݊  е݊  з݊  к݊  о о݊  б݊  о݊  с݊  т݊  р݊  и݊  в݊  ш݊  у݊  ю݊  с݊  я в с݊  в ݊  я݊  з݊  и с о ݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю 
п݊  р݊  и݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й д݊  л݊  я п݊  р݊  о ݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й з݊  а݊  с݊  т݊  р݊  о݊  й݊  к݊  и т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  . 
П݊  р݊  о݊  м݊  е݊  ж݊  у݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е м݊  е݊  ж݊  д݊  у э݊  т݊  и݊  м݊  и д݊  в ݊  у݊  м݊  я т݊  и݊  п݊  а݊  м݊  и п݊  а݊  р݊  к݊  о݊  в 
з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  т г݊  р݊  ю݊  н݊  д݊  е݊  р݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е в б ݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  е݊  й с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  и я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я 
р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  в݊  и݊  д݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  а݊  р݊  к݊  о݊  в݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о в т ݊  о в݊  р݊  е݊  м݊  я к݊  а݊  к 
п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  а݊  р݊  к݊  и о݊  т݊  к݊  р݊  ы݊  т݊  ы д݊  л݊  я ф݊  и݊  р݊  м р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о 
п݊  р݊  о݊  ф݊  и݊  л݊  я݊  , г݊  р݊  ю݊  н݊  д݊  е݊  р ݊  с݊  к݊  и݊  е ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  ы п݊  р݊  е݊  д݊  н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  ы д݊  л݊  я с݊  т݊  а݊  р݊  т݊  о݊  в݊  о݊  й п݊  о݊  м݊  о݊  щ݊  и т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о 
п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й о ݊  б݊  р݊  а݊  б݊  а݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . П݊  е݊  р݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  ь п ݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  х 
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з݊  д݊  е݊  с݊  ь у݊  с݊  л݊  у݊  г ш݊  и݊  р݊  е݊  , в ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  а݊  л݊  а݊  ж݊  е݊  н݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е к݊  о݊  н݊  с݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е 
п݊  о ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  о݊  м݊  у к ݊  р݊  у݊  г݊  у п݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  . 
И݊  н݊  н݊  о݊  в ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  е ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  ы в с݊  в݊  о݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  в݊  и݊  д݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю 
г݊  р݊  ю݊  н݊  д݊  е݊  р݊  с݊  к݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в݊  , н݊  о о݊  т݊  л݊  и݊  ч݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я о݊  т н݊  и݊  х к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й ф݊  и݊  р݊  м݊  , 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я н݊  а в ݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и в о ݊  б݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  и݊  х 
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  . В д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е к с݊  л݊  у݊  ж݊  б݊  а݊  м к݊  о݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , 
д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  м в г݊  р݊  ю݊  н݊  д݊  е݊  р݊  с݊  к݊  и݊  х ц ݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  х݊  , з݊  д݊  е݊  с݊  ь ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  т 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и р݊  и݊  с݊  к݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а݊  . Г݊  л݊  а݊  в݊  н݊  о݊  й з݊  а݊  д݊  а݊  ч݊  е݊  й т݊  а݊  к݊  о݊  г݊  о 
ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я «п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  а (к݊  о݊  н݊  с݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  ц݊  и݊  и п݊  о в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  а݊  м и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , 
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  , ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  а݊  м и к݊  о݊  м݊  м݊  е݊  р݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  ) п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й݊  , 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х в݊  н݊  е ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  , н݊  о з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  о݊  м и 
р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й н݊  о݊  в݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х с݊  о݊  б݊  о݊  й н݊  а р݊  ы݊  н݊  к݊  е 
о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о б݊  о݊  л݊  ь ݊  ш݊  о݊  й р݊  и݊  с݊  к݊  »20. 
К݊  а݊  к п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т о݊  п݊  ы݊  т݊  , г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ц݊  ы м݊  е݊  ж݊  д݊  у о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и в݊  и݊  д݊  а݊  м݊  и п݊  а݊  р݊  к݊  о݊  в 
р݊  а݊  з݊  м݊  ы݊  т݊  ы݊  , и с݊  м݊  е݊  ш݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е ф݊  о݊  р݊  м݊  ы в݊  с݊  т݊  р݊  е݊  ч݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  е з ݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о ч݊  а݊  щ݊  е݊  , 
ч݊  е݊  м ч݊  и݊  с݊  т݊  ы݊  е݊  . 
М݊  е݊  х݊  а݊  н݊  и݊  з݊  м у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  о݊  -в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х С݊  Э݊  З в݊  к݊  л ݊  ю݊  ч݊  а݊  е݊  т п݊  о݊  м݊  и݊  м݊  о 
т݊  р݊  а݊  д݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х э݊  л݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  ы и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о м݊  е݊  н݊  е݊  д݊  ж݊  м݊  е݊  н݊  т݊  а݊  , ч݊  т݊  о п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е б݊  о݊  л݊  е݊  е г݊  и݊  б ݊  к݊  о݊  й݊  , а݊  д݊  а݊  п݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  . 
Т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  п݊  а݊  р݊  к݊  и о ݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и в݊  с݊  е݊  х с݊  т݊  а݊  д݊  и݊  й 
и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  а о݊  т р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и и э݊  к݊  с݊  п݊  е݊  р݊  т݊  и݊  з݊  ы н݊  о݊  в݊  ш݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а д݊  о в݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  а 
о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  ц݊  а т݊  о݊  в݊  а݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  т݊  а и е݊  г݊  о р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  . О݊  н݊  и м݊  о݊  г݊  у݊  т б݊  ы݊  т݊  ь ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  м݊  и 
о݊  б݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й݊  , т ݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  ф݊  е݊  р݊  т݊  а݊  , а т ݊  а݊  к݊  ж݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  м 
с݊  е݊  р݊  в݊  и݊  с݊  н݊  о݊  й с݊  л݊  у݊  ж݊  б݊  ы п݊  о о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  ю ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  о݊  г݊  о с݊  п݊  е݊  к݊  т݊  р݊  а у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  . 
С݊  е݊  р݊  в݊  и݊  с݊  н݊  ы݊  е з ݊  о݊  н݊  ы п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в ݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и с݊  о л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  м 
р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  м п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  л݊  я ф݊  и݊  р݊  м и и ݊  н݊  с݊  т݊  и݊  т݊  у݊  т݊  о݊  в݊  , 
о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е в݊  и݊  д݊  ы ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  х и н݊  е݊  ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  21. К 
с݊  е݊  р݊  в݊  и݊  с݊  н݊  ы݊  м з݊  о݊  н݊  а݊  м о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  я݊  т݊  с݊  я о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  е ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  ы݊  , г݊  д݊  е ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е л݊  и݊  ц݊  а 
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(ф݊  и݊  р݊  м݊  ы݊  , б݊  а݊  н݊  к݊  и݊  ), н݊  е в݊  е݊  д݊  у݊  щ݊  и݊  е н݊  а д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я у݊  п݊  р݊  о݊  щ݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м р ݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  м р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и и н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  м݊  и 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  а݊  м݊  и݊  . 
О݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  е ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  е ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  ы с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  н݊  н݊  о в м݊  а݊  л݊  ы݊  х 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  х (к݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  х݊  ) и݊  л݊  и н݊  а а ݊  н݊  к݊  л݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  х у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  к݊  а݊  х н ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , и ݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  х в݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о݊  е г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е и б ݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  е 
к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  . «И݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  ы с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  и݊  т в 
п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х в݊  а݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й о݊  т р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о 
с݊  б݊  о݊  р݊  а и о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  я ф݊  и݊  л݊  и݊  а݊  л݊  а݊  м и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  о݊  г݊  о к݊  р݊  у݊  г݊  а у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  ».22 
С݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в݊  с݊  к݊  и݊  е и с݊  т݊  р݊  а݊  х݊  о݊  в݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я в݊  а݊  ж݊  н݊  ы݊  м з݊  в ݊  е݊  н݊  о݊  м 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  с݊  ч݊  е݊  т݊  о݊  в݊  . О݊  н݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й о݊  б݊  о݊  с݊  о݊  б݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  ы 
ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  о݊  -к݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы݊  , г݊  д݊  е к݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  н݊  ы݊  е с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а з݊  а݊  и݊  м݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я у 
о݊  д݊  н݊  и݊  х и п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м н݊  е݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  м с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и п݊  р݊  и 
п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в и д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  х и݊  н݊  с݊  т݊  и݊  т݊  у݊  т݊  о݊  в݊  , д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х н݊  а 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  х݊  . 
К ч݊  и݊  с݊  л݊  у л ݊  ь݊  г݊  о݊  т о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  я݊  т݊  с݊  я݊  : н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е݊  , п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  е и݊  л݊  и ч݊  а݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  н݊  о݊  е 
у݊  п݊  р݊  а݊  з݊  д݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  л݊  и р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  н݊  т݊  н݊  ы݊  х с݊  т݊  а݊  в݊  о݊  к݊  , б݊  о݊  л݊  е݊  е л݊  и݊  б݊  е݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е 
т݊  р݊  е݊  б݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а и л݊  и݊  к݊  в݊  и݊  д݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , б݊  о݊  л݊  е݊  е 
с݊  т݊  р݊  о݊  г݊  о݊  е с݊  о݊  б݊  л݊  ю݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в݊  с݊  к݊  о݊  й т݊  а݊  й݊  н݊  ы݊  . Д݊  л݊  я с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я б ݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в݊  с݊  к݊  о݊  й и 
с݊  т݊  р݊  а݊  х݊  о݊  в݊  о݊  й з݊  о݊  н н ݊  е в݊  с݊  е݊  г݊  д݊  а о݊  б݊  я݊  з ݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е о݊  б݊  о݊  с݊  о݊  б݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  . 
О݊  н݊  и м݊  о݊  г݊  у݊  т ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я п݊  о р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  н݊  о݊  м݊  у п ݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  у в р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  е݊  й 
б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в݊  с݊  к݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  . 
К݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я п ݊  у݊  т݊  е݊  м в ݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  г݊  о л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  о 
с݊  р݊  а݊  в݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю с о݊  б݊  щ݊  и݊  м݊  , р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  а х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и 
о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х о ݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  й - к݊  а݊  к о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о н݊  е݊  б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  х 
(р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  ы в г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  х݊  ), т݊  а݊  к и о݊  ч݊  е݊  н݊  ь к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  х (р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  ы п݊  л݊  о݊  щ݊  а݊  д݊  ь݊  ю о݊  т с݊  о݊  т݊  е݊  н д݊  о 
т݊  ы݊  с݊  я݊  ч к݊  в݊  . к݊  м݊  ). Б݊  у݊  д݊  у݊  ч݊  и м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  о с݊  в݊  о݊  е݊  м݊  у н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  , о݊  н݊  и 
п݊  р݊  и݊  з݊  в݊  а݊  н݊  ы р݊  е݊  ш݊  а݊  т݊  ь ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  и݊  й к݊  р݊  у݊  г з݊  а݊  д݊  а݊  ч р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о и о݊  б݊  щ݊  е݊  н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о 
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м݊  а݊  с݊  ш݊  т݊  а݊  б݊  а݊  . К ݊  а݊  к п ݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я т݊  а݊  к݊  и݊  м݊  и С݊  Э݊  З в݊  ы݊  п݊  о݊  л݊  н݊  я݊  ю݊  т 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  ы в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
Д݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  а݊  я с݊  у݊  д݊  ь݊  б݊  а с݊  п݊  е݊  ц݊  з݊  о݊  н с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  а с п ݊  е݊  р݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  о݊  м п ݊  е݊  р݊  в݊  о݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й 
к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  ц݊  и݊  и и݊  х р ݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я݊  : п݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  ы м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  в݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы с 
у݊  н݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й у݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а݊  ю݊  т т݊  е݊  п݊  е݊  р݊  ь м݊  е݊  с݊  т݊  о 
п݊  л݊  а݊  н݊  а݊  м д݊  и݊  в ݊  е݊  р݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  ф݊  и݊  л݊  я с݊  п݊  е݊  ц݊  з݊  о ݊  н݊  , п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я 
р݊  о݊  л݊  и с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а у݊  с݊  л݊  у݊  г (т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  е݊  , ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  о݊  е݊  , и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о݊  , 
и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  я т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м݊  а݊  ) и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и с݊  п݊  е݊  ц݊  з݊  о݊  н с݊  е݊  т݊  и л݊  о݊  к݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  й р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  о݊  г݊  о т݊  и݊  п݊  а (з݊  о݊  н݊  ы с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  , т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  п݊  а݊  р݊  к݊  и и д݊  р݊  .). 
О݊  с݊  о݊  б݊  ы݊  е э ݊  к݊  о ݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы (О݊  Э݊  З݊  ). Э݊  т݊  а м݊  о݊  д݊  е݊  л݊  ь е ݊  щ݊  е н ݊  е п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  и݊  л݊  а 
р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я в м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  е݊  .  
В с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с з݊  а݊  м݊  ы݊  с݊  л݊  о݊  м м݊  о݊  д݊  е݊  л݊  ь «О݊  Э݊  З п݊  р݊  и݊  з݊  в݊  а݊  н݊  а п݊  е݊  р݊  е݊  н݊  я݊  т݊  ь в ݊  с݊  е т݊  о 
л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  е в м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  м о ݊  п݊  ы݊  т݊  е о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н (в т ݊  о݊  м ч݊  и݊  с݊  л݊  е з݊  о݊  н 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а݊  ), ч݊  т݊  о м݊  о݊  ж݊  е݊  т о ݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и 
п݊  о݊  л݊  е݊  з݊  н݊  ы݊  м в с݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  й݊  с݊  к݊  о݊  й с݊  и݊  т݊  у݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  ».23 В ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , о݊  н݊  а 
у݊  ч݊  и݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я о ݊  с݊  о݊  б݊  ы݊  х з݊  о݊  н в к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е и݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в 
п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  н݊  ы݊  х и м݊  о݊  д݊  е݊  р݊  н݊  и݊  з݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в п ݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о 
и݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  о с݊  р݊  а݊  в ݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю с л݊  о݊  к݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и м݊  а݊  с݊  ш݊  т݊  а݊  б݊  а݊  . 
Р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  я С݊  Э݊  З к݊  а݊  к о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т у݊  п݊  р݊  а݊  в ݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о п݊  о݊  д݊  ч݊  е݊  р݊  к݊  н݊  у݊  т݊  ь݊  , 
ч݊  т݊  о б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о С݊  Э݊  З п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т с݊  о݊  б݊  о݊  й р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  , х݊  а݊  р݊  а݊  к݊  т݊  е݊  р݊  и݊  з݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  й݊  с݊  я 
о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и ц݊  е݊  л݊  я݊  м݊  и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я݊  , и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  , х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й и с݊  т݊  е݊  п݊  е݊  н݊  ь݊  ю в ݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  я н݊  а н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у݊  . 
И݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т р݊  е݊  ж݊  и݊  м݊  н݊  ы݊  е С݊  Э݊  З݊  . 
Э݊  т݊  о о݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  е݊  т݊  , ч݊  т݊  о в р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х с݊  л݊  о݊  ж݊  и݊  в݊  ш݊  и݊  х݊  с݊  я а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы и г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е݊  м в݊  о݊  з݊  н݊  и݊  к݊  а݊  ю݊  т н݊  о݊  в݊  ы݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е 
о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , т݊  р݊  е݊  б݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о м݊  е݊  х݊  а݊  н݊  и݊  з݊  м݊  а у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я н݊  а в݊  с݊  е݊  х 
у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  я݊  х и݊  е݊  р݊  а݊  р݊  х݊  и݊  и݊  . 
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С т݊  о݊  ч݊  к݊  и з݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З в݊  с݊  ю с݊  о݊  в݊  о݊  к݊  у݊  п݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь з݊  о݊  н м݊  о݊  ж݊  н݊  о 
р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  и݊  т݊  ь н݊  а д݊  в݊  е г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  ы݊  : л݊  о݊  к݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е и ݊  л݊  и т݊  о݊  ч݊  е݊  ч݊  н݊  ы݊  е С݊  Э݊  З݊  , з ݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е 
н݊  е݊  б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  е т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и (в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е݊  , п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е݊  , 
т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  к݊  о݊  -в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы и д݊  р݊  .) и т݊  а݊  к н݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  е "с݊  у݊  п݊  е݊  р݊  з݊  о݊  н݊  ы݊  ", 
ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  у݊  е݊  м݊  ы݊  е в п ݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  а݊  х ц݊  е݊  л݊  ы݊  х г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  о݊  в и݊  л݊  и о݊  б݊  л݊  а݊  с݊  т݊  е݊  й (п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  а݊  м݊  и м݊  о݊  г݊  у݊  т 
б݊  ы݊  т݊  ь С݊  Э݊  З "Я݊  н݊  т݊  а݊  р݊  ь݊  " в К݊  а݊  л݊  и݊  н݊  и݊  н݊  г݊  р݊  а݊  д݊  с݊  к݊  о݊  й о݊  б݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и݊  , с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е 
з݊  о݊  н݊  ы К݊  и݊  т݊  а݊  я݊  ). О݊  б݊  е г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  ы С݊  Э݊  З и݊  м݊  е݊  ю݊  т п݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  д݊  х݊  о݊  д݊  ы к 
ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  ю с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  . Д݊  л݊  я к݊  а݊  ж݊  д݊  о݊  й и݊  з н݊  и݊  х м݊  о݊  ж݊  н݊  о в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  и݊  т݊  ь 
о݊  б݊  щ݊  и݊  е п݊  р݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  п݊  ы݊  , м݊  е݊  т݊  о݊  д݊  ы и ф݊  о݊  р݊  м݊  ы у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  . Н݊  о в т݊  о ж݊  е в ݊  р݊  е݊  м݊  я 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  , о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  я݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я к о݊  д݊  н݊  о݊  й г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  е݊  , м݊  о݊  г݊  у݊  т о݊  т݊  л݊  и݊  ч݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я д݊  р݊  у݊  г о݊  т 
д݊  р݊  у݊  г݊  а ц݊  е݊  л݊  я݊  м݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , н݊  а݊  б݊  о݊  р݊  о݊  м п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  ы݊  х л݊  ь݊  г݊  о݊  т и п݊  р݊  е݊  ф݊  е݊  р݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  й݊  , 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й݊  , и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  о݊  й и т݊  .д݊  . 
П݊  р݊  е݊  д݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я с݊  х݊  е݊  м݊  а к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З у݊  п݊  р݊  о݊  щ݊  а݊  е݊  т п݊  р݊  о ݊  ц݊  е݊  д݊  у݊  р݊  у в ݊  ы݊  б݊  о݊  р݊  а 
т݊  и݊  п݊  а и в݊  и݊  д݊  а з݊  о݊  н݊  , и݊  с݊  х݊  о݊  д݊  я и݊  з к݊  о݊  н݊  к݊  р݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й݊  , ц݊  е݊  л݊  е݊  й и з݊  а݊  д݊  а݊  ч݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е 
н݊  а݊  м݊  е݊  р݊  е݊  н݊  ы р݊  е݊  ш݊  а݊  т݊  ь р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  ы݊  -у݊  ч݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  и с п݊  о݊  м݊  о݊  щ݊  ь݊  ю т݊  а݊  к݊  и݊  х о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  -
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . 
С݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю݊  , п݊  о с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у к ݊  р݊  а݊  й݊  н݊  ю݊  ю п݊  о݊  з݊  и݊  ц݊  и݊  ю в о݊  б݊  щ݊  е݊  й 
с݊  о݊  в݊  о݊  к݊  у݊  п݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  ю݊  т о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
П݊  е݊  р݊  в݊  о݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о о݊  н݊  и о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  и݊  с݊  ь н݊  а р݊  а݊  з ݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м݊  а݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о з݊  а݊  т݊  е݊  м 
п݊  о݊  н݊  я݊  т݊  и݊  е о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  ы р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  и݊  л݊  о݊  с݊  ь и ч ݊  а݊  с݊  т݊  о и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я к݊  а݊  к с݊  и݊  н݊  о݊  н݊  и݊  м 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  ы݊  , в с ݊  в݊  я݊  з݊  и с ч ݊  е݊  м в ݊  о݊  з݊  н݊  и݊  к݊  а݊  ю݊  т т݊  е݊  р݊  м݊  и݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е 
р݊  а݊  з݊  н݊  о݊  ч݊  т݊  е݊  н݊  и݊  я и п ݊  р ݊  о݊  т݊  и݊  в ݊  о݊  р݊  е݊  ч݊  и݊  я݊  . Т݊  а݊  к к݊  а݊  к п݊  о݊  н݊  я݊  т݊  и݊  я "с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  а݊  я э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  а݊  я 
з݊  о݊  н݊  а݊  " и "о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  а݊  я з݊  о݊  н݊  а݊  " н݊  е т݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  , т ݊  о о݊  с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  и݊  м݊  с݊  я п݊  о݊  д݊  р݊  о݊  б݊  н݊  е݊  е н݊  а 
о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н݊  а݊  х݊  . 
О݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т п ݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  ь к݊  а݊  к с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , 
с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е н݊  а݊  р݊  я݊  д݊  у с ݊  о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и݊  . «А݊  н݊  г݊  л݊  и݊  й݊  с݊  к݊  о݊  е 
с݊  л݊  о݊  в݊  о "offshore" п݊  е݊  р݊  е݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я к݊  а݊  к "в݊  н݊  е б݊  е݊  р݊  е݊  г݊  а݊  ", "з݊  а п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  а݊  м݊  и м݊  о݊  р݊  с݊  к݊  о݊  й 
г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ц݊  ы݊  ". П݊  е݊  р݊  в݊  о݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о с݊  л݊  о݊  в݊  о "offshore" и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  л݊  о݊  с݊  ь к݊  а݊  к о݊  б݊  о݊  б݊  щ݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е 
н݊  а݊  з݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е н݊  е݊  б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  х о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  о݊  в у б݊  е݊  р݊  е݊  г݊  о݊  в Е݊  в݊  р݊  о݊  п݊  ы и С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  н݊  о݊  й А݊  м݊  е݊  р݊  и݊  к݊  и݊  ».24 Д݊  л݊  я 
а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о о݊  с݊  в݊  о݊  е݊  н݊  и݊  я э ݊  т݊  и݊  х т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й н݊  а н݊  и݊  х о݊  т݊  с݊  у݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  л݊  и и ݊  л݊  и 
у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  а݊  в݊  л݊  и݊  в݊  а݊  л݊  и݊  с݊  ь о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о н݊  е݊  в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  и݊  е н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  и݊  , ч݊  е݊  м п ݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  к݊  а݊  л݊  и 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  . 
Р݊  о݊  с݊  т݊  у о ݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  л݊  и т݊  е п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е 
и݊  м݊  е݊  л݊  и в݊  л݊  а݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  ц݊  ы т݊  а݊  к݊  и݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . К н݊  и݊  м݊  , в ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  я݊  т݊  с݊  я݊  : о݊  т݊  с݊  у݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  е 
и݊  л݊  и ч݊  р݊  е݊  з݊  в݊  ы݊  ч݊  а݊  й݊  н݊  о н ݊  и݊  з݊  к݊  и݊  е н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  и и ݊  л݊  и о݊  т݊  с݊  у݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  е т݊  а݊  к݊  о݊  в݊  ы݊  х݊  , м݊  я݊  г݊  к݊  и݊  й 
а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  й к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  ь݊  , м݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  а݊  я о݊  т݊  ч݊  е݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и у݊  д݊  а݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь о݊  т 
н݊  е݊  б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  й р ݊  ы݊  н݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы с݊  в݊  о݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , к݊  о݊  н݊  ф݊  и݊  д݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  . 
Г݊  а݊  р݊  а݊  н݊  т݊  о݊  м п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  н݊  е݊  й я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я с݊  а݊  м з ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  о݊  л݊  а݊  г݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  й у݊  г݊  о݊  л݊  о݊  в݊  н݊  о݊  е 
н݊  а݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  е з ݊  а р݊  а݊  з݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е к݊  о݊  н݊  ф݊  и݊  д݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  , в ݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  я и 
и݊  с݊  т݊  и݊  н݊  н݊  ы݊  е и݊  м݊  е݊  н݊  а в݊  л݊  а݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  ц݊  е݊  в о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  25. Т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о с݊  у݊  д݊  е݊  б݊  н݊  о݊  е 
р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е в с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и м݊  о݊  ж݊  е݊  т о݊  б݊  я݊  з݊  а݊  т݊  ь 
р݊  а݊  с݊  к݊  р݊  ы݊  т݊  ь с݊  е݊  к݊  р݊  е݊  т݊  н݊  у݊  ю и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  ю݊  , в т݊  о݊  м ч݊  и݊  с݊  л݊  е о л݊  и݊  ч݊  н݊  о݊  с݊  т݊  я݊  х п݊  о݊  д݊  л݊  и݊  н݊  н݊  ы݊  х 
а݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  е݊  р݊  о݊  в݊  . 
М݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  е с݊  е݊  к݊  р݊  е݊  т݊  а݊  р݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , т ݊  р݊  а݊  н݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  е݊  , ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , б ݊  у݊  х݊  г݊  а݊  л݊  т݊  е݊  р݊  с݊  к݊  и݊  е݊  , 
а݊  у݊  д݊  и݊  т݊  о݊  р݊  с݊  к݊  и݊  е и݊  л݊  и и݊  н݊  ы݊  е ф݊  и݊  р݊  м݊  ы и݊  л݊  и и݊  х с݊  л݊  у݊  ж݊  а݊  щ݊  и݊  е݊  , к݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , в݊  ы݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а݊  ю݊  т в 
к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о и ݊  з д݊  и݊  р݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  , с݊  е݊  к݊  р݊  е݊  т݊  а݊  р݊  я и݊  л݊  и у݊  п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  м݊  о݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о 
п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в ݊  и݊  т݊  е݊  л݊  я о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и݊  , п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  я з݊  а э݊  т݊  о в݊  е݊  с݊  ь݊  м݊  а с݊  к݊  р݊  о݊  м݊  н݊  о݊  е 
в݊  о݊  з ݊  н݊  а݊  г݊  р݊  а݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е݊  . Н݊  о п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и о݊  д݊  н݊  о ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е и݊  л݊  и ф݊  и݊  з݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е л݊  и݊  ц݊  о 
о݊  б݊  с݊  л݊  у݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т с݊  р݊  а݊  з݊  у н݊  е݊  с݊  к݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . Б ݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о ݊  р݊  н݊  ы݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в݊  , 
в݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е л݊  е݊  г݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  т у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  и п݊  о݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  х д݊  и݊  р݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и а݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  е݊  р݊  о݊  в݊  , 
о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х а݊  н݊  о݊  н݊  и݊  м݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и݊  с݊  т݊  и݊  н݊  н݊  ы݊  х в݊  л݊  а݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  ц݊  е݊  в к ݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  й݊  . К݊  р݊  о݊  м݊  е 
т݊  о݊  г݊  о݊  , о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я к݊  о݊  н݊  ф݊  и݊  д݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м б݊  а݊  н݊  к݊  о݊  в݊  с݊  к݊  и݊  м 
о݊  б݊  с݊  л݊  у݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  м݊  , у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  а݊  м݊  и с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в с ݊  в݊  я݊  з݊  и и т݊  .д݊  . 
Д݊  а݊  ж݊  е т݊  а݊  к݊  о݊  й к݊  р݊  а݊  т݊  к݊  и݊  й а݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  я݊  е݊  т д݊  а݊  т݊  ь 
о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е݊  , р݊  а݊  с݊  к݊  р݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  е с݊  у݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и с݊  о݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  а݊  н݊  и݊  е э݊  т݊  о݊  г݊  о б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  : 
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к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  а݊  я о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я - э݊  т݊  о к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я݊  , п݊  р݊  и݊  н݊  а݊  д݊  л݊  е݊  ж݊  а݊  щ݊  а݊  я 
н݊  е݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  м т ݊  о݊  й ю ݊  р݊  и݊  с݊  д݊  и݊  к݊  ц݊  и݊  и݊  , в к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й о ݊  н݊  а з݊  а݊  р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а݊  , 
и݊  з ݊  в݊  л݊  е݊  к݊  а݊  ю݊  щ݊  а݊  я п݊  р݊  и݊  б݊  ы݊  л݊  ь в݊  н݊  е е݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  о݊  в݊  , н݊  е п݊  л݊  а݊  т݊  я݊  щ݊  а݊  я н݊  а݊  л݊  о݊  г н݊  а п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е݊  м݊  у݊  ю и 
р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  м݊  у݊  ю п݊  р݊  и݊  б݊  ы݊  л݊  ь и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  а݊  я и݊  з݊  -з݊  а р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  а݊  26. 
И݊  з э݊  т݊  о݊  г݊  о о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я в݊  ы݊  т݊  е݊  к݊  а݊  ю݊  т т݊  р݊  и о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  к݊  а о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  х 
з݊  о݊  н݊  . В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я н݊  е д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а в݊  е݊  с݊  т݊  и к݊  о݊  м݊  м݊  е݊  р݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , н݊  а к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й о݊  н݊  а з݊  а݊  р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а݊  . В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , 
о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , к݊  а݊  к п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  о݊  , н݊  е п݊  л݊  а݊  т݊  и݊  т н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  и и݊  л݊  и в݊  ы݊  п݊  л݊  а݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т и݊  х п݊  о 
ф݊  и݊  к݊  с݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й и݊  л݊  и с݊  н݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  н݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  т݊  а݊  в݊  к݊  е݊  . В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , в с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е 
р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я д݊  л݊  я в݊  ы݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  й 
п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  а݊  м݊  и с݊  е݊  к݊  р݊  е݊  т݊  а݊  р݊  с݊  к݊  о݊  й ф݊  и݊  р݊  м݊  ы݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  а݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  ы 
о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  а в р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х о݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  с݊  т݊  а݊  н݊  ц݊  и݊  я݊  х݊  . 
С݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  -ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о с݊  т݊  а݊  т݊  у݊  с݊  а о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о 
б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  я݊  е݊  т о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь к݊  о݊  м݊  м݊  е݊  р݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь в 
п݊  р݊  е݊  ф݊  е݊  р݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  х݊  27. Э݊  т݊  о п݊  р݊  и݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е в݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  ы 
у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  и݊  к݊  а݊  м о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е с ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й т݊  о݊  ч݊  к݊  и з݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я 
н݊  и݊  ч݊  е݊  м н݊  е о݊  т݊  л݊  и݊  ч݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я о݊  т д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х п ݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й݊  . О݊  н݊  и я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я п ݊  о݊  л݊  н݊  о݊  п݊  р݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  м݊  и 
с݊  у݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  а݊  м݊  и х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й и м݊  о݊  г݊  у݊  т о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь с݊  д݊  е݊  л݊  к݊  и 
н݊  а݊  р݊  а݊  в݊  н݊  е с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и ю݊  р݊  и݊  д݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и л݊  и݊  ц݊  а݊  м݊  и݊  . Г݊  л݊  а݊  в݊  н݊  о݊  е в с݊  у݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и т݊  а݊  к݊  и݊  х 
к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й - н݊  е݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  с݊  к݊  и݊  й с݊  т݊  а݊  т݊  у݊  с݊  »28. В݊  с݊  е э݊  т݊  о п݊  о݊  м݊  о݊  г݊  а݊  е݊  т т݊  а݊  к݊  ж݊  е р݊  е݊  ш݊  а݊  т݊  ь 
п݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  ы з݊  а݊  н݊  я݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и э݊  т݊  и݊  х т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й݊  . К ݊  а݊  к в ݊  и݊  д݊  и݊  м݊  , с ݊  у݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и о ݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  е 
с݊  о݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  а݊  н݊  и݊  е о݊  ф݊  ф݊  ш݊  о݊  р݊  н݊  о݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и в т݊  о݊  м݊  , ч݊  т݊  о о ݊  н݊  а в݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  н݊  а и т݊  е݊  м݊  , к݊  т݊  о 
р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т и п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  , и т݊  е݊  м݊  , к݊  т݊  о е݊  г݊  о п݊  р݊  я݊  ч݊  е݊  т݊  , 
с݊  п݊  а݊  с݊  а݊  я݊  с݊  ь о݊  т н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  е݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
Р݊  е݊  з݊  ю݊  м݊  и݊  р݊  у݊  я в݊  ы݊  ш݊  е݊  с݊  к݊  а݊  з ݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е݊  , с ݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о п݊  р݊  и в݊  с݊  е݊  м 
м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  и݊  и к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  й С݊  Э݊  З݊  , н݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  ы݊  м 
о݊  д݊  н݊  о݊  з ݊  н݊  а݊  ч݊  н݊  о о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  и݊  т݊  ь݊  , к݊  а݊  к݊  о݊  й т݊  и݊  п з ݊  о݊  н я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а݊  и݊  б݊  о݊  л݊  е݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  о݊  ч݊  т݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м 
                                           
26Бабинцева В.А. Валкухин Х.И. Особые экономические зоны // Российский экономический журнал. 1992. 
№2 3-11 с. 
27Богуславский М.В. Проблемы правого регулирования СЭЗ // Внешняя торговля. 1994. № 4 28-14 с. 
28Игнатов В.В. Свободные экономические зоны - М.: «Ось-89», 1997. – 192 с. 
д݊  л݊  я т݊  о݊  й и݊  л݊  и и݊  н݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , н݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я в ݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  ы݊  м в ݊  в݊  и݊  д݊  у н݊  а݊  л݊  и݊  ч݊  и݊  я 
м݊  н݊  о݊  ж݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а ф݊  а݊  к݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  , в ݊  л݊  и݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х н݊  а д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о в݊  с݊  е т ݊  и݊  п݊  ы 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о ݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в ݊  у݊  ю݊  т и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и н ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к в м ݊  и݊  р݊  о݊  в݊  у݊  ю݊  . С݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е з ݊  о݊  н о݊  п݊  р݊  а݊  в݊  д݊  а݊  н݊  о݊  , е݊  с݊  л݊  и т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м 
р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  у݊  ю݊  т݊  с݊  я у݊  ж݊  е и ݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а т݊  е݊  х и݊  л݊  и и݊  н݊  ы݊  х 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й݊  : б݊  л݊  и݊  з݊  о݊  с݊  т݊  ь к ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  м м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о о݊  б݊  м݊  е݊  н݊  а݊  , 
с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й п݊  о з݊  а݊  п݊  а݊  с݊  а݊  м и ц݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  и݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  -р݊  е݊  с݊  у݊  р݊  с݊  н݊  ы݊  й п݊  о݊  т݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  , 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  ы݊  й н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  й п݊  о݊  т݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  , с݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  о݊  т݊  о݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е т݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  х 
р݊  е݊  с݊  у݊  р݊  с݊  о݊  в݊  . 
  
2. Механизм и особенности функционирования свободных 
экономических зон в Республике Корея 
 
2.1. История создания развития свободных экономических зон в 
Республике Корея 
 
С 1890 г݊  о݊  д݊  а Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  я г݊  о݊  с݊  п݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  л ݊  а в К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  , а с 1910г݊  . п݊  о 1945г݊  . К݊  о݊  р݊  е݊  я 
н݊  а݊  х݊  о݊  д݊  и݊  л݊  а݊  с݊  ь п݊  о݊  д п݊  р݊  о݊  т݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а݊  т݊  о݊  м Я݊  п݊  о݊  н݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о и݊  м݊  п݊  е݊  р݊  а݊  т݊  о݊  р݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  , б݊  ы݊  л у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н 
о݊  с݊  о݊  б݊  ы݊  й я݊  п݊  о݊  н݊  с݊  к݊  и݊  й к ݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  й з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  л݊  с݊  я в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  а݊  м݊  и 
в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  и݊  х с݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  , б݊  ы݊  л݊  а р݊  е݊  о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а с݊  у݊  д݊  е݊  б݊  н݊  а݊  я с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а݊  . П݊  о݊  с݊  л݊  е 
о݊  к݊  о݊  н݊  ч݊  а݊  н݊  и݊  я В݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й в ݊  о݊  й݊  н݊  ы К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  и݊  л݊  а н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о ݊  с݊  т݊  ь о ݊  т Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  и݊  . 
О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о п݊  о݊  с݊  л݊  е г݊  р݊  а݊  ж݊  д݊  а݊  н݊  с݊  к݊  о݊  й в݊  о݊  й݊  н݊  ы 1950 – 1953 г݊  г݊  ., п݊  р݊  о݊  и݊  з ݊  о݊  ш݊  л݊  о р ݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы н݊  а д݊  в݊  е ч݊  а݊  с݊  т݊  и – Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  у К݊  о݊  р݊  е݊  я (Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  ) и К݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  у݊  ю 
Н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  -Д݊  е݊  м݊  о݊  к݊  р݊  а݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  у (С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  ). П݊  о ݊  с݊  л݊  е р݊  а݊  з݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я 
К݊  о݊  р݊  е݊  и р݊  а݊  з݊  р݊  у݊  ш݊  и݊  л݊  а݊  с݊  ь д݊  а݊  в ݊  н݊  я݊  я с݊  в݊  я݊  з݊  ь м ݊  е݊  ж݊  д݊  у а ݊  г݊  р݊  а݊  р݊  н݊  ы݊  м Ю݊  г݊  о݊  м п ݊  о݊  л݊  у݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  а и 
п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м С ݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  м݊  . С ݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я у݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  л݊  а т݊  а݊  к݊  и݊  е 
в݊  а݊  ж݊  н݊  ы݊  е о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  и п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , к ݊  а݊  к м݊  е݊  т݊  а݊  л݊  л݊  у݊  р݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  а݊  я݊  , х݊  и݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  а݊  я и 
ц݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  н݊  а݊  я݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я б݊  ы݊  л݊  и с݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  о݊  т݊  о݊  ч݊  е݊  н݊  ы п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я 
л݊  е݊  г݊  к݊  о݊  й и п݊  и݊  щ݊  е݊  в݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е в݊  п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с݊  т݊  а݊  л݊  и о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  м݊  и 
и݊  н݊  с݊  т݊  р݊  у݊  м݊  е݊  н݊  т݊  а݊  м݊  и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
Н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч ݊  т݊  о п݊  е݊  р݊  и݊  о݊  д с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я в п ݊  о݊  с݊  л݊  е݊  в݊  о݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е в ݊  р݊  е݊  м݊  я 
с݊  о݊  п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  ж݊  д݊  а݊  л݊  с݊  я п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й н݊  е݊  с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  , о ݊  б݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и 
б݊  е݊  с݊  п݊  о݊  р݊  я݊  д݊  к݊  а݊  м݊  и݊  , в п ݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  я݊  х с݊  в݊  и݊  р݊  е݊  п݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в ݊  а݊  л݊  и г݊  о݊  л݊  о݊  д и н݊  и݊  щ݊  е݊  т݊  а݊  , э ݊  п݊  и݊  д݊  е݊  м݊  и݊  и и 
б݊  е݊  з݊  г݊  р݊  а݊  м݊  о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  . Н ݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  е х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  о с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы п݊  р݊  е݊  б݊  ы݊  в݊  а݊  л݊  о в у݊  п݊  а݊  д ݊  к݊  е݊  . Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  а 
К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  л݊  а с݊  о݊  б݊  о݊  й о ݊  т݊  с݊  т݊  а݊  л݊  у݊  ю а݊  г݊  р݊  а݊  р݊  н݊  у݊  ю с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  у с н ݊  и݊  з݊  к݊  и݊  м у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  е݊  м 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я݊  . И݊  н݊  с݊  т݊  и݊  т݊  у݊  т݊  ы г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и в э݊  т݊  о т݊  я݊  ж݊  е݊  л݊  о݊  е д݊  л݊  я 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы в݊  р݊  е݊  м݊  я т݊  о݊  л݊  ь ݊  к݊  о н݊  а݊  ч݊  и݊  н݊  а݊  л݊  и з݊  а݊  р݊  о݊  ж݊  д݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я݊  . 
П݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  й п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я Л݊  и С݊  ы݊  н М݊  а݊  н (1948-1960 г݊  г݊  .), 
с݊  у݊  м݊  е݊  л з ݊  а݊  л݊  о݊  ж݊  и݊  т݊  ь ф݊  у݊  н݊  д݊  а݊  м݊  е݊  н݊  т г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и г݊  о ݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х 
и݊  н݊  с݊  т݊  и݊  т݊  у݊  т݊  о݊  в݊  . В݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т Ю݊  н Б݊  о С݊  о݊  н (а݊  в݊  г݊  у݊  с݊  т 1960 – м݊  а݊  р݊  т 1962 г݊  г݊  .), 
с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  л р݊  я݊  д п݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  о݊  к п݊  о с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  о݊  й݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й к݊  р݊  и݊  з݊  и݊  с у݊  г݊  л݊  у݊  б݊  л݊  я݊  л݊  с݊  я݊  , с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е г݊  р݊  о݊  з݊  и݊  л 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й х݊  а݊  о݊  с и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е б݊  а݊  н݊  к݊  р݊  о݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о݊  . П݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в ݊  о в г݊  о݊  д݊  ы 
П݊  е݊  р݊  в݊  о݊  й и В݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к п݊  р݊  о݊  в݊  е݊  л݊  о р݊  я݊  д р݊  е݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х н݊  а р݊  а݊  з ݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е 
и с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  ю э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  н݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , т݊  а݊  к݊  и݊  е к݊  а݊  к з݊  е݊  м݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  а݊  я 
р݊  е݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  , р݊  е݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а в с݊  ф݊  е݊  р݊  е о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  . Т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м݊  , с݊  р݊  е݊  д݊  н݊  е݊  г݊  о݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  е 
т݊  е݊  м݊  п݊  ы п݊  р݊  и݊  р݊  о݊  с݊  т݊  а в݊  а݊  л݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  т݊  а с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  л݊  и в 1954—1958 
г݊  о݊  д݊  а݊  х 5,2 %, а к н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  у 1958 г݊  о݊  д݊  а ч݊  и݊  с݊  л݊  о б݊  е݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  х с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  л݊  о о݊  к݊  о݊  л݊  о 4,3 
м݊  и݊  л݊  л݊  и݊  о݊  н݊  а ч݊  е݊  л݊  о݊  в݊  е݊  к (36,6 % в݊  с݊  е݊  г݊  о т݊  р݊  у݊  д݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  г݊  о н݊  а݊  с݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й 
К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  )29. 
С݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а н݊  у݊  ж݊  д ݊  а݊  л݊  а݊  с݊  ь в у݊  с݊  к݊  о݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  . Т݊  а݊  к݊  , с п݊  р݊  и݊  х݊  о݊  д݊  о݊  м 
к в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а П ݊  а݊  к Ч݊  о݊  н Х݊  и в 1963 г݊  о݊  д݊  у ю݊  ж݊  н݊  о݊  к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  а݊  я э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  а 
н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  а б݊  у݊  р݊  н݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я݊  . П݊  а݊  к Ч݊  о݊  н Х݊  и с݊  у݊  м݊  е݊  л с݊  т݊  а݊  б݊  и݊  л݊  и݊  з݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь п ݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю 
с݊  и݊  т݊  у݊  а݊  ц݊  и݊  ю и н ݊  а݊  ч݊  а݊  т݊  ь п݊  р݊  о݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х р݊  е݊  ф݊  о݊  р݊  м и и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  ю 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . 
Н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  а р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  т݊  ь г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а и в݊  ы݊  с݊  т݊  р݊  а݊  и݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я м݊  о݊  д݊  е݊  л݊  ь 
у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я э݊  т݊  о݊  й с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  о݊  й݊  . О݊  г݊  р݊  о݊  м݊  н݊  о݊  е з ݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е д݊  л݊  я э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы и݊  м݊  е݊  л 1-й п ݊  я݊  т݊  и݊  л݊  е݊  т݊  н݊  и݊  й п݊  л݊  а݊  н (1962–1966 г݊  г݊  .), о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  й ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  г݊  о݊  , 
б݊  ы݊  л݊  о с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о с݊  а݊  м݊  о݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й и ݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  . 2-й 
п݊  я݊  т݊  и݊  л݊  е݊  т݊  н݊  и݊  й п݊  л݊  а݊  н (1967 – 1971 г݊  г݊  .), п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  л т ݊  о݊  т݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю м݊  о݊  д݊  е݊  р݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  ю 
и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й б݊  а݊  з݊  ы и и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы с н݊  е݊  й с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й݊  . 3-й п݊  я݊  т݊  и݊  л݊  е݊  т݊  н݊  и݊  й 
п݊  л݊  а݊  н (1972 – 1976 г݊  г݊  .), б݊  ы݊  л н݊  а݊  ц݊  е݊  л݊  е݊  н н ݊  а у݊  к݊  р݊  е݊  п݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о 
о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  и и и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  . 
Э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  а݊  я с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  а݊  я п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и П ݊  а݊  к Ч݊  о݊  н Х݊  и и ݊  м݊  е݊  л݊  а т݊  р݊  и в݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я݊  : В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , в ݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е э ݊  л݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  о݊  в п݊  л݊  а݊  н݊  о݊  в݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и - э݊  т݊  о 
п݊  я݊  т݊  и݊  л݊  е݊  т݊  н݊  и݊  е п݊  л݊  а݊  н݊  ы э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , с ݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е 
ч݊  е݊  б݊  о݊  л݊  е݊  й݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е я݊  в݊  и݊  л݊  и݊  с݊  ь п݊  р݊  и݊  ч݊  и݊  н݊  о݊  й б݊  у݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  о݊  с݊  т݊  а 
Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  о݊  с݊  л݊  е д݊  л݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о з݊  а݊  с݊  т݊  о݊  я݊  . В ݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , н݊  о݊  в݊  а݊  я 
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и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  а݊  я п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  а݊  , п݊  у݊  т݊  е݊  м с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  , 
к݊  а݊  к д݊  в݊  и݊  г݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь п݊  р݊  о݊  г݊  р݊  е݊  с݊  с݊  а и с݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  . 
П݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т П݊  а݊  к Ч݊  о݊  н Х݊  и п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  л݊  , ч݊  т݊  о с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а е݊  щ݊  е н݊  е о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  е݊  т м݊  о݊  щ݊  н݊  ы݊  м 
и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  о݊  м и с݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , в с ݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е п݊  о݊  к݊  а 
н݊  е݊  т б݊  а݊  з݊  о݊  в݊  о݊  й н݊  а݊  у݊  к݊  и и в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  к݊  в݊  а݊  л݊  и݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  ж݊  е݊  н݊  е݊  р݊  н݊  ы݊  х к݊  а݊  д݊  р݊  о݊  в݊  ; о݊  н 
т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  л݊  , ч݊  т݊  о д݊  л݊  я м݊  о݊  щ݊  н݊  о݊  г݊  о э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  ы݊  в݊  к݊  а н݊  у݊  ж݊  е݊  н к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  . П݊  у݊  т݊  ь 
б݊  ы݊  л о݊  д݊  и݊  н - э݊  т݊  о п݊  р ݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а в э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  у с ݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , а 
т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  е т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  и݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е б݊  у݊  д݊  у݊  т с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в ݊  а݊  т݊  ь в ݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  у 
к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  н݊  о с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и и у݊  в݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  е݊  й݊  . 
Б݊  ы݊  л݊  о п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  о р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е о с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и С݊  Э ݊  З݊  . 
В Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  е п݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  к݊  и п݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  л݊  и݊  с݊  ь в ݊  е݊  с݊  ь݊  м݊  а у݊  д݊  а݊  ч݊  н݊  ы݊  м݊  и݊  . В 1970г݊  . и 1974 г݊  . в г ݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  х 
М݊  а݊  с݊  а݊  н и И݊  к݊  с݊  а݊  н݊  , п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о у݊  ч݊  р݊  е݊  д݊  и݊  л݊  о д݊  в݊  е з݊  о݊  н݊  ы с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  . 
Ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н с݊  т݊  а݊  л݊  о о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  и 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и з݊  а с݊  ч݊  е݊  т п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  х 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и у݊  в ݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  о݊  в в ݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  а э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й 
п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и݊  . К݊  р݊  о݊  м݊  е д݊  в݊  у݊  х б݊  а݊  з݊  о݊  в݊  ы݊  х с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  о 
р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  и݊  т݊  ь т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е м݊  о݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е 
р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  и݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  .  
Н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е л ݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы и н݊  и݊  з݊  к݊  и݊  й у݊  р݊  о݊  в݊  е݊  н݊  ь а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  н݊  о݊  й п ݊  л݊  а݊  т݊  ы с݊  т݊  а݊  л݊  и г݊  л݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  м 
у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  е݊  м д݊  л݊  я и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и п݊  р݊  и݊  в݊  е݊  л݊  и к п݊  о݊  з݊  и݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  ы݊  м р݊  е݊  з݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  а݊  м݊  . В 1999 г݊  . 
т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о в С ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  -Э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й з ݊  о݊  н݊  е г ݊  . М݊  а݊  с݊  а݊  н о ݊  б݊  ъ݊  е݊  м э ݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а с ݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в ݊  и݊  л $ 4.53 
м݊  л݊  р݊  д݊  .; в с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  е э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  н݊  и݊  к݊  и б݊  ы݊  л݊  о в݊  ы݊  п݊  у݊  щ݊  е݊  н݊  о п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и н݊  а $4,28 м݊  л݊  р݊  д݊  . 
(95.1% в݊  с݊  е݊  г݊  о о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  а К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  ), в м݊  а݊  ш݊  и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н݊  и݊  и – н݊  а $ 259 м݊  и݊  л݊  .; в 
т݊  е݊  к݊  с݊  т݊  и݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и – н݊  а $121 м݊  и݊  л݊  30. 
В т݊  о݊  м ж݊  е 2000 г݊  о݊  д݊  у в г ݊  . К ݊  у݊  н݊  с݊  а݊  н в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я р݊  а݊  й݊  о݊  н в 1,25 м݊  л݊  н к݊  в݊  . м ݊  . п݊  о݊  д 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  о݊  р ݊  т݊  а и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  ы݊  31. 
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31
 Так же 
В н݊  о݊  я݊  б݊  р݊  е 2002 г݊  о݊  д݊  а н݊  а݊  ч݊  и݊  н݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я р݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  е и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  а 
Т݊  э݊  б݊  у݊  л݊  ь в ю ݊  г݊  о݊  -з݊  а݊  п݊  а݊  д݊  н݊  о݊  й ч݊  а݊  с݊  т݊  и п݊  о݊  л݊  у݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  а݊  , г ݊  о݊  р݊  о݊  д М݊  о݊  к݊  п݊  о݊  . М݊  е݊  н݊  е݊  е ч݊  е݊  м з݊  а 10 л݊  е݊  т 
д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с п ݊  р݊  е݊  в݊  р݊  а݊  т݊  и݊  л݊  с݊  я в м݊  о݊  щ݊  н݊  ы݊  й и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й р݊  а݊  й݊  о݊  н с 
к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , ф݊  а݊  б݊  р݊  и݊  к݊  а݊  м݊  и݊  , ц݊  е݊  х݊  а݊  м݊  и݊  , н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и б݊  о݊  л݊  е݊  е 1,16 м݊  л݊  н к݊  в݊  . м݊  . В э ݊  т݊  о 
ж݊  е в݊  р݊  е݊  м݊  я п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  о݊  ш݊  л݊  о р ݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а 
М݊  а݊  с݊  а݊  н н݊  а 302 т݊  ы݊  с݊  . к݊  в݊  . м݊  32. 
К з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м п݊  е݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  а݊  м в э ݊  в݊  о݊  л݊  ю݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я 
п݊  р݊  и݊  в݊  е݊  л݊  о с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о݊  б у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и о݊  т 30 д݊  е݊  к݊  а݊  б݊  р݊  я 2002 г݊  . С݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й 
з݊  а݊  к݊  о݊  н с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  л п݊  о݊  я݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  -ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы 
С݊  Э݊  З݊  . Т݊  а݊  к݊  , б݊  ы݊  л с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т п݊  о С݊  Э݊  З п݊  р݊  и М݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и 
Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , о݊  т݊  в ݊  е݊  ч݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  й з݊  а р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  , с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х с 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е݊  м и ф݊  у ݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  е݊  м С݊  Э݊  З݊  . С ݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  , в ݊  с݊  е д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  я 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в݊  , и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й и д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  й݊  , р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  , с݊  т݊  а݊  л݊  и р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  о݊  м п݊  о С݊  Э݊  З݊  . Б݊  е݊  з݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  н݊  о݊  , 
с݊  к݊  о݊  о݊  р݊  д݊  и݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  а݊  я д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и п݊  о 
р݊  у݊  к݊  о݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  у и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю в݊  с݊  е݊  м݊  и п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  а݊  м݊  и݊  , п݊  р݊  о݊  и݊  с݊  х݊  о݊  д݊  я݊  щ݊  и݊  м݊  и н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  , б ݊  л݊  а݊  г݊  о݊  т݊  в݊  о݊  р݊  н݊  о п݊  о݊  в ݊  л݊  и݊  я݊  л݊  и н݊  а р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  . 
В 2003 г݊  о݊  д݊  у п ݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т в к ݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н е݊  щ݊  е т݊  р݊  и п݊  е݊  р݊  с݊  п݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  : И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  , П ݊  у݊  с݊  а݊  н݊  –Ч݊  и݊  н݊  х݊  э и 
Г݊  в ݊  а݊  н݊  г݊  я݊  н݊  г Б݊  э݊  й н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и݊  , п݊  р݊  и݊  л݊  е݊  г݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й к б݊  у݊  х݊  т݊  е Г݊  в ݊  а݊  н݊  г݊  я݊  н݊  г݊  , н݊  а ю݊  г݊  е 
п݊  о݊  л݊  у݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м݊  , в о݊  к݊  т݊  я݊  б݊  р݊  е 2003 б݊  ы݊  л з݊  а݊  п݊  у݊  щ݊  е݊  н п ݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т п݊  о 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю С݊  Э݊  З И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н с ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  к݊  и݊  , 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  , о݊  т݊  д݊  ы݊  х݊  а и т ݊  у݊  р݊  и݊  з ݊  м݊  а в С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й А݊  з݊  и݊  и݊  . М ݊  а݊  р݊  т 
2004 г݊  о݊  д݊  а о݊  з݊  н݊  а݊  м݊  е݊  н݊  о݊  в݊  а݊  л݊  с݊  я з݊  а݊  п݊  у݊  с݊  к݊  о݊  м п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я д݊  в݊  у݊  х з݊  о݊  н к݊  а݊  к б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  -
ф݊  о݊  р݊  п݊  о݊  с݊  т݊  о݊  в в С ݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й А݊  з݊  и݊  и – Г݊  в ݊  а݊  н݊  я݊  н݊  г Б݊  э݊  й и П݊  у݊  с݊  а݊  н݊  -Ч݊  и݊  н݊  х݊  э݊  . Д ݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е 
з݊  о݊  н݊  ы и݊  з ݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о с݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  л݊  и݊  с݊  ь б݊  л݊  и݊  з݊  к݊  и݊  м݊  и п݊  о к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  ц݊  и݊  и и п݊  р݊  е݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  л݊  и о݊  д݊  н݊  у 
ц݊  е݊  л݊  ь݊  : з݊  а݊  н݊  я݊  т݊  ь л ݊  и݊  д݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е п݊  о݊  з݊  и݊  ц݊  и݊  и в т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  е в 
С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й А݊  з݊  и݊  и б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я и݊  д݊  е݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  м݊  у м ݊  е݊  с݊  т݊  о݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  ю о݊  б݊  е݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . 
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В݊  а݊  ж݊  н݊  о о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь е݊  щ݊  е о݊  д݊  и݊  н о݊  ч݊  е݊  н݊  ь с݊  е݊  р݊  ь݊  е݊  з݊  н݊  ы݊  й ф݊  а݊  к݊  т - э݊  т݊  о с݊  т݊  р݊  е݊  м݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е с݊  а݊  м݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . У݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я б݊  ы݊  л݊  и н݊  а݊  с݊  т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  к݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  , а р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а б݊  ы݊  л݊  а 
т݊  а݊  к х݊  о݊  р݊  о݊  ш݊  о о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а݊  , ч ݊  т݊  о п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я н݊  е݊  к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , з݊  а݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  л݊  и 
и н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  и в݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и м݊  е݊  н݊  е݊  е ч݊  е݊  м ч݊  е݊  р݊  е݊  з г݊  о݊  д݊  . 
В с݊  в݊  я݊  з݊  и с у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  ы݊  м р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е݊  м в݊  ы݊  ш݊  е݊  п݊  е݊  р݊  е݊  ч݊  и݊  с݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н݊  , 
п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о К݊  о݊  р ݊  е݊  и н݊  а݊  м݊  е݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о п݊  р݊  о݊  д݊  о݊  л݊  ж݊  а݊  е݊  т с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  в݊  а݊  т݊  ь С݊  Э݊  З݊  . Т݊  а݊  к݊  , в и݊  ю݊  л݊  е 2008 
г݊  о݊  д݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  а з݊  о݊  н݊  а Ён݊  ч݊  о݊  н н݊  а ю݊  г݊  о݊  -з݊  а݊  п݊  а݊  д݊  е с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы с ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я к݊  л݊  а݊  с݊  т݊  е݊  р݊  а 
и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я с݊  в݊  о݊  е݊  м݊  у 
г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  м݊  у п ݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  ю э݊  т݊  о݊  й з ݊  о݊  н݊  е о݊  т݊  в݊  о݊  д݊  и݊  л݊  о݊  с݊  ь п݊  р݊  е݊  д݊  н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е с݊  т݊  а݊  т݊  ь 
с݊  в݊  я݊  з݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  м з݊  в ݊  е݊  н݊  о݊  м м݊  е݊  ж݊  д݊  у С ݊  е݊  у݊  л݊  о݊  м݊  , ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы и 
К݊  и݊  т݊  а݊  е݊  м݊  . М݊  е݊  с݊  я݊  ц݊  е݊  м п݊  о݊  з݊  ж݊  е݊  , в а ݊  в݊  г݊  у݊  с݊  т݊  е 2008 г݊  о݊  д݊  а݊  , с ݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  а С݊  Э݊  З Т݊  э݊  г݊  у݊  -К݊  ён݊  б݊  у݊  к݊  . 
Д݊  а݊  н݊  н݊  а݊  я з݊  о݊  н݊  а б݊  ы݊  л݊  а о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а н݊  а г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ц݊  е д݊  в݊  у݊  х п݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  й Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и и н݊  е 
и݊  м݊  е݊  е݊  т д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а к м݊  о݊  р݊  ю݊  , о݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  о݊  с݊  ь݊  , ч݊  т݊  о е݊  е д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь 
б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  т݊  в݊  о݊  р݊  н݊  о с݊  к݊  а݊  ж݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и о݊  б݊  е݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  й݊  . 
В к݊  о݊  н݊  ц݊  е а݊  в݊  г݊  у݊  с݊  т݊  а 2008 г݊  о݊  д݊  а б݊  ы݊  л з݊  а݊  п݊  у݊  щ݊  е݊  н п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т п݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю н݊  а 
а݊  р݊  х݊  и݊  п݊  е݊  л݊  а݊  г݊  е Г݊  у݊  н݊  с݊  а݊  н и д݊  а݊  м݊  б݊  е С݊  э݊  м݊  а݊  н݊  г݊  ы݊  м з݊  о݊  н݊  ы С݊  э݊  м݊  а݊  н݊  г݊  ы݊  м݊  -Г݊  у݊  н݊  с݊  а݊  н݊  , в с݊  в݊  я݊  з݊  и с 
г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й л݊  о݊  к݊  а݊  л݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю з ݊  о݊  н݊  ы с݊  т݊  а݊  л 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й м݊  о݊  р݊  с݊  к݊  о݊  й т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м и о݊  т݊  д݊  ы݊  х ݊  . 
З݊  а݊  т݊  е݊  м в 2013 г݊  о݊  д݊  у в т ݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е 8 м݊  е݊  с݊  я݊  ц݊  е݊  в К ݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т п݊  о э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м 
з݊  о݊  н݊  а݊  м п݊  р݊  и М݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  л݊  с݊  я з݊  а݊  п݊  у݊  с݊  к݊  о݊  м 
п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в д݊  в݊  у݊  х з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  м݊  ы݊  х д݊  л݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  и з݊  о݊  н – Ч݊  у݊  н݊  б݊  у݊  к и В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  б݊  е݊  р݊  е݊  ж݊  ь݊  е݊  . 
С݊  Э݊  З Ч݊  у݊  н݊  б݊  у݊  к б݊  ы݊  л݊  а о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а к݊  а݊  к ц݊  е݊  н݊  т݊  р л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  к݊  и в К݊  о݊  р݊  е݊  е б݊  л ݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я с݊  в݊  о݊  е݊  м݊  у 
в݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о݊  м݊  у м ݊  е݊  с݊  т݊  о݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  . В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , з݊  о݊  н݊  а и݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о и݊  м݊  е݊  л݊  а д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п к 
м݊  е݊  т݊  р݊  о݊  п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  е݊  н݊  у С݊  е݊  у݊  л݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е б݊  ы݊  л݊  а п݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н݊  а с݊  т݊  а݊  н݊  ц݊  и݊  я м݊  е݊  т݊  р݊  о О݊  с݊  о݊  н݊  , 
е݊  д݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я с݊  т݊  а݊  н݊  ц݊  и݊  я݊  , г ݊  д݊  е л ݊  и݊  н݊  и݊  я Г݊  ён݊  б݊  у п ݊  е݊  р݊  е݊  с݊  е݊  к݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я с л ݊  и݊  н݊  и݊  е݊  й Х݊  о݊  н݊  а݊  м݊  , ч݊  т݊  о 
с݊  о݊  е݊  д݊  и݊  н݊  я݊  е݊  т в݊  с݊  е р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  ы с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  . В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , н݊  а т ݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З Ч݊  у݊  н݊  б݊  у݊  к б݊  ы݊  л 
п݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т Ч݊  о݊  н݊  ч݊  у݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  й с݊  е݊  й݊  ч݊  а݊  с и݊  м݊  е݊  е݊  т д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п к݊  о 
м݊  н݊  о݊  г݊  и݊  м з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  м݊  ы݊  м а݊  з݊  и݊  а݊  т݊  с݊  к݊  и݊  м с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  , т ݊  а݊  к݊  и݊  м к݊  а݊  к К݊  и݊  т݊  а݊  й и Т݊  а݊  и݊  л ݊  а݊  н݊  д݊  . 
Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я з ݊  о݊  н݊  ы В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  б݊  е݊  р݊  е݊  ж݊  ь݊  е݊  , т ݊  о о݊  н݊  а б݊  ы݊  л݊  а з݊  а݊  п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  а 
к݊  а݊  к о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а д݊  л݊  я м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в с݊  и݊  л݊  у с ݊  в݊  о݊  е݊  г݊  о 
м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  н݊  а б݊  ы݊  л݊  а р݊  а݊  с݊  с݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  н݊  а н݊  а т݊  о݊  , ч݊  т݊  о݊  б݊  ы с݊  т݊  а݊  т݊  ь л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м 
ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  м݊  , с݊  в݊  я݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  м Ю݊  ж݊  н݊  у݊  ю К݊  о݊  р݊  е݊  ю с Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  е݊  й݊  , Р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  е݊  й и К݊  и݊  т݊  а݊  е݊  м݊  . Н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и з݊  о݊  н݊  ы В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  б݊  е݊  р݊  е݊  ж݊  ь݊  е в 2018 г݊  о݊  д݊  у п ݊  р݊  о݊  й݊  д݊  у݊  т з ݊  и݊  м݊  н݊  и݊  е 
О݊  л݊  и݊  м݊  п݊  и݊  й݊  с݊  к݊  и݊  е и݊  г݊  р݊  ы݊  . 
Н݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я н݊  а т݊  о݊  , ч݊  т݊  о в݊  с݊  е п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  ы п݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я у݊  ж݊  е з ݊  а݊  в ݊  е݊  р݊  ш݊  е݊  н݊  ы݊  , п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  ц݊  е݊  н݊  н݊  о з݊  о݊  н݊  ы 
н݊  а݊  ч݊  н݊  у݊  т с݊  в݊  о݊  е ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е в 2020-2024 г݊  г݊  33. Э ݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я т݊  а݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н к݊  а݊  к݊  , 
И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  , П݊  у݊  с݊  а݊  н݊  - Ч݊  и݊  н݊  х݊  э݊  , В ݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  б݊  е݊  р ݊  е݊  ж݊  ь݊  е݊  , Ч ݊  у݊  н݊  б݊  у݊  к݊  . 
Т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з ݊  о݊  м݊  , м݊  о݊  ж݊  н݊  о с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  т݊  ь в ݊  ы݊  в݊  о݊  д݊  , ч݊  т݊  о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е 
з݊  о݊  н݊  ы б݊  ы݊  л݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  ы к݊  а݊  к и݊  н݊  с݊  т݊  р݊  у݊  м݊  е݊  н݊  т п݊  р݊  и݊  в ݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й 
д݊  л݊  я р݊  а݊  з ݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы с о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  й ц݊  е݊  л݊  е݊  в݊  о ݊  й н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  , о݊  б݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и и с ݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  я݊  м݊  и Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и в 
п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  в݊  о݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е в݊  р݊  е݊  м݊  я݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в݊  а݊  ж݊  н݊  о о ݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о о݊  с݊  о݊  б݊  у݊  ю р݊  о݊  л݊  ь в с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и з݊  о݊  н 
с݊  ы݊  г݊  р݊  а݊  л݊  а р݊  а݊  т݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  я З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о݊  б у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и݊  . 
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 A National Investment Promotion Agency. [Электронный ресурс]: http://www.investkorea.org/en/index.do 
2.2. Факторы развития свободных экономических зон 
 
К݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  й п݊  о݊  л݊  у݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и в݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  е п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у д݊  в݊  у݊  м݊  я к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  м݊  и р ݊  ы݊  н݊  к݊  а݊  м݊  и – Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  и и К݊  и݊  т݊  а݊  я݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е Ю ݊  ж݊  н݊  а݊  я К ݊  о݊  р݊  е݊  я 
н݊  а݊  х݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я н݊  а п݊  е݊  р݊  е݊  с݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  х м݊  о݊  р݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  у݊  т݊  е݊  й݊  , с ݊  о݊  е݊  д݊  и݊  н݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х Е݊  в݊  р݊  о݊  п݊  у݊  , 
А݊  з݊  и݊  ю и С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  н݊  у݊  ю А݊  м݊  е݊  р݊  и݊  к݊  у݊  . 
Э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  а Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и и݊  м݊  е݊  е݊  т э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -о݊  р݊  и݊  е݊  н݊  т݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й х݊  а݊  р݊  а݊  к݊  т݊  е݊  р݊  , 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  е݊  т р ݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  о݊  й т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о ݊  -л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й 
с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  о݊  й݊  , п݊  р݊  и݊  ч݊  е݊  м о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  ы г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  в ݊  ы݊  х п݊  о݊  т݊  о݊  к݊  о݊  в е݊  ж݊  е݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о у݊  в ݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  . 
Н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  й п ݊  о݊  р݊  т в Ю ݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е – П݊  у݊  с݊  а݊  н݊  , н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З 
П݊  у݊  с݊  а݊  н݊  -Ч݊  и݊  н݊  х݊  э݊  , н݊  а݊  х݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я н݊  а п݊  е݊  р݊  е݊  с݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и г݊  л݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  х м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
с݊  у݊  д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х м݊  а݊  р݊  ш݊  р݊  у݊  т݊  о݊  в݊  , с݊  в݊  я݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  н݊  у݊  ю А݊  м݊  е݊  р݊  и݊  к݊  у݊  , Б݊  л݊  и݊  ж݊  н݊  и݊  й В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  к݊  , 
Е݊  в݊  р݊  о݊  п݊  у и Л ݊  а݊  т݊  и݊  н݊  с݊  к݊  у݊  ю А݊  м݊  е݊  р݊  и݊  к݊  у݊  . П݊  о݊  р݊  т П ݊  у݊  с݊  а݊  н о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т к݊  о݊  н݊  т݊  е݊  й݊  н݊  е݊  р݊  н݊  ы݊  е 
п݊  е݊  р݊  е݊  в݊  о݊  з݊  к݊  и г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  в в 368 п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  в м݊  и݊  р݊  а݊  , в т݊  о݊  м ч݊  и݊  с݊  л݊  е 48 в К݊  и݊  т݊  а݊  е и 71 в Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  и݊  . 
П݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м AAPA World Port Rankings з݊  а 2012 г݊  о݊  д п݊  о о݊  б݊  щ݊  е݊  м݊  у о ݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  у 
г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  т݊  а݊  , к ݊  о݊  т݊  о ݊  р݊  ы݊  й с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  л 298,689 т݊  о݊  н݊  н݊  , п݊  о݊  р݊  т П ݊  у݊  с݊  а݊  н з݊  а݊  н݊  я݊  л 9-е м݊  е݊  с݊  т݊  о в 
м݊  и݊  р݊  е݊  34. 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е с݊  т݊  о݊  и݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  , 
р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й в с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  е И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  -Ч݊  и݊  н݊  х݊  э݊  , в 70 к݊  и݊  л݊  о݊  м݊  е݊  т݊  р݊  а݊  х о݊  т 
с݊  т݊  о݊  л݊  и݊  ц݊  ы Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а С݊  е݊  у݊  л݊  . А݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н я݊  в ݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я 
к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  м а݊  в݊  и݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  м у݊  з݊  л݊  о݊  м с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы и о݊  д݊  н݊  и݊  м и݊  з к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  х а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  в 
м݊  и݊  р݊  а п݊  о п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  я݊  м о݊  б݊  ъ݊  ём݊  а м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х а݊  в݊  и݊  а݊  п݊  е݊  р݊  е݊  в݊  о݊  з݊  о݊  к и к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в ݊  а 
о݊  п݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  й в݊  з݊  л݊  ёт݊  о݊  в и п݊  о݊  с݊  а݊  д݊  о݊  к в݊  о݊  з݊  д݊  у݊  ш݊  н݊  ы݊  х с݊  у݊  д݊  о݊  в݊  . П݊  о с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  н݊  и݊  ю н݊  а 2015 г݊  о݊  д 
М݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н з݊  а݊  н݊  я݊  л 5-е м݊  е݊  с݊  т݊  о п݊  о о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  у 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х а݊  в ݊  и݊  а݊  п݊  е݊  р݊  е݊  в݊  о݊  з݊  о݊  к в м݊  и݊  р݊  е݊  , г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  т к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  г݊  о с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  л 2, 595, 
674 т݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  35. (Т݊  а݊  б ݊  л݊  . 1) Е݊  ж݊  е݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о о݊  б݊  ъ݊  е݊  м г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  т݊  а в а݊  э݊  р݊  о ݊  п݊  о݊  р݊  т݊  е И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н 
у݊  в݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  и݊  б݊  л݊  и݊  з݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о н݊  а 1%/ 
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 World Port Ranking 2012. [Электронный ресурс]: American Association of Port Authorities 
35The world's Top 10 Airports of 2015. [Электронный ресурс]: Airports Council International 
 А݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о ݊  р݊  т݊  С݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  Г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  т (т݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  ) 
2014 г݊  . 2015 г݊  . 
1
. 
Г݊  о݊  н݊  к݊  о݊  н݊  г݊  К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  4, 411, 
193 
3,422, 
227 
2
. 
М݊  е݊  м݊  ф݊  и݊  с݊  С݊  Ш݊  А݊  4,258, 
530 
4, 290, 
633 
3
. 
П݊  у݊  д݊  у݊  н݊  К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  3, 181, 
365 
3, 273, 
732 
4
. 
А݊  н݊  к݊  о݊  р݊  и݊  д݊  ж݊  С݊  Ш݊  А݊  2, 482, 
153 
2, 624, 
312 
5 И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я 
К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  
2, 557, 
680 
2, 595, 
674 
Т݊  а݊  б݊  л݊  . 1 О݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  ы г݊  р݊  у݊  з݊  о݊  о݊  б݊  о݊  р݊  о݊  т݊  а п݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м Airports Council International, 
2015 г݊  .36 
К݊  р݊  о݊  м݊  е т݊  о݊  г݊  о ݊  , п݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  с݊  с݊  л ݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и в с݊  ф݊  е݊  р݊  е 
а݊  в݊  и݊  а݊  п݊  е݊  р݊  е݊  в ݊  о݊  з݊  о݊  к Skytrax в и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и World Airport Awards (в݊  л݊  и݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  а݊  я 
б݊  р݊  и݊  т݊  а݊  н݊  с݊  к݊  а݊  я ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  н݊  с݊  а݊  л݊  т݊  и݊  н݊  г݊  о݊  в݊  а݊  я к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з ݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  а݊  я݊  с݊  я н݊  а 
и݊  з ݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  у݊  г р ݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  м݊  и а݊  в݊  и݊  а݊  к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и и 
а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т݊  а݊  м݊  и݊  ) М݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р ݊  т И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н б ݊  ы݊  л п݊  р݊  и݊  з݊  н݊  а݊  н о݊  д݊  н݊  и݊  м и݊  з 
л݊  у݊  ч݊  ш݊  и݊  х а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т݊  о݊  в в м݊  и݊  р݊  е в 2016 г݊  о݊  д݊  у݊  , з݊  а݊  н݊  я݊  в 2-е м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  37. (Т݊  а݊  б݊  л ݊  . 2) 
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 The world's Top 10 Airports of 2015. [Электронный ресурс]: Airports Council International 
37
 World Airport Awards 2016. [Электронный ресурс]: Skytrax 
 А݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т݊  С݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  
1
. 
Ч݊  а݊  н݊  г݊  и݊  С݊  и݊  н݊  г݊  а݊  п݊  у݊  р݊  
2
. 
И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  
3
. 
М݊  ю݊  н݊  х݊  е݊  н݊  Г݊  е݊  р ݊  м݊  а݊  н݊  и݊  я݊  
4
. 
Г݊  о݊  н݊  к݊  о݊  н݊  г݊  К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  
5
. 
Т݊  о݊  к݊  и݊  о݊  Я݊  п݊  о ݊  н݊  и݊  я݊  
Т݊  а݊  б݊  л݊  . 2 Р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г Skytrax World Airport Awards, 201638 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в ݊  а݊  ж݊  н݊  о о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч ݊  т݊  о з݊  о݊  н݊  а И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н и ݊  м݊  е݊  е݊  т г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е 
п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  о с݊  р݊  а݊  в݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и С݊  Э݊  З݊  , т݊  а݊  к к݊  а݊  к б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я 
н݊  е݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й б݊  л݊  и݊  з ݊  о݊  с݊  т݊  и к к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  м г ݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  м К݊  и݊  т݊  а݊  я݊  , 
в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  я Ш݊  а݊  н݊  х݊  а݊  й и П݊  е݊  к݊  и݊  н݊  , о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  е݊  т с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  о݊  м к к݊  и݊  т݊  а݊  й݊  с݊  к݊  о݊  м݊  у 
р݊  ы݊  н݊  к݊  у݊  . 
С݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т п݊  о݊  д݊  ч݊  е݊  р݊  к݊  н݊  у݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о к݊  о݊  р ݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  й р݊  ы݊  н݊  о݊  к я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а݊  и݊  б݊  о݊  л݊  е݊  е 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  к݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м в С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й А ݊  з݊  и݊  и݊  . Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я – е݊  д݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а в р ݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  е݊  , з ݊  а݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  и݊  в݊  ш݊  а݊  я с݊  о݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т ݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  е к݊  а݊  к с Е݊  С 
(2011г݊  .), т ݊  а݊  к и с С ݊  Ш݊  А (2012 г݊  .) и К݊  и݊  т݊  а݊  е݊  м (2015 г݊  .). Т݊  а݊  к݊  ж݊  е о݊  н݊  а и݊  м݊  е݊  е݊  т 
с݊  о݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я о с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т ݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в ݊  л݊  е с 52-м݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и м݊  и݊  р݊  а݊  , ч݊  т݊  о п ݊  р݊  и݊  в ݊  е݊  д݊  е݊  т к 
д݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  е݊  м݊  у с ݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  ю т ݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и и л݊  и݊  к݊  в݊  и݊  д݊  а݊  ц݊  и݊  и л݊  и݊  б݊  о р݊  е݊  з݊  к݊  о݊  м݊  у 
с݊  о݊  к݊  р݊  а݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  ю т݊  о݊  р݊  г݊  о ݊  в݊  ы݊  х и и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х б݊  а݊  р݊  ь݊  е݊  р݊  о݊  в м݊  е݊  ж݊  д݊  у с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и݊  . 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я а݊  б݊  с݊  о݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  м л ݊  и݊  д݊  е݊  р݊  о݊  м в р ݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х 
о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  я݊  х п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . Т݊  а݊  к݊  , п݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м Bloomberg L.P., о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о и݊  з 
в݊  е݊  д݊  у݊  щ݊  и݊  х п݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  щ݊  и݊  к݊  о݊  в ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в ݊  о݊  й и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  и д ݊  л݊  я п݊  р݊  о݊  ф݊  е݊  с݊  с݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  ы݊  х р݊  ы݊  н݊  к݊  о݊  в݊  , Ю ݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т л ݊  и݊  д݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е 
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п݊  о݊  з݊  и݊  ц݊  и݊  и в р ݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х о ݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  я݊  х݊  , т݊  а݊  к݊  и݊  х݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , к݊  а݊  к р ݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е Н݊  И݊  О݊  К݊  Р݊  , в 
ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  е݊  ф݊  т݊  е݊  х݊  и݊  м݊  и݊  и݊  , п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е п ݊  о݊  л݊  у݊  п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в݊  , с݊  у݊  д݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н݊  и݊  и и 
а݊  в݊  т݊  о݊  м݊  о݊  б݊  и݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и и р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  е с݊  м݊  а݊  р݊  т݊  ф݊  о݊  н݊  о݊  в݊  . В 
ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , н݊  а т ݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З Т݊  э݊  г݊  у݊  -К݊  ён݊  б݊  у݊  к с݊  к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  с݊  я в݊  а݊  ж݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  й 
ц݊  е݊  н݊  т݊  р Н݊  И݊  О݊  К݊  Р݊  , в к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  м р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  ы б݊  о݊  л݊  е݊  е 13% н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х м݊  о݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  е݊  й݊  , в ݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  я т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и 
Samsung, LG, Hyundai и POSCO39. С݊  Э݊  З Т݊  э݊  г݊  у݊  -К݊  ён݊  б݊  у݊  к с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а 4 
о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  ы݊  х о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  я݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  : и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  т݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  , в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х 
с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  х д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  к݊  и݊  , п݊  р݊  и݊  р݊  о݊  д݊  о݊  с݊  б݊  е݊  р݊  е݊  г݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й в݊  о݊  з݊  о݊  б݊  н݊  о݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  о݊  й э݊  н݊  е݊  р݊  г݊  и݊  и и у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  а݊  х 
в о݊  б݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и н݊  а݊  у݊  к݊  и и з݊  н݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в з݊  о݊  н݊  е Т ݊  э݊  г݊  у݊  -К݊  ён݊  б݊  у݊  к о݊  т݊  к݊  р݊  ы݊  т݊  ы у݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  ы݊  , 
к݊  о݊  л݊  л݊  е݊  д݊  ж݊  и и ш݊  к݊  о݊  л݊  ы с н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и݊  . 
Б݊  е݊  с݊  с݊  п݊  о݊  р݊  н݊  о݊  , Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я я݊  в ݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  о݊  й݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  а݊  я о݊  д ݊  н݊  о݊  й и݊  з п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х 
с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  л݊  а р݊  ы݊  в݊  о݊  к в р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  . К݊  о݊  р݊  е݊  я в݊  о݊  з݊  г݊  л݊  а݊  в݊  и݊  л݊  а 
р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г с ݊  т݊  р݊  а݊  н м݊  и݊  р݊  а п݊  о и݊  н݊  д݊  е݊  к݊  с݊  у р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  -
к݊  о݊  м݊  м݊  у݊  н݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  и 157 с݊  т݊  р݊  а݊  н в 2013 г݊  о݊  д݊  у݊  40. Р݊  а݊  з݊  у݊  м݊  е݊  е݊  т݊  с݊  я݊  , 
и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  а݊  я а݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  а݊  е݊  т к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы н݊  а м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  е и о݊  т݊  к݊  р݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь д݊  л݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о 
с݊  б݊  л݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я с д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и в р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а݊  х݊  , т ݊  а݊  к݊  и݊  х к݊  а݊  к ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  ы݊  , 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  о݊  , л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  к݊  а и т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м݊  . 
В п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  н݊  и݊  е г݊  о݊  д݊  ы п݊  р݊  а݊  в݊  а и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и з݊  а݊  н݊  я݊  л݊  и 
в݊  е݊  д݊  у݊  щ݊  е݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о в э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й и н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  й п ݊  о݊  в݊  е݊  с݊  т݊  к݊  е д݊  н݊  я݊  . В с݊  в݊  я݊  з݊  и с в ݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  й 
и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й а݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю Ю ݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и е݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о в݊  е݊  д݊  е݊  т ж݊  е݊  с݊  т݊  к݊  у݊  ю 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  у п݊  о в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  у о з ݊  а݊  щ݊  и݊  т݊  е п݊  р݊  а݊  в и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и (И݊  С݊  ). 
Р݊  а݊  з݊  у݊  м݊  е݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  и д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  ы݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я 
з݊  а݊  щ݊  и݊  т݊  ы п݊  р݊  а݊  в и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , т݊  а݊  к݊  и݊  е к݊  а݊  к З݊  а݊  к݊  о݊  н о п݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  а݊  х 
(2013), З݊  а݊  к݊  о݊  н о п݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  н݊  о݊  м п݊  о݊  в݊  е݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м (2013) и Р݊  а݊  м݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  й з݊  а݊  к݊  о݊  н о݊  б 
и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и (2011). Н݊  а݊  р݊  я݊  д݊  у с в ݊  ы݊  ш݊  е݊  п݊  е݊  р݊  е݊  ч݊  и݊  с݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и 
з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и т݊  а݊  к݊  ж݊  е д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т з ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  ы݊  , и݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  е о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е к и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й 
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 Global Innovation Index 2015. [Электронный ресурс]: Bloomberg 
40Доклад «Измерение информационного общества 2013». [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Международного союза электросвязи 
с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  : З݊  а݊  к݊  о݊  н «О п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  а݊  ч݊  е т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  и и с݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и 
к݊  о݊  м݊  м݊  е݊  р݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  » (2009), З݊  а݊  к݊  о݊  н «О д݊  о݊  б݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  й п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  а݊  ч݊  е ф݊  р݊  а݊  н݊  ш݊  и݊  з 
(т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  е ф݊  р݊  а݊  н݊  ш݊  и݊  з݊  а݊  м݊  и݊  )» (2010), З݊  а݊  к݊  о݊  н «О р݊  а݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  х с݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е݊  в 
н݊  е݊  д݊  о݊  б݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  й м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и и м݊  е݊  т݊  о݊  д݊  а݊  х в݊  о݊  з ݊  м݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  а 
п݊  р݊  и݊  ч݊  и݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е в ݊  р݊  е݊  д݊  а п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  » (2010), З݊  а݊  к݊  о݊  н «О݊  б о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  е к݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  у݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о 
н݊  а݊  с݊  л݊  е݊  д݊  и݊  я݊  » (2010) и д݊  р݊  . К݊  р݊  о݊  м݊  е т݊  о݊  г݊  о݊  , Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  о݊  д݊  п݊  и݊  с݊  а݊  л݊  а м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  н݊  и݊  е 
д݊  о݊  г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  ы с р݊  а݊  з݊  л ݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  м݊  и м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , т݊  а݊  к݊  и݊  м݊  и к݊  а݊  к 
О݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  я О݊  б݊  ъ݊  е݊  д݊  и݊  н݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х Н݊  а݊  ц݊  и݊  й݊  , В݊  с݊  е݊  м݊  и݊  р݊  н݊  а݊  я т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  а݊  я о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  я݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е 
у Ю ݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и и݊  м݊  е݊  ю݊  т݊  с݊  я д݊  о݊  г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  ы о р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  , к ݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я 
з݊  а݊  щ݊  и݊  т݊  ы и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , С݊  о݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е о 
Г݊  л݊  о݊  б݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  е т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х п݊  р݊  е݊  ф݊  е݊  р݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  й м݊  е݊  ж݊  д݊  у р ݊  а݊  з݊  в݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  м݊  и݊  с݊  я 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и (1989) и П݊  р݊  о݊  т݊  о݊  к݊  о݊  л݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  й݊  с݊  я т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х п݊  е݊  р݊  е݊  г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  о݊  в м݊  е݊  ж݊  д݊  у 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  м݊  и݊  с݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и с݊  о݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я (1973). Д݊  в݊  у݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  н݊  и݊  е д݊  о݊  г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  ы в 
о݊  б݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и И݊  С и݊  м݊  е݊  ю݊  т݊  с݊  я с т݊  а݊  к݊  и݊  м݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и к݊  а݊  к С݊  Ш݊  А݊  , И݊  н݊  д݊  и݊  я݊  , А݊  л݊  б ݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , И݊  з݊  р݊  а݊  и݊  л݊  ь݊  , 
Б݊  о݊  л݊  и݊  в݊  и݊  я݊  , К݊  о݊  с݊  т݊  а݊  -Р݊  и݊  к݊  а݊  , А݊  р݊  г݊  е݊  н݊  т݊  и݊  н݊  а݊  , П݊  а݊  р݊  а݊  г݊  в݊  а݊  й и д݊  р݊  . 
П݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т о ݊  д݊  н݊  у и݊  з л ݊  и݊  д݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х п ݊  о݊  з݊  и݊  ц݊  и݊  й в 
п݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  ф݊  е݊  р݊  е݊  . П݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м д݊  о݊  к݊  л݊  а݊  д݊  а «М݊  и݊  р݊  о݊  в݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и 
и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и з݊  а 2013 г݊  о݊  д݊  », о݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о В݊  с݊  е݊  м݊  и݊  р݊  н݊  о݊  й 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  я݊  л݊  а 4-е 
м݊  е݊  с݊  т݊  о в м݊  и݊  р݊  е п݊  о ч݊  и݊  с݊  л݊  у п݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  н݊  ы݊  х з݊  а݊  я݊  в݊  о݊  к в 2012 г݊  о݊  д݊  у (п݊  о݊  с݊  л݊  е К݊  Н݊  Р݊  , Я ݊  п݊  о݊  н݊  и݊  и݊  , 
С݊  Ш݊  А݊  ), п݊  о݊  д݊  а݊  в 188 915 з݊  а݊  я݊  в݊  о݊  к݊  . Д݊  л݊  я с݊  р݊  а݊  в݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , Р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  я з݊  а݊  н݊  я݊  л݊  а с݊  е݊  д݊  ь݊  м݊  о݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о (41 
414 з݊  а݊  я݊  в݊  о݊  к݊  ), в т݊  о в݊  р݊  е݊  м݊  я к݊  а݊  к п݊  е݊  р݊  в݊  о݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  л݊  о݊  с݊  ь К݊  и݊  т݊  а݊  ю (526 412 з݊  а݊  я݊  в݊  о݊  к݊  )41. 
Т݊  а݊  б݊  л݊  . 3 
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 Рейтинг стран мира по количеству патентов за 2012 год. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
Р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  С݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  З݊  а݊  я݊  в݊  к݊  и݊  
1. К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  с݊  к݊  а݊  я Н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  а݊  я Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  а݊  526 412 
2. С݊  о݊  е݊  д݊  и݊  н݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е Ш݊  т݊  а݊  т݊  ы А݊  м݊  е݊  р݊  и݊  к݊  и݊  503 582 
3. Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  я݊  342 610 
4. Г݊  е݊  р݊  м݊  а݊  н݊  и݊  я݊  178 924 
5. Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  59 444 
Т݊  а݊  б݊  л݊  . 3 Р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г с݊  т݊  р݊  а݊  н м݊  и݊  р݊  а п݊  о к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у п ݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  о݊  в В݊  с݊  е݊  м݊  и݊  р݊  н݊  о݊  й 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , 201242 
Т݊  а݊  к݊  о݊  е с݊  о݊  ч݊  е݊  т݊  а݊  н݊  и݊  е н݊  а݊  д݊  е݊  ж݊  н݊  о݊  й з ݊  а݊  щ݊  и݊  т݊  ы п݊  р݊  а݊  в и݊  н݊  т݊  е݊  л݊  л݊  е݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й 
с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и б݊  ы݊  с݊  т݊  р݊  ы݊  х с݊  р݊  о݊  к݊  о݊  в р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  а݊  я݊  в݊  о݊  к н݊  а п݊  а݊  т݊  е݊  н݊  т݊  ы я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я 
е݊  щ݊  е о݊  д݊  н݊  о݊  й п݊  р݊  и݊  ч݊  и݊  н݊  о݊  й݊  , п݊  о к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  й м݊  о݊  ж݊  н݊  о у݊  в݊  е݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  и݊  т݊  ь о б ݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  м 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  м к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  . 
В с݊  в݊  о݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , с݊  а݊  м к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  й н݊  а݊  р݊  о݊  д д݊  е݊  м݊  о݊  н݊  с݊  т݊  р݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  и݊  е 
п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и т݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о п݊  о݊  т݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  а݊  . Ж݊  и݊  т݊  е݊  л݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы з݊  н݊  а݊  м݊  е݊  н݊  и݊  т݊  ы с݊  в݊  о݊  и݊  м 
т݊  р݊  у݊  д݊  о݊  л݊  ю݊  б݊  и݊  е݊  м݊  . Б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я э݊  т݊  о݊  м݊  у к ݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у п ݊  о и݊  т݊  о݊  г݊  а݊  м и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я з݊  а 2013 г݊  о݊  д 
О݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о с݊  о݊  т݊  р݊  у݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  о 
у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  ю з݊  а݊  н݊  я݊  т݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  а݊  с݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  43.  
Б݊  о݊  л݊  е݊  е т݊  о݊  г݊  о݊  , п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  н݊  т в݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в к݊  о݊  л݊  л݊  е݊  д݊  ж݊  е݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  и л݊  и݊  ц в в݊  о݊  з݊  р݊  а݊  с݊  т݊  е о݊  т 25 
д݊  о 34 л݊  е݊  т с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т 65%, с݊  а݊  м݊  ы݊  й в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  и݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  -ч݊  л݊  е݊  н݊  о݊  в О݊  Э݊  С݊  Р݊  44. 
К݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в ݊  , у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х в Н ݊  И݊  О݊  К݊  Р݊  , т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  р݊  о݊  д݊  о݊  л݊  ж݊  а݊  е݊  т р݊  а݊  с݊  т݊  и в 
т݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  н݊  и݊  х 10 л݊  е݊  т݊  : в 2002 г݊  о݊  д݊  у о ݊  к݊  о݊  л݊  о 190 т݊  ы݊  с݊  . ч݊  е݊  л݊  о݊  в݊  е݊  к݊  , т݊  о݊  г݊  д݊  а к݊  а݊  к к 
2012 г݊  о݊  д݊  у и ݊  х к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о у݊  д݊  в݊  о݊  и݊  л݊  о݊  с݊  ь – 401 т݊  ы݊  с݊  . р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в݊  , в݊  о݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х в 
Н݊  И݊  О݊  К݊  Р݊  45. 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в Ю ݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  ы и݊  д݊  е݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я 
у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  о݊  г݊  о в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  . Т݊  а݊  к݊  , в р ݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  е д݊  о݊  к݊  л݊  а݊  д݊  а «В݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а 2016: 
о݊  ц݊  е݊  н݊  к݊  а к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а и э ݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и р ݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  » в ݊  е݊  д݊  у݊  щ݊  е݊  г݊  о е݊  ж݊  е݊  г݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о 
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 Рейтинг по уровню занятости населения за 2013 год. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
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 Ежегодный доклад «Образование: индикаторы ОЭСР» за 2013 год. [Электронный ресурс]: Официальный 
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 Growth Rate in Korean R&D Workforce. [Электронный ресурс]: Ministry of Science, ICT and Future Planning 
и݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я Г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  ы В݊  с݊  е݊  м݊  и݊  р݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  а݊  н݊  к݊  а݊  , в к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  м о݊  ц݊  е݊  н݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о и 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  , К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  я݊  л݊  а 4 п݊  о ݊  з݊  и݊  ц݊  и݊  ю݊  , п ݊  р݊  и݊  ч݊  е݊  м 
л݊  и݊  д݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е п݊  о н݊  е݊  к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  м о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м к݊  р݊  и݊  т݊  е݊  р݊  и݊  я݊  м д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  а݊  46. 
И݊  н݊  д݊  и݊  к݊  а݊  т݊  о݊  р р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  а݊  DB 2016 
Р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  
DB 2015 
Р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  
Р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й݊  23 16 
П݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е р݊  а݊  з݊  р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й н݊  а 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о݊  
28 30 
П݊  о݊  д݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е к с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  е 
э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  с݊  н݊  а݊  б݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  
1 1 
Р݊  е݊  г݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  40 38 
П݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е к݊  р݊  е݊  д݊  и݊  т݊  о݊  в݊  42 36 
З݊  а݊  щ݊  и݊  т݊  а м݊  и݊  н݊  о݊  р݊  и݊  т݊  а݊  р݊  н݊  ы݊  х 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  
8 8 
Н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е  29 27 
М݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  а݊  я т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  я݊  31 30 
О݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я 
к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  а݊  к݊  т݊  о݊  в݊  
2 2 
Р݊  а݊  з݊  р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е 
н݊  е݊  п݊  л݊  а݊  т݊  е݊  ж݊  е݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  
4 5 
Т݊  а݊  б݊  л݊  . 4 И݊  н݊  д݊  и݊  к݊  а݊  т݊  о݊  р݊  ы с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы в с݊  о݊  в݊  о݊  к݊  у݊  п݊  н݊  о݊  м р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г݊  е б݊  л ݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  47 
В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , э ݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  н݊  о п ݊  о р݊  а݊  з݊  у݊  м݊  н݊  ы݊  м ц݊  е݊  н݊  а݊  м݊  , 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о п݊  о к݊  р݊  и݊  т݊  е݊  р݊  и݊  ю п݊  о݊  д݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я к с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  е э݊  н݊  е݊  р݊  г݊  о݊  с݊  н݊  а݊  б݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я 
- н݊  а п݊  е݊  р݊  в݊  о݊  м м ݊  е݊  с݊  т݊  е (р݊  и݊  с݊  . 1). С݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  , в Ю ݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е д݊  о݊  л݊  я 
э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю о݊  ч݊  е݊  н݊  ь в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  а и с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т 52, 2%, 
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 Так же 
у݊  с݊  т݊  у݊  п݊  а݊  я т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о Р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  и (62, 8%) и Л݊  ю݊  к݊  с݊  е݊  м݊  б݊  у݊  р݊  г݊  у݊  (54,5%)48. Т݊  а݊  к݊  ж݊  е݊  , к݊  а݊  к 
п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  о в Т݊  а݊  б݊  л݊  . 4, Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  а К݊  о݊  р݊  е݊  я з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т л ݊  и݊  д݊  и݊  р݊  у݊  ю ݊  щ݊  е݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  о п݊  о 
п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  я݊  м п݊  о݊  д݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я к э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  с݊  н݊  а݊  б݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  . 
 
Р݊  и݊  с݊  . 1 Ц݊  е݊  н݊  ы н݊  а э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  э݊  н݊  е݊  р݊  г݊  и݊  ю в с ݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  х О݊  Э݊  С݊  Р݊  , р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г О݊  Э݊  С݊  Р / 
М݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  е э݊  н݊  е݊  р݊  г݊  е݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е а݊  г݊  е݊  н݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о݊  , 2012 
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , п݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м Global Water Intelligence, в݊  е݊  д݊  у݊  щ݊  е݊  е и݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е݊  , 
п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  е݊  е и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  ю и а݊  н݊  а݊  л݊  и݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й о݊  б݊  з݊  о݊  р о м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  м р݊  ы݊  н݊  к݊  е 
в݊  о݊  д݊  ы݊  , и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е в݊  о݊  д݊  ы п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  я݊  м݊  и т݊  а݊  к݊  ж݊  е н݊  а݊  х݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я 
в с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  м д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п݊  е݊  49. 
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 Global Water Awards 2012 [Электронный ресурс]: Global Water Intelligence 
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 Р݊  и݊  с݊  .2 Т݊  а݊  р݊  и݊  ф݊  ы н݊  а в݊  о݊  д݊  у݊  , Global water Intelligence, 201250 
В ц݊  е݊  л݊  я݊  х п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я 
п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  т с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е л ݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м݊  , 
п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю о݊  т݊  м݊  е݊  н݊  и݊  в л݊  и݊  б݊  о м݊  и݊  н݊  и݊  м݊  и݊  з݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  в в ݊  с݊  е т݊  р݊  е݊  б݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е м݊  о݊  г݊  у݊  т 
н݊  е݊  г݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о п݊  о݊  в݊  л݊  и݊  я݊  т݊  ь н݊  а п݊  р݊  и݊  т݊  о݊  к и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . 
В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , д݊  л݊  я п݊  о݊  о݊  щ݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , 
к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в ݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  у݊  ю п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  у д݊  л݊  я 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  . Т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з ݊  о݊  м݊  , п݊  о 
р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  ю К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а и݊  з м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  ю݊  д݊  ж݊  е݊  т݊  а д݊  л݊  я 
м݊  е݊  ж݊  е݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я з݊  е݊  м݊  е݊  л݊  ь ݊  н݊  ы݊  х у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  к݊  о݊  в и с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в н ݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . К ݊  р݊  о݊  м݊  е э݊  т݊  о݊  г݊  о݊  , с݊  у݊  б݊  с݊  и݊  д݊  и݊  и н݊  а а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  у м ݊  о݊  г݊  у݊  т 
п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь݊  с݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м݊  . Ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  а݊  я п݊  о݊  м݊  о݊  щ݊  ь б݊  у݊  д݊  е݊  т 
п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь݊  с݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м п݊  р݊  и с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  е з݊  а݊  в݊  о݊  д݊  о݊  в и݊  /и݊  л݊  и 
н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о и݊  л݊  и р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о 
в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  т݊  ь и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  и н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е $10 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о 
о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  у в р ݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  и в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  , с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х с и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  о݊  й н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . Т݊  а݊  к݊  , д݊  л݊  я б݊  ы݊  с݊  т݊  р݊  о݊  г݊  о и э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  а п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  и݊  я 
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р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й з݊  а с݊  ч݊  е݊  т о ݊  п݊  т݊  и݊  м݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  д݊  у݊  р д݊  л݊  я б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  , 
к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  ю݊  т в с݊  е݊  б݊  я н݊  а݊  з ݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  о݊  в݊  ; т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  ы݊  х г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  о݊  в݊  ; 
о݊  б݊  о݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х к݊  л݊  а݊  с݊  т݊  е݊  р݊  о݊  в݊  ; и݊  з݊  м݊  е݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е о ݊  с݊  н݊  о݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  а п݊  о 
р݊  е݊  к݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  и݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  ; р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  а и и݊  з݊  м݊  е݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е п݊  л݊  а݊  н݊  а к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  о ݊  г݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я 
п݊  р݊  и݊  б݊  р݊  е݊  ж݊  н݊  ы݊  м݊  и р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и݊  .  
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , ю ݊  ж݊  н݊  о݊  к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  а݊  м݊  и и с݊  н݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е݊  м к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о н݊  а݊  л݊  о ݊  г݊  а݊  , н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а н݊  а 
п݊  р݊  и݊  б݊  ы݊  л݊  ь݊  , н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а н ݊  а п݊  р݊  и݊  о݊  б݊  р݊  е݊  т݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а н݊  а о ݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о 
З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о݊  б у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и и 
о݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  и݊  . 
Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  ш݊  л݊  и݊  н݊  , т݊  о л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а 
к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  й и п݊  о݊  д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  и݊  . Н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о݊  м в л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  а݊  х 
н݊  а к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  й н݊  а݊  л݊  о݊  г я݊  в ݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  е о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е о݊  т у݊  п݊  л݊  а݊  т݊  ы н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а н݊  а 
т݊  р݊  и г݊  о݊  д݊  а݊  , а в с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е д݊  в݊  а г݊  о݊  д݊  а - у݊  п݊  л݊  а݊  т݊  а в݊  с݊  е݊  г݊  о 50%. Н݊  а п݊  о݊  д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  й н݊  а݊  л݊  о݊  г 
р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я т݊  е ж݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  , л݊  и݊  ш݊  ь с р݊  а݊  з݊  н݊  и݊  ц݊  е݊  й в п݊  р݊  о݊  д݊  о݊  л݊  ж݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  я л݊  ь݊  г݊  о݊  т – п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  е о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е о ݊  т н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в н݊  а 5 л݊  е݊  т и у݊  п݊  л݊  а݊  т݊  а 50% 
с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е 2 г݊  о݊  д݊  а݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е т݊  р݊  е݊  б݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я д݊  л݊  я 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и ݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в п݊  р݊  и ж݊  е݊  л݊  а݊  н݊  и݊  и п ݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  и݊  т݊  ь н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е л ݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы݊  . Э ݊  т݊  о 
к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  р݊  о݊  в и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й в р݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  е с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
В с݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е с к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  м݊  и н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  а݊  м݊  и݊  , в п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в ݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  о н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о 
в݊  л݊  о݊  ж݊  и݊  т݊  ь н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 10 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ; в т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м – т݊  а݊  к ж݊  е н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 10 м݊  л݊  н݊  . 
д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ; в л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  к݊  у – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 5 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ; в р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е м݊  е݊  д݊  и݊  ц݊  и݊  н݊  с݊  к݊  и݊  х 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  й – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 5 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в ݊  ; в Н݊  И݊  О݊  К݊  Р – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 1 м݊  л݊  н݊  . 
д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в и в с݊  ф݊  е݊  р݊  у у݊  с݊  л݊  у݊  г݊  у – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 10 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  . П݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м݊  , в с݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е с 
п݊  о݊  д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  м р ݊  а݊  з݊  м݊  е݊  р и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й г݊  о݊  р݊  а݊  з݊  д݊  о б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  е݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , в 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  о – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 30 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ; в т݊  у݊  р݊  и݊  з݊  м – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 20 м݊  л݊  н݊  . 
д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ; в Н݊  И݊  О݊  К݊  Р – н݊  е м݊  е݊  н݊  е݊  е 2 м݊  л݊  н݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  . 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  н݊  ы݊  е т݊  а݊  р݊  и݊  ф݊  ы н݊  а 
и݊  м݊  п݊  о݊  р݊  т݊  и݊  р݊  у݊  е݊  м݊  ы݊  е с݊  р ݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  т в т݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е 10 л݊  е݊  т݊  . 
Л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я и݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о н݊  а н݊  а݊  л݊  о݊  г н݊  а 
п݊  р݊  и݊  о݊  б݊  р݊  е݊  т݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а и н݊  а݊  л݊  о݊  г н݊  а н݊  е݊  д݊  в݊  и݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  . Т݊  а݊  к݊  , э݊  т݊  и л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы д݊  а݊  ю݊  т 
в݊  о݊  з ݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  г݊  о о݊  с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  т н ݊  е݊  г݊  о н݊  а 10 л݊  е݊  т в с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в ݊  и݊  и с 
м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  м݊  и з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и о н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  и݊  . 
В݊  с݊  е в݊  ы݊  ш݊  е݊  п݊  е݊  р݊  е݊  ч݊  и݊  с݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е ф݊  а݊  к݊  т݊  о݊  р݊  ы с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я 
п݊  р݊  и݊  т݊  о݊  к݊  а и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  у К ݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , в ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , в 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . 
  
2.3. Характеристика структуры свободных экономических зон 
 
О݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н и݊  г݊  р݊  а݊  е݊  т п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  у݊  ю݊  , 
с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  у݊  ю р ݊  о݊  л݊  ь в о݊  ж݊  и݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  .  
Р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  ю с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н в Р݊  К п݊  о݊  с݊  в݊  я݊  щ݊  е݊  н З݊  а݊  к݊  о݊  н о݊  б 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и о݊  т 30 
д݊  е݊  к݊  а݊  б݊  р݊  я 2002 г݊  . С݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  н݊  о е݊  м݊  у п ݊  о݊  д «с݊  в ݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  о݊  й݊  » 
п݊  о݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я «з݊  о݊  н݊  а݊  , у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я с ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о д݊  е݊  л݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о 
к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  а д݊  л݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й с и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , а т݊  а݊  к݊  ж݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й 
ж݊  и݊  з݊  н݊  и д݊  л݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х г݊  р݊  а݊  ж݊  д݊  а݊  н݊  ». Т݊  а݊  к݊  о݊  е с݊  ж݊  а݊  т݊  о݊  е п݊  о݊  н݊  я݊  т݊  и݊  е н݊  е д݊  а݊  е݊  т в п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  й 
м݊  е݊  р݊  е о݊  д݊  н݊  о݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  н݊  о݊  г݊  о о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  а н݊  а в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  , ч݊  т݊  о ж݊  е т݊  а݊  к݊  о݊  е С݊  Э݊  З݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о в З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  е 
т݊  а݊  к݊  ж݊  е в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е п݊  р݊  и݊  ч݊  и݊  н݊  ы с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  : 
п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и п݊  о݊  и݊  с݊  к п݊  у݊  т݊  е݊  й 
с݊  б݊  а݊  л݊  а݊  н݊  с݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  о݊  в݊  . 
В З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  е о݊  т݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  е в݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е з݊  а݊  д݊  а݊  ч݊  а݊  м и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  я݊  м 
м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  а ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и в р ݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р 
ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т о ݊  к݊  о݊  н݊  ч݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е о п݊  л݊  а݊  н݊  е 
р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д ݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  ы݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й м݊  э݊  р݊  о݊  м г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  -
м݊  е݊  т݊  р݊  о݊  п݊  о݊  л݊  и݊  и (г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а п݊  р݊  я݊  м݊  о݊  г݊  о п݊  о݊  д݊  ч݊  и݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я݊  ) и݊  л݊  и г݊  у݊  б݊  е݊  р݊  н݊  а݊  т݊  о݊  р݊  о݊  м п ݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  и݊  , и 
н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  е݊  т п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  м݊  у݊  ю з݊  о݊  н݊  у к݊  а݊  к с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  у݊  ю э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у ݊  ю з݊  о݊  н݊  у п ݊  о݊  с݊  л݊  е 
р݊  а݊  з݊  р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а п݊  о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з݊  о݊  н݊  е݊  . 
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , в с ݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е݊  , е݊  с݊  л݊  и м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в ݊  о ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в с݊  о݊  ч݊  т݊  е݊  т н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  ы݊  м 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь С ݊  Э݊  З в с݊  л݊  а݊  б݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  о݊  м р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  е с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , т݊  о о݊  н݊  о в݊  п݊  р݊  а݊  в݊  е р ݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  т݊  ь 
п݊  л݊  а݊  н п݊  о с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю С݊  Э݊  З и н݊  а݊  ч݊  а݊  т݊  ь н݊  е݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е е݊  е с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  с݊  л݊  е 
п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  и݊  я о݊  т м݊  э݊  р݊  а г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  -м݊  е݊  т݊  р ݊  о݊  п݊  о݊  л݊  и݊  и и݊  л݊  и г݊  у݊  б݊  е݊  р݊  н݊  а݊  т݊  о݊  р݊  а п݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  и݊  . 
В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , п݊  о݊  с݊  л݊  е п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  и݊  я р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й з ݊  о݊  н݊  ы в с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с п݊  у݊  н݊  к݊  т݊  а݊  м݊  и 3 и 4 З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о ݊  б у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и 
и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б ݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  о ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в 
д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о о݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь п݊  л݊  а݊  н п݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю и р ݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю С݊  Э݊  З в о ݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  м 
в݊  е݊  с݊  т݊  н݊  и݊  к݊  е Р ݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , а т ݊  а݊  к݊  ж݊  е б݊  е݊  з п݊  р݊  о݊  м݊  е݊  д݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я у݊  в݊  е݊  д݊  о݊  м݊  и݊  т݊  ь о݊  б э݊  т݊  о݊  м 
м݊  э݊  р݊  а г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  -м݊  е݊  т݊  р݊  о݊  п݊  о݊  л݊  и݊  и и݊  л݊  и г݊  у݊  б݊  е݊  р݊  н݊  а݊  т݊  о݊  р݊  а п݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  и݊  . 
Р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е݊  м в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  , с݊  в݊  я݊  з ݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х с р݊  а݊  з ݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е݊  м и 
ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  м с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  , з ݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т п݊  о 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м з݊  о݊  н݊  а݊  м п݊  р݊  и м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и Р݊  К݊  . Ч݊  т݊  о 
к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а п݊  о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  , т݊  о п݊  р݊  и 
р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  е п݊  л݊  а݊  н݊  а п ݊  о с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю С݊  Э݊  З о݊  н д݊  о݊  л݊  ж݊  е݊  н у݊  ч݊  и݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  т݊  ь р ݊  я݊  д в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  , 
к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я д݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  е݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  : 
 В݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  ; 
 В݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  е н݊  а с݊  б݊  а݊  л݊  а݊  н݊  с݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е и к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  о݊  е р݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  е р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  , а 
т݊  а݊  к݊  ж݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  ; 
 Р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы (м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е а݊  э݊  р݊  о݊  п݊  о݊  р݊  т݊  ы݊  , п݊  о݊  р݊  т݊  ы݊  , 
и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  е и к ݊  о݊  м݊  м݊  у݊  н݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  е с݊  е݊  т݊  и݊  , с ݊  н݊  а݊  б݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е в݊  о݊  д݊  о݊  й и 
э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  о݊  м и т݊  .д݊  .); 
 О݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е э݊  к݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и б݊  е݊  з݊  о݊  п݊  а݊  с݊  н݊  ы݊  м݊  и т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  я݊  м݊  и݊  ; 
 Р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  а с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  и м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о с݊  а݊  м݊  о݊  у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  . 
Д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  и݊  т и݊  з п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  я݊  , з݊  а݊  м݊  е݊  с݊  т݊  и݊  т݊  е݊  л݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  я݊  , 
р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х л݊  и݊  ц݊  , а т ݊  а݊  к݊  ж݊  е н݊  е б݊  о݊  л݊  е݊  е 10 л݊  и݊  ц݊  , н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х 
п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  е݊  м݊  . П݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  е݊  м к݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  и݊  т݊  с݊  я и݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р 
ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в и э݊  к݊  о ݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  , а в݊  и݊  ц݊  е݊  -п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь и݊  з݊  б݊  и݊  р݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я и݊  з ч݊  и݊  с݊  л݊  а 
д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х л݊  и݊  ц݊  . Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х л݊  и݊  ц п݊  р݊  и К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  е п݊  о С݊  Э݊  З 
Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , т݊  о о݊  н݊  и н݊  а݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  е݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о у݊  к݊  а݊  з ݊  о݊  м п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а 
и݊  з ч݊  и݊  с݊  л݊  а р݊  у݊  к݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  х о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в и 
р݊  у݊  к݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й г݊  о ݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  й݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  ы݊  , 
к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  а и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а п݊  о с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м з݊  о݊  н݊  а݊  м Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , р݊  е݊  ш݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я с݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  н݊  о у݊  к݊  а݊  з݊  у 
п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  . 
В с݊  в݊  о݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , п݊  р݊  и М݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в и э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  а 
г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  а п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я п݊  о с݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  ю К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  у п݊  о С݊  Э݊  З н݊  а р ݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  е݊  м у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  е݊  . 
Д݊  а݊  н݊  н݊  а݊  я г݊  р݊  у݊  п݊  п݊  а п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я в݊  ы݊  п݊  о݊  л݊  н݊  я݊  е݊  т с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е з݊  а݊  д݊  а݊  ч݊  и݊  : 
 Р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  а п݊  л݊  а݊  н݊  а п݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю с݊  в ݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  ; 
 А݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з н݊  о݊  р݊  м݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  а݊  в ݊  о݊  в݊  о݊  й б݊  а݊  з݊  ы С݊  Э݊  З݊  ; 
 К݊  о݊  н݊  с݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  ц݊  и݊  я п݊  о р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  е п݊  л݊  а݊  н݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  ; 
 И݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  о݊  в݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о 
с݊  о݊  т݊  р݊  у݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а и с݊  в݊  я݊  з݊  е݊  й с о݊  б݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  ; 
 Д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  е в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  ы݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р ݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е у݊  к݊  а݊  з݊  о݊  м п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  . 
Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в݊  , к݊  о݊  о݊  р݊  д݊  и݊  н݊  и݊  р݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  , т ݊  о д݊  л݊  я б݊  о݊  л݊  е݊  е э ݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я з݊  о݊  н п݊  р݊  и п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  е 
с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы б ݊  ы݊  л݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  о А݊  г݊  е݊  н݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  о и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  е݊  , ц݊  е݊  л݊  ь к ݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  г݊  о 
з݊  а݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я в с݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и݊  , р݊  а݊  з݊  ъ݊  я݊  с݊  н݊  е݊  н݊  и݊  и݊  , о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  и п݊  о݊  м݊  о݊  щ݊  и и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м в с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  е݊  г݊  о б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  . 
Н݊  е݊  с݊  о݊  м݊  н݊  е݊  н݊  н݊  о݊  , д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е а݊  г݊  е݊  н݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о и݊  м݊  е݊  е݊  т с݊  в݊  о݊  ю о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  у݊  ю с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  у 
и с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  у р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  ы݊  . Ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й о݊  ф݊  и݊  с а݊  г݊  е݊  н݊  т݊  с݊  т݊  в݊  а н݊  а݊  х݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я в С݊  е݊  у݊  л݊  е݊  , а ݊  г݊  е݊  н݊  т݊  ы 
р݊  а݊  з݊  м݊  е݊  щ݊  е݊  н݊  ы п݊  о в݊  с݊  е݊  м݊  у м݊  и݊  р݊  у݊  , ч݊  т݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  е݊  т у݊  д݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  о д݊  л݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е м ݊  о݊  г݊  у݊  т п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  и݊  т݊  ь л ݊  ю݊  б݊  у݊  ю и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  ю݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  у݊  ю݊  с݊  я 
к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  о݊  в݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й в С݊  Э݊  З Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  . 
У݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  а݊  я р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о а݊  г݊  е݊  н݊  т݊  с݊  т݊  в݊  а з ݊  а݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я в т ݊  о݊  м݊  , ч ݊  т݊  о 
о݊  н݊  о ч݊  е݊  т݊  к݊  о в݊  ы݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  и݊  в ݊  а݊  е݊  т г݊  е݊  н݊  е݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю л݊  и݊  н݊  и݊  ю р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и݊  , с݊  у݊  м݊  е݊  в д ݊  о݊  б݊  и݊  т݊  ь݊  с݊  я п݊  р݊  о݊  г݊  р݊  е݊  с݊  с݊  а в о ݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и о ݊  б݊  р݊  а݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  в݊  я݊  з݊  и݊  . Э݊  т݊  о 
р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  о݊  д݊  а п ݊  е݊  р݊  е݊  г݊  о݊  в݊  о݊  р݊  ы и д݊  и݊  с݊  к݊  у݊  с݊  с݊  и݊  и с и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  м݊  , р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е и݊  х 
р݊  е݊  к݊  о݊  м݊  е݊  н݊  д݊  а݊  ц݊  и݊  й݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й݊  , п ݊  р݊  о݊  с݊  ь݊  б݊  , н ݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х н ݊  а у݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  а и и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  . 
П݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  , о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  я а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  о݊  й 
р݊  е݊  ж݊  и݊  м п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  а݊  в݊  л݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т ф݊  о݊  р݊  м݊  ы и м݊  е݊  т݊  о݊  д݊  ы 
р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  у݊  б ݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о в݊  и݊  д݊  а с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  й݊  . В э ݊  т݊  о݊  й с݊  в݊  я݊  з݊  и 
а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  о݊  е р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о с݊  т݊  а݊  т݊  ь э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  м 
э݊  л݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  о݊  м а ݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  о݊  й п ݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  а в с ݊  ф݊  е݊  р݊  е 
з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о р ݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , 
о݊  с݊  о݊  б݊  е݊  н݊  н݊  о в о ݊  с݊  о݊  б ݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з ݊  о݊  н݊  а݊  х݊  . К݊  а݊  к п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  а݊  , 
п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е м݊  о݊  м݊  е݊  н݊  т݊  ы а݊  д݊  м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я 
п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  о݊  я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  . 
П݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  а݊  я д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З 
р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т݊  с݊  я П݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и о п݊  о݊  р݊  я݊  д݊  к݊  е х ݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я и у݊  т݊  и݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и о ݊  т݊  х݊  о݊  д݊  о݊  в݊  , 
с݊  о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  и и р݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  м и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и п݊  л݊  о݊  д݊  о݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о с݊  л݊  о݊  я п݊  о݊  ч݊  в݊  ы݊  , 
т݊  р݊  е݊  б݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  й к к݊  а݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у в ݊  о݊  д݊  ы݊  , о݊  б݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и и у݊  т݊  и݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  х в݊  о݊  д݊  , 
п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  т݊  в݊  р݊  а݊  щ݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  а݊  г݊  р݊  я݊  з݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я м݊  о݊  р݊  с݊  к݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы и д ݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и с݊  т݊  а݊  т݊  ь݊  я݊  м݊  и З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о݊  б 
о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  е о݊  к݊  р݊  у݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы݊  . 
Н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о п݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е ч݊  е݊  м с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  у݊  ю 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю з݊  о ݊  н݊  у݊  , м݊  э݊  р г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  -м݊  е݊  т݊  р݊  о݊  п݊  о݊  л݊  и݊  и (г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а п݊  р݊  я݊  м݊  о݊  г݊  о п݊  о݊  д݊  ч݊  и݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я݊  ) 
и݊  л݊  и г݊  у݊  б݊  е݊  р݊  н݊  а݊  т݊  о݊  р п݊  р݊  о݊  в݊  и݊  н݊  ц݊  и݊  и д݊  о݊  л݊  ж݊  е݊  н р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  т݊  ь п݊  л݊  а݊  н С݊  Э݊  З݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  й д݊  о݊  л݊  ж݊  е݊  н 
в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  т݊  ь в с݊  е݊  б݊  я с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  : 
 Н݊  а݊  з݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  , м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  ; 
 Ц݊  е݊  л݊  ь с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы݊  ; 
 П݊  у݊  т݊  и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы݊  ; 
 С݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  ы п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а݊  ; 
 П݊  р݊  о݊  г݊  р݊  а݊  м݊  м݊  ы п݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р ݊  ы݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  й 
п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  ы о݊  к݊  р݊  у݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы݊  , с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  х 
у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й д݊  л݊  я п݊  р݊  о݊  ж݊  и݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х г݊  р݊  а݊  ж݊  д݊  а݊  н݊  . 
В݊  а݊  ж݊  н݊  о о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о о݊  с݊  о݊  б݊  а݊  я р݊  о݊  л݊  ь в З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  е «О с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  а݊  х݊  » о݊  т݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  у у݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й п݊  р݊  о݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ц݊  е݊  в н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . Т݊  а݊  к݊  , в с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с г݊  л݊  а݊  в݊  о݊  й 5 З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а в݊  с݊  е 
о݊  ф݊  и݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е д݊  о݊  к݊  у ݊  м݊  е݊  н݊  т݊  ы д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  ы б݊  ы݊  т݊  ь п݊  е݊  р݊  е݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  ы и и݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  ы н݊  а и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
я݊  з݊  ы݊  к݊  а݊  х с ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю п ݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в н݊  а т݊  е݊  р݊  р ݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . 
К т݊  о݊  м݊  у ж݊  е݊  , З݊  а݊  к݊  о݊  н п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е и ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  й н ݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З л ݊  ю݊  б݊  ы݊  м݊  и к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  и 
п݊  о݊  с݊  л݊  е п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я о ݊  д݊  о݊  б݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  т м݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  а о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о 
М݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  б݊  р ݊  а݊  з݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я в ݊  ы݊  д݊  а݊  е݊  т р݊  а݊  з݊  р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е н݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е о݊  б ݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я н݊  а о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и з݊  а݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а С݊  Э݊  З݊  , в к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о݊  м 
р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с݊  ы݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е݊  с݊  я к݊  в ݊  а݊  л݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й 
к݊  о݊  р݊  п݊  о݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  . Г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е о ݊  р݊  г݊  а݊  н݊  ы в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  и в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  ю݊  т и݊  з м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  ю݊  д݊  ж݊  е݊  т݊  а 
с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  ы݊  е д݊  л݊  я п݊  р݊  и݊  о݊  б݊  р݊  е݊  т݊  е݊  н݊  и݊  я у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  к݊  а݊  , с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , п݊  о݊  к݊  у݊  п݊  к݊  и и 
у݊  с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  к݊  и о݊  б݊  о݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я и д݊  р݊  . В у݊  ч݊  е݊  б݊  н݊  ы݊  е з݊  а݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  х з݊  о݊  н݊  , п݊  р݊  и݊  г݊  л݊  а݊  ш݊  е݊  н݊  ы р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  н݊  и݊  к݊  и в݊  с݊  е݊  м݊  и݊  р݊  н݊  о и݊  з݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х у݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  о݊  в݊  . 
Н݊  е݊  п݊  о݊  с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о у݊  ч݊  е݊  б݊  н݊  ы݊  е з݊  а݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  ы И݊  н݊  ч݊  х݊  о ݊  н в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  ю݊  т 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е к݊  а݊  м݊  п݊  у݊  с݊  ы У݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а ш݊  т݊  а݊  т݊  а Н݊  ь݊  ю݊  -Й݊  о݊  р݊  к݊  , У݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а 
Д݊  ж݊  о݊  р݊  д݊  ж݊  а М݊  е݊  й݊  с݊  о݊  н݊  а݊  , У݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а ш݊  т݊  а݊  т݊  а Ю݊  т݊  а и Г ݊  е݊  н݊  т݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о У݊  н݊  и݊  в݊  е݊  р݊  с݊  и݊  т݊  е݊  т݊  а 
Б݊  е݊  л݊  ь݊  г݊  и݊  и݊  . 
С݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т о݊  б݊  р݊  а݊  т݊  и݊  т݊  ь в݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е н݊  а т݊  о݊  , ч݊  т݊  о в З ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  е т݊  а݊  к݊  ж݊  е р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  а݊  т݊  р݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я 
в݊  о݊  з ݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З м݊  е݊  д݊  и݊  ц݊  и݊  н݊  с݊  к݊  и݊  х 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  й݊  . Т݊  а݊  к݊  и݊  м ж݊  е о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м݊  , к݊  а݊  к и в с݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  е с о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е о с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я в݊  ы݊  ш݊  е݊  с݊  т݊  о݊  я݊  щ݊  и݊  м о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  м 
М݊  и݊  н݊  и݊  с݊  т݊  е݊  р݊  с݊  т݊  в݊  а з݊  д݊  р݊  а݊  в݊  о݊  о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я Р݊  е݊  с݊  п݊  у ݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  . Б݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  и݊  ц݊  ы о݊  б݊  щ݊  е݊  г݊  о 
п݊  р݊  о݊  ф݊  и݊  л݊  я݊  , с݊  т݊  о݊  м݊  а݊  т݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е п݊  о݊  л݊  и݊  к݊  л݊  и݊  н݊  и݊  к݊  и и к݊  л݊  и݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е б݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  и݊  ц݊  ы 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а о݊  с݊  н݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о з݊  д݊  р݊  а݊  в݊  о݊  о݊  х݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  и݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о м݊  е݊  д݊  и݊  ц݊  и݊  н݊  с݊  к݊  и݊  е 
у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , в т ݊  о݊  м ч݊  и݊  с݊  л݊  е а݊  п݊  т݊  е݊  к݊  и݊  , н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З н݊  е в ݊  п݊  р݊  а݊  в݊  е п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  т݊  ь и 
о݊  б݊  с݊  л݊  у݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  т݊  ь м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  е н݊  а݊  с݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е݊  . 
С݊  т݊  о݊  и݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о н݊  а т ݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  х с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н в 
Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е и݊  д݊  е݊  т а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  й п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х 
о݊  п݊  е݊  р݊  а݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в т݊  е݊  л݊  е݊  р݊  а݊  д݊  и݊  о݊  в݊  е݊  щ݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е в݊  п݊  р݊  а݊  в݊  е п݊  о݊  в݊  т݊  о݊  р݊  н݊  о т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь н݊  а 
м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х к݊  а݊  н݊  а݊  л݊  а݊  х и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  а݊  ч݊  и в о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  е݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м у݊  к݊  а݊  з݊  о݊  м 
п݊  р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  а݊  , н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о о݊  т п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й с݊  т݊  а݊  т݊  ь݊  и 70 (1) З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о 
т݊  е݊  л݊  е݊  р݊  а݊  д݊  и݊  о݊  в݊  е݊  щ݊  а݊  н݊  и݊  и݊  . Т݊  а݊  к݊  , р݊  е݊  т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  л݊  я݊  ц݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х к݊  а݊  н݊  а݊  л݊  о݊  в з݊  а݊  н݊  и݊  м݊  а݊  е݊  т 10-
20% о݊  т м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х т݊  е݊  л݊  е݊  р݊  а݊  д݊  и݊  о݊  с݊  т݊  а݊  н݊  ц݊  и݊  й݊  . 
3. Проблемы функционирования и перспективы развития 
свободных экономических зон 
3.1. Проблемы функционирования свободных экономических зон 
 
С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  а݊  я А݊  з݊  и݊  я я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я о݊  д݊  н݊  и݊  м и݊  з д݊  и݊  н݊  а݊  м݊  и݊  ч݊  н݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  о݊  в݊  . Т݊  р݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , К݊  и݊  т݊  а݊  й и Я݊  п݊  о݊  н݊  и݊  я݊  , с݊  л݊  у݊  ж݊  а݊  т д݊  в݊  и݊  ж݊  у݊  щ݊  е݊  й 
с݊  и݊  л݊  о݊  й с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  . Ю ݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  д݊  а݊  р݊  я 
г݊  е݊  о݊  г݊  р݊  а݊  ф݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м и э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а݊  м с т ݊  о݊  ч݊  к݊  и з݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я 
и݊  н݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й݊  , к݊  о݊  м݊  м݊  у݊  н݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й и л݊  о݊  г݊  и݊  с݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы 
и݊  з ݊  б݊  р݊  а݊  л݊  а д݊  о݊  в݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -т݊  а݊  к݊  и у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  у݊  ю с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  г݊  и݊  ю т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  и в д݊  е݊  л݊  о݊  в݊  о݊  й ц݊  е݊  н݊  т݊  р 
С݊  е݊  в݊  е݊  р݊  о݊  -В݊  о݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й А݊  з݊  и݊  и݊  . Б ݊  а݊  з ݊  о݊  й д݊  л݊  я с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я 
п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы в݊  ы݊  б݊  р݊  а݊  л݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . 
О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о݊  , н݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я н݊  а у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  о݊  е р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е С݊  Э݊  З в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  , п݊  р݊  и 
б݊  л݊  и݊  ж݊  а݊  й݊  ш݊  е݊  м р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  и݊  и м݊  о݊  ж݊  н݊  о с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  т݊  ь в ݊  ы݊  в݊  о݊  д݊  , ч݊  т݊  о п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о 
с݊  т݊  о݊  л݊  к݊  н݊  у݊  л݊  о݊  с݊  ь с р ݊  я݊  д݊  о݊  м п݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  . П݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  ы ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е м݊  о݊  ж݊  н݊  о р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  т݊  ь н݊  а п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  е п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  а 
С݊  о݊  н݊  г݊  д݊  о݊  , р݊  а݊  с݊  п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З И݊  н݊  ч݊  х݊  о݊  н݊  . С ݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я݊  , ч݊  т݊  о э݊  т݊  о݊  т 
г݊  о݊  р݊  о݊  д д݊  о݊  л݊  ж݊  е݊  н н݊  а݊  и݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  а݊  м и н ݊  у݊  ж݊  д݊  а݊  м 
с݊  в݊  о݊  и݊  х ж݊  и݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й з݊  а с݊  ч݊  е݊  т в ݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  е݊  р݊  е݊  д݊  о݊  в݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  . П ݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т С ݊  о݊  н݊  г݊  д݊  о 
с݊  т݊  а݊  р݊  т݊  о݊  в݊  а݊  л в 1994 г݊  о݊  д݊  у݊  , с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з ݊  о݊  в݊  а݊  н݊  о н݊  а р݊  е݊  к݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  и݊  в݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  й 
з݊  е݊  м݊  л݊  е н݊  а и݊  с݊  к݊  у݊  с݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  в݊  е п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  н݊  о в 56 к݊  м о݊  т с݊  т݊  о݊  л݊  и݊  ц݊  ы Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и݊  . 
С݊  о݊  г݊  л݊  а݊  с݊  н݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  у݊  , э ݊  т݊  а ч݊  а݊  с݊  т݊  ь г ݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а с݊  т݊  а݊  т݊  ь с ݊  р݊  е݊  д݊  о݊  т݊  о݊  ч݊  и݊  е݊  м м ݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й р݊  а݊  з ݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  ф݊  и݊  л݊  я݊  , м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  л݊  и݊  , в݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  и݊  х 
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й и м݊  е݊  с݊  т݊  о݊  м д݊  л݊  я э݊  к݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и д݊  р݊  у݊  ж݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о г݊  о݊  р ݊  о݊  д݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  а 
ж݊  и݊  з݊  н݊  и݊  . Е݊  г݊  о с݊  т݊  о݊  и݊  м݊  о ݊  с݊  т݊  ь о݊  ц݊  е݊  н݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я в 35 м݊  л݊  р݊  д݊  . д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в С݊  Ш݊  А݊  .  
В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , э ݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  я ж݊  и݊  з݊  н݊  и н ݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  х С݊  Э݊  З݊  . Т݊  а݊  к݊  , 
п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  е݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь К݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  й т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  а݊  л݊  а݊  т݊  ы в݊  ы݊  р݊  а݊  з݊  и݊  л 
о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  о݊  к݊  о݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь п ݊  о п݊  о݊  в݊  о݊  д݊  у с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н݊  . П ݊  о е݊  г݊  о м݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  , 
п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о н݊  е݊  п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  л݊  ь݊  н݊  о р݊  а݊  с݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  ы в п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и п݊  р݊  и݊  т݊  о݊  к݊  а 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  , в п݊  е݊  р݊  в݊  у݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  в а݊  к݊  ц݊  е݊  н݊  т н ݊  а у݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  е 
у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й ж݊  и݊  з݊  н݊  и݊  , н݊  е݊  ж݊  е݊  л݊  и н ݊  а р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  у н݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  а д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  о݊  в д݊  л݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  . Д݊  а݊  н݊  н݊  а݊  я к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  ц݊  и݊  я р݊  а݊  с݊  с݊  ч݊  и݊  т݊  а݊  н݊  а н݊  а 
д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю ч݊  а݊  с݊  т݊  ь о݊  б݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , т ݊  а݊  к к݊  а݊  к э݊  т݊  о с݊  в݊  я݊  з݊  а݊  н݊  о с݊  о 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о݊  м д݊  о݊  р݊  о݊  г݊  и݊  х ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в н݊  е݊  д݊  в݊  и݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , к ݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е б݊  у݊  д݊  у݊  т 
к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я и ݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  м݊  и г݊  а݊  д݊  ж݊  е݊  т݊  а݊  м݊  и݊  . С݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  н݊  н݊  о݊  , 
э݊  т݊  о݊  й к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  ц݊  и݊  е݊  й н݊  е у݊  ч݊  и݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  ы о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х г݊  р݊  у݊  п݊  п н݊  а݊  с݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  , 
к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е н݊  е м݊  о݊  г݊  у݊  т с݊  е݊  б݊  е п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  и݊  т݊  ь п݊  р݊  и݊  о݊  б݊  р ݊  е݊  т݊  е݊  н݊  и݊  е т݊  а݊  к݊  о݊  й н݊  е݊  д݊  в݊  и݊  ж݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . Т݊  у݊  т ж݊  е 
в݊  с݊  т݊  а݊  е݊  т в ݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с о݊  б о݊  к݊  у݊  п݊  а݊  е݊  м݊  о݊  с݊  т݊  и и п݊  р݊  и݊  б݊  ы݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  а݊  . 
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , А݊  д݊  а݊  м Г݊  р݊  и݊  н݊  ф݊  и݊  л݊  д݊  , а ݊  в݊  т݊  о݊  р к݊  н݊  и݊  г݊  и «П݊  р݊  о݊  т݊  и݊  в у݊  м݊  н݊  о݊  г݊  о г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а݊  », 
о݊  б݊  р݊  а݊  щ݊  а݊  е݊  т в݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е н݊  а т݊  о݊  , ч݊  т݊  о в ц݊  е݊  л݊  о݊  м и݊  д݊  е݊  я п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  а я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я б݊  е݊  д݊  н݊  о݊  й в п݊  л݊  а݊  н݊  е 
к݊  о݊  н݊  к݊  р݊  е݊  т݊  и݊  к݊  и݊  , т݊  о е݊  с݊  т݊  ь п݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  к݊  и р݊  а݊  з ݊  о݊  б݊  р݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я݊  , к ч݊  е݊  м݊  у и݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о в݊  е݊  д݊  е݊  т р݊  а݊  з݊  в ݊  и݊  т݊  и݊  е 
г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  о݊  в в э ݊  т݊  о݊  м н ݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и݊  , н݊  а݊  т݊  ы݊  к݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я н݊  а а݊  б݊  с݊  т݊  р݊  а݊  к݊  т݊  н݊  ы݊  е п ݊  р݊  е݊  с݊  с݊  -р݊  е݊  л݊  и݊  з݊  ы݊  , а 
в݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  а о݊  ч݊  е݊  в݊  и݊  д݊  н݊  а т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о д݊  л݊  я т݊  а݊  к݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й ц݊  и݊  ф݊  р݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о о݊  б݊  о݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , 
к݊  а݊  к IBM и Cisco. IBM и Cisco с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я݊  т н ݊  а у݊  м݊  н݊  ы݊  е г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а к݊  а݊  к н݊  а о݊  г݊  р݊  о݊  м݊  н݊  у݊  ю 
б݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  -в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  , г ݊  д݊  е о݊  н݊  и м݊  о݊  г݊  у݊  т р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь в ݊  е݊  с݊  ь с ݊  в݊  о݊  й п݊  о݊  т݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е 
о݊  н݊  и б݊  у݊  д݊  у݊  т п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  т݊  ь г݊  и݊  г݊  а݊  н݊  т݊  с݊  к݊  и݊  е и «в݊  е݊  ч݊  н݊  ы݊  е݊  » м݊  у݊  н݊  и݊  ц݊  и݊  п݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  а݊  к݊  т݊  ы݊  . 
О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о э݊  т݊  о з݊  а݊  к݊  р݊  ы݊  в݊  а݊  е݊  т п݊  у݊  т݊  и д݊  л݊  я в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  б݊  о݊  р݊  у݊  д݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я д ݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х м݊  е݊  н݊  е݊  е 
к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . 
В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , в д݊  о݊  к݊  л݊  а݊  д݊  е݊  , о݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  м в 2008 г݊  о݊  д ݊  у Ф݊  е݊  д݊  е݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й 
к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  х п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в݊  , о݊  д݊  н݊  о݊  й и݊  з к݊  р݊  у݊  п݊  н݊  е݊  й݊  ш݊  и݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  й݊  , о݊  б݊  ъ݊  е݊  д݊  и݊  н݊  я݊  ю݊  щ݊  е݊  й п ݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и в ݊  с݊  е к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т݊  с݊  я 
в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с о݊  б э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  ы о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в с ݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н п ݊  о 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . К݊  а݊  к п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  о в Т݊  а݊  б݊  л݊  . 5, в݊  и݊  д݊  е݊  н я݊  в݊  н݊  ы݊  й 
о݊  т݊  р݊  ы݊  в в о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  е и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й м݊  е݊  ж݊  д݊  у Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е݊  й и д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  м݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  м݊  и݊  , 
т݊  а݊  к݊  и݊  м݊  и к݊  а݊  к К݊  и݊  т݊  а݊  й и С݊  Ш݊  А݊  . 
  
С݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  2013 г݊  . (м݊  л݊  р݊  д݊  . 
д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о݊  в݊  ) 
2014 г݊  . (м݊  л݊  р݊  д݊  . 
д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  о ݊  в݊  ) 
К݊  и݊  т݊  а݊  й݊  121 347  
С݊  Ш݊  А݊  167 294 
Г݊  о݊  н݊  к݊  о݊  н݊  г݊  74 76 
Р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  я݊  51 70 
Ю݊  ж݊  н݊  а݊  я К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  10 12 
Т݊  а݊  б݊  л݊  . Г݊  л݊  о݊  б݊  а݊  л ݊  ь݊  н݊  ы݊  й р݊  е݊  й݊  т݊  и݊  н݊  г с݊  т݊  р݊  а݊  н и т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й м݊  и݊  р݊  а п݊  о у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  ю п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  х 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й в н݊  о݊  м݊  и݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  м (а݊  б݊  с݊  о݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  о ݊  м݊  ) з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  и݊  , 
в݊  ы݊  р݊  а݊  ж݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м в д݊  о݊  л݊  л݊  а݊  р݊  а݊  х С݊  Ш݊  А в т݊  е݊  к݊  у݊  щ݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  а݊  х݊  51 
К݊  о݊  н݊  е݊  ч݊  н݊  о݊  , п݊  р ݊  и в݊  н݊  е݊  д݊  р݊  е݊  н݊  и݊  и н݊  о݊  в݊  ы݊  х т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й в݊  с݊  е д݊  а݊  л݊  е݊  к݊  о н݊  е в݊  с݊  е݊  г݊  д݊  а 
п݊  р݊  о݊  х݊  о݊  д݊  и݊  т р݊  а݊  д݊  у݊  ж݊  н݊  о݊  . С݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  е݊  т ц݊  е݊  л݊  ы݊  й р݊  я݊  д ф݊  а݊  к݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  , п݊  р݊  е݊  п݊  я݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  у в ݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х у݊  м݊  н݊  ы݊  х г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  о݊  в݊  . Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я 
ю݊  ж݊  н݊  о݊  к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о о݊  п݊  ы݊  т݊  а݊  , т݊  о и ݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о б݊  ю݊  р݊  о݊  к݊  р݊  а݊  т݊  и݊  я с݊  т݊  а݊  н݊  о݊  в݊  и݊  т݊  с݊  я б݊  а݊  р݊  ь݊  е݊  р݊  о݊  м в 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и С݊  Э݊  З в К ݊  о݊  р݊  е݊  е݊  . П݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о К݊  о݊  р݊  е݊  и з݊  а݊  и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  о݊  в݊  а݊  н݊  о в у݊  с݊  к݊  о݊  р݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  , о݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о п݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м н ݊  е и݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  е݊  т 
р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  и݊  в݊  и݊  л݊  е݊  г݊  и݊  й݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т С݊  о݊  н݊  г݊  д݊  о я ݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я я݊  р݊  к݊  и݊  м 
п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  о݊  м т݊  о݊  г݊  о݊  , ч݊  т݊  о и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  ы б݊  ю݊  р݊  о݊  к݊  р݊  а݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о а݊  п݊  п݊  а݊  р݊  а݊  т݊  а в н݊  а݊  с݊  т݊  о݊  я݊  щ݊  е݊  е в݊  р݊  е݊  м݊  я 
п݊  е݊  р݊  е݊  с݊  е݊  к݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я с и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  а݊  м݊  и т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  . М݊  н݊  о݊  г݊  и݊  е 
к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  е в ݊  ы݊  с݊  о݊  к݊  о݊  п݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е ч݊  и݊  н݊  о݊  в݊  н݊  и݊  к݊  и п݊  р݊  и݊  н݊  а݊  д݊  л ݊  е݊  ж݊  а݊  т к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  у 
т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  о݊  в݊  . Т݊  а݊  к݊  , с ݊  р݊  е݊  д݊  н݊  е݊  м݊  е݊  с݊  я݊  ч݊  н݊  ы݊  е д݊  о݊  х݊  о݊  д݊  ы р݊  у݊  к݊  о݊  в ݊  о݊  д݊  и݊  т݊  е݊  л݊  е݊  й 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в С݊  Э݊  З с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  л݊  и 7, 56 м݊  л݊  н݊  . к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  и݊  х в݊  о݊  н݊  52. 
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 Free Economic Zones in Korea: The Future of Northeast Asia 2003. 
3.2. Рекомендации по повышению эффективности свободных экономических 
зон в Республике Корея 
 
В݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  е з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е д݊  л݊  я п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я э ݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н и݊  м݊  е݊  е݊  т п݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  н݊  н݊  ы݊  й м݊  о݊  н݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  н݊  г д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й с ц ݊  е݊  л݊  ь݊  ю в ݊  ы݊  я݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  о݊  б݊  е݊  л݊  о݊  в в з ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  е и п ݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  и݊  я 
н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  ы݊  х м݊  е݊  р д ݊  л݊  я у݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я и ݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  л݊  и݊  м݊  а݊  т݊  а݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о݊  , 
н݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  я н݊  а т݊  о݊  , ч݊  т݊  о н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о с݊  т݊  р݊  е݊  м݊  и݊  т݊  ь݊  с݊  я к с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю к݊  а݊  к м݊  о݊  ж݊  н݊  о б݊  о݊  л݊  е݊  е 
б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а д݊  л݊  я с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  , с ݊  а݊  м݊  о п݊  о 
с݊  е݊  б݊  е с݊  о݊  в݊  е݊  р݊  ш݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е н ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е з ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о н݊  е в ݊  с݊  е݊  г݊  д݊  а д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  о д݊  л݊  я 
у݊  д݊  о݊  в݊  л݊  е݊  т݊  в݊  о݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  о݊  т݊  р݊  е݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  е݊  й и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  . И݊  с݊  х݊  о݊  д݊  я и݊  з м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о о݊  п݊  ы݊  т݊  а݊  , 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  ы т݊  а݊  к݊  ж݊  е о ݊  ч݊  е݊  н݊  ь з ݊  а݊  и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  о݊  в݊  а݊  н݊  ы в т݊  о݊  м݊  , к ݊  а݊  к з ݊  а݊  к݊  о݊  н п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  н݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  а 
п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  е݊  . В э ݊  т݊  о݊  м о݊  т݊  н݊  о݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  и݊  , Н݊  а݊  д݊  л݊  е݊  ж݊  а݊  щ݊  е݊  е и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е н ݊  а п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  е 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  в и п݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е в݊  с݊  е݊  г݊  о и݊  х с݊  т݊  р݊  о݊  г݊  о݊  е с݊  о݊  б݊  л݊  ю݊  д ݊  е݊  н݊  и݊  е в݊  л݊  а݊  с݊  т݊  я݊  м݊  и 
я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я т݊  е݊  м݊  и ф݊  а݊  к݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м݊  и݊  , в݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х н݊  е с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т н݊  е݊  д݊  о݊  о݊  ц݊  е݊  н݊  и݊  в݊  а݊  т݊  ь п݊  р݊  и 
п݊  р݊  о݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и݊  . 
В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  т݊  ь с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  у у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и э݊  к݊  о݊  н݊  о ݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и݊  . С݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  а у݊  п݊  р݊  а݊  в ݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а 
о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  т݊  ь г݊  и݊  б݊  к݊  о݊  с݊  т݊  ь ݊  ю и п݊  р݊  и݊  с݊  п݊  о݊  с݊  а݊  б݊  л݊  и݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я к э݊  в݊  о݊  л݊  ю݊  ц݊  и݊  и р݊  ы݊  н݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и݊  , 
п݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  н݊  н݊  о с݊  о݊  в݊  е݊  р ݊  ш݊  е݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в ݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я и р݊  е݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  т݊  ь݊  с݊  я д݊  л ݊  я п݊  о݊  в ݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , а т ݊  а݊  к݊  ж݊  е с݊  т݊  р݊  е݊  м݊  и݊  т݊  ь݊  с݊  я к п ݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  ю 
к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З к݊  а݊  к с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  ы э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  . 
К݊  а݊  ж݊  д݊  а݊  я о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  я в с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  е у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а и ݊  г݊  р݊  а݊  т݊  ь с݊  т݊  р݊  о݊  г݊  о 
о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю р݊  о݊  л ݊  ь݊  . 
Д݊  л݊  я о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й и в݊  с݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  н݊  е݊  й п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  и и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  й 
п݊  о п݊  р݊  и݊  в ݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю и ݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . О݊  р݊  г݊  а݊  н݊  ы С݊  Э݊  З д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  ы б݊  ы݊  т݊  ь н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  ы д ݊  р݊  у݊  г о݊  т 
д݊  р݊  у݊  г݊  а݊  , а т݊  а݊  к݊  ж݊  е о݊  т д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в и д݊  о ݊  л݊  ж݊  н݊  ы о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  т݊  ь 
п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  м и݊  н݊  и݊  ц݊  и݊  и݊  р݊  о ݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я и р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З п݊  у݊  т݊  е݊  м в݊  ы݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  и 
с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й и д݊  е݊  т݊  а݊  л݊  и݊  з ݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  г݊  и݊  й݊  . 
Т݊  а݊  к݊  , н݊  а݊  п݊  р ݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т р݊  а݊  с݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  т݊  ь в݊  о݊  п݊  р݊  о ݊  с с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я 
К݊  о݊  н݊  с݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о с݊  о݊  в݊  е݊  т݊  а݊  , с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  я݊  щ݊  е݊  г݊  о и݊  з с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  н݊  и݊  х с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  с݊  т݊  о݊  в݊  , 
с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  ы݊  х в݊  ы݊  с݊  к݊  а݊  з݊  ы݊  в݊  а݊  т݊  ь о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  е м݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е о д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З݊  . 
К݊  о݊  н݊  с݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  й с݊  о݊  в݊  е݊  т с݊  т݊  а݊  л б݊  ы н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о݊  й о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з ݊  а݊  ц݊  и݊  е݊  й݊  , к ݊  о݊  т݊  о݊  р݊  а݊  я 
о݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т с݊  б݊  о݊  р и݊  д݊  е݊  й и п݊  р݊  е݊  д݊  л݊  а݊  г݊  а݊  е݊  т с݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  г݊  и݊  и р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о и 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я д݊  л݊  я С݊  о݊  в ݊  е݊  т݊  а݊  . 
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , в ц ݊  е݊  л݊  я݊  х б݊  о݊  л݊  е݊  е э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й о݊  ц݊  е݊  н݊  к݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З 
н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  ь р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  я݊  р݊  н݊  ы݊  й м݊  о ݊  н݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  н݊  г и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . С݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а 
и݊  н݊  д݊  и݊  к݊  а݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в р݊  е݊  з݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  т݊  ь݊  : 
1) а݊  б݊  с݊  о݊  л݊  ю݊  т݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  ; 
2) о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  о݊  в С݊  Э݊  З݊  ; 
3) о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь в݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я с݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о и м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  ы݊  х б݊  ю݊  д݊  ж݊  е݊  т݊  о݊  в в 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  е о ݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в и ݊  н݊  ж݊  е݊  н݊  е݊  р݊  н݊  о݊  й݊  , т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й݊  , с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й݊  , и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й и 
и݊  н݊  о݊  й и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы С݊  Э݊  З݊  ; 
4) о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з ݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е в݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  е 
ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З н݊  а с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  е р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е р݊  а݊  й݊  о݊  н݊  а݊  , н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  о ݊  г݊  о о݊  н݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  а݊  ; 
5) о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  т݊  е݊  л݊  и݊  , о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  е 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в С݊  Э݊  З п݊  о и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  й п݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю з݊  о݊  н݊  о݊  й и 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы в с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с п ݊  е݊  р݊  е݊  ч݊  н݊  е݊  м 
и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  н݊  ы݊  х о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в݊  . 
Э݊  т݊  о п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  и݊  т п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  ь м݊  о݊  н݊  и݊  т݊  о ݊  р݊  и݊  н݊  г д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и к݊  а݊  ж݊  д݊  о݊  й С݊  Э݊  З и 
в݊  ы݊  я݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь «с ݊  л݊  а݊  б݊  ы݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  » в и ݊  х р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  и݊  . 
В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , п݊  р݊  и݊  н݊  и݊  м݊  а݊  я в݊  о в݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е݊  , ч݊  т݊  о г݊  л݊  а݊  в ݊  н݊  а݊  я з݊  а݊  д݊  а݊  ч݊  а и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й 
с݊  о݊  с݊  т݊  о݊  и݊  т в с݊  л݊  у݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  и д݊  о݊  л݊  г݊  о݊  с݊  р݊  о݊  ч݊  н݊  ы݊  м ц݊  е݊  л݊  я݊  м р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я и п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я 
к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о о ݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  т݊  ь ч݊  е݊  т݊  к݊  у݊  ю с݊  в ݊  я݊  з݊  ь м ݊  е݊  ж݊  д݊  у 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  о݊  й п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и п ݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  о݊  й݊  . П݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  а с݊  т݊  и݊  м݊  у݊  л݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  х и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й д ݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  а в݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  а݊  т݊  ь 
п݊  р݊  о݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  е с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  х и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я ц݊  е݊  л݊  е݊  в݊  ы݊  х о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  е݊  й݊  , 
о݊  т݊  б݊  о݊  р݊  а и п ݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я ц݊  е݊  л݊  е݊  в݊  ы݊  х к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  й݊  , н݊  а݊  л݊  а݊  ж݊  и݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  я݊  з݊  е݊  й݊  , а т ݊  а݊  к݊  ж݊  е 
д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  о п݊  о݊  с݊  т݊  -и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  е и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и 
С݊  Э݊  З݊  . 
Т݊  а݊  к݊  , н݊  а݊  п݊  р݊  и݊  м݊  е݊  р݊  , п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  м݊  и н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я݊  : 
1) К݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  е о݊  б݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  м݊  ы݊  е Н݊  И݊  О݊  К݊  Р (о݊  с݊  в݊  о݊  е݊  н݊  и݊  е к݊  о݊  с݊  м݊  о݊  с݊  а݊  , 
а݊  в݊  и݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  а݊  я п݊  р ݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  , у݊  с݊  к݊  о݊  р݊  е݊  н݊  и݊  е э݊  л݊  е݊  м݊  е݊  н݊  т݊  а݊  р݊  н݊  ы݊  х ч݊  а݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  , 
с݊  у݊  д݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н݊  и݊  е݊  ); 
2) З݊  е݊  л݊  е݊  н݊  ы݊  е т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  и (в݊  о݊  з ݊  о݊  б݊  н݊  о݊  в݊  л݊  я݊  е݊  м݊  а݊  я э݊  н݊  е݊  р݊  г݊  и݊  я݊  ); 
3) О݊  б݊  р݊  а݊  б݊  а݊  т݊  ы݊  в݊  ы݊  в݊  а݊  ю݊  щ݊  а݊  я п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и т ݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  е м݊  а݊  ш݊  и݊  н݊  о݊  - и 
п݊  р݊  и݊  б݊  о݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  о݊  е݊  н݊  и݊  е݊  ; 
4) М݊  и݊  к݊  р݊  о ݊  э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  н݊  и݊  к݊  а (п݊  о݊  л݊  у݊  п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  н݊  и݊  к݊  и݊  , с݊  в݊  е݊  т݊  о݊  д݊  и݊  о݊  д݊  ы݊  ); 
5) IT-т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  и݊  . 
С݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я 
в݊  з݊  а݊  и݊  м݊  о݊  д݊  е݊  й݊  с݊  т݊  в݊  и݊  я н ݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы и б݊  и݊  з ݊  н݊  е݊  с݊  а݊  . П݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м в݊  а݊  ж݊  н݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь 
и݊  н݊  с݊  т݊  р݊  у݊  м݊  е݊  н݊  т݊  ы и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я д݊  л݊  я к݊  о݊  м݊  м݊  е݊  р݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  ы݊  х 
р݊  е݊  з݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  о݊  в и т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  ф݊  е݊  р݊  а т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  й݊  . С݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  , в ݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  е з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е д݊  л݊  я 
п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н 
и݊  м݊  е݊  е݊  т ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  а н݊  а и݊  х т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  х݊  , о݊  т݊  в݊  е݊  ч݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  г݊  о 
з݊  а р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  у к݊  о ݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  а м݊  е݊  р п݊  о п݊  р݊  и݊  в ݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю з݊  а݊  р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  н݊  о݊  г݊  о к݊  а݊  п݊  и݊  т݊  а݊  л݊  а в 
н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  ы݊  й с݊  е݊  к݊  т݊  о݊  р С݊  Э݊  З݊  , а т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о и и݊  н݊  н݊  о݊  в݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я з݊  о݊  н݊  . 
Ч݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о о݊  п݊  ы݊  т݊  а с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  , т݊  о 
ю݊  ж݊  н݊  о݊  к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  л݊  о д݊  о݊  в݊  о݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  -т݊  а݊  к݊  и э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  у݊  ю с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  у 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  и п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  х и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . О݊  д݊  н݊  а݊  к݊  о н݊  а 
т݊  е݊  к݊  у݊  щ݊  и݊  й м݊  о݊  м݊  е݊  н݊  т п݊  о݊  я݊  в݊  и݊  л݊  а݊  с݊  ь н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь в п݊  е݊  р݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й 
п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и в с݊  в݊  я݊  з݊  и с в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  и݊  м݊  и в݊  ы݊  з݊  о݊  в݊  а݊  м݊  и и м݊  е݊  н݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  м݊  с݊  я м݊  и݊  р݊  о݊  м݊  . П݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м 
п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  д݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  п݊  р݊  а݊  в݊  к݊  и в р ݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е п݊  у݊  н݊  к݊  т݊  ы с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  е݊  г݊  о з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а б݊  ы݊  л݊  и 
п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  ы в 2002 г݊  ., в с݊  и݊  л݊  у ч݊  е݊  г݊  о с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  у݊  е݊  т н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь п݊  е݊  р݊  е݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  а 
о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х п݊  о݊  л݊  о݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а݊  , к݊  а݊  с݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й п݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  и݊  , а 
и݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о - у݊  л݊  у݊  ч݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы݊  , п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  я 
к݊  о݊  н݊  к݊  у݊  р݊  е݊  н݊  т݊  о݊  с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , у݊  в ݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х л݊  ь݊  г݊  о݊  т и о ݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я т݊  е݊  х 
в݊  и݊  д݊  о݊  в п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  о݊  ч݊  т݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о р݊  а݊  з ݊  м݊  е݊  щ݊  а݊  т݊  ь н ݊  а к݊  о݊  н݊  к݊  р݊  е݊  т݊  н݊  о݊  й 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и и݊  с݊  х݊  о݊  д݊  я и݊  з п݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  о݊  в р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , и݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я 
у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й и и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  о݊  в и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  . 
Р݊  е݊  з݊  ю݊  м݊  и݊  р݊  у݊  я в݊  ы݊  ш݊  е݊  с݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  н݊  о݊  е݊  , м݊  о݊  ж݊  н݊  о с݊  д݊  е݊  л݊  а݊  т݊  ь р݊  я݊  д в݊  ы݊  в݊  о݊  д݊  о݊  в о ݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о 
с݊  о݊  в݊  е݊  р݊  ш݊  е݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и у݊  ж݊  е и݊  м݊  е݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  с݊  я С݊  Э݊  З и а݊  к݊  т݊  у݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я н݊  о݊  в݊  ы݊  х݊  . 
В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , с ݊  т݊  р݊  а݊  т݊  е݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и в݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  е з ݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е д ݊  л݊  я с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я 
б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы и э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З о݊  т݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я 
с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З н݊  а о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х в݊  и݊  д݊  а݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  . 
В݊  о݊  -в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , т ݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  а݊  я с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  а у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  , о݊  б݊  л݊  а݊  д݊  а݊  ю݊  щ݊  а݊  я 
ш݊  и݊  р݊  о݊  к݊  и݊  м݊  и п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  м݊  о݊  ч݊  и݊  я݊  м݊  и и в݊  л݊  и݊  я݊  н݊  и݊  е݊  м в г݊  о݊  с݊  у݊  д݊  а݊  р݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  а݊  х м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о݊  , 
р݊  е݊  г݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о и н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о у݊  р݊  о݊  в݊  н݊  я݊  , и н݊  е݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  г݊  о о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь з݊  а 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е С݊  Э݊  З݊  , с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  н݊  о о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  т݊  ь и݊  х э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  е ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е݊  . 
О݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и р݊  у݊  к݊  о݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а С݊  Э݊  З п݊  о р݊  е݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  ю п݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м 
и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и п݊  р݊  е݊  д ݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й р݊  е݊  з݊  и݊  д݊  е݊  н݊  т݊  о݊  в݊  , с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  ю д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й 
д݊  л݊  я п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и ݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  й т݊  р݊  а݊  д݊  и݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о п݊  р݊  и݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т 
к н݊  е݊  в݊  о݊  з݊  м݊  о݊  ж݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и в݊  ы݊  п݊  о݊  л݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х п݊  р݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  и С݊  Э݊  З ц݊  е݊  л݊  е݊  й݊  .   
В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о с݊  л݊  у݊  ж݊  и݊  т݊  ь д݊  р݊  а݊  й݊  в݊  е݊  р݊  о݊  м 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  , о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  я о݊  б݊  щ݊  у݊  ю п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  у݊  ю и 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  у݊  ю п ݊  о݊  л݊  и݊  т݊  и݊  к݊  у с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы и м݊  е݊  с݊  т݊  о С݊  Э݊  З в е݊  е р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и݊  . Х݊  о݊  т݊  я о ݊  д݊  н݊  и݊  м 
и݊  з у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  й у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я н݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь 
р݊  у݊  к݊  о݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  , э ݊  т݊  о н݊  е о݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  е݊  т п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  й н ݊  е݊  з݊  а݊  в݊  и݊  с݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  и о݊  т ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о 
п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а݊  . Ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т о݊  б݊  щ݊  и݊  й п݊  л݊  а݊  н р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я 
С݊  Э݊  З݊  , с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т п݊  е݊  р݊  е݊  д н݊  и݊  м݊  и ц݊  е݊  л݊  и и н݊  а݊  п݊  р݊  я݊  м݊  у݊  ю к݊  о݊  н݊  т݊  р݊  о݊  л݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь 
ч݊  е݊  р݊  е݊  з К݊  о݊  м݊  и݊  т݊  е݊  т п݊  о у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  . 
Б݊  о݊  л݊  е݊  е т݊  о݊  г݊  о݊  , д݊  л݊  я у݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  о݊  г݊  о ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х з݊  о݊  н н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  я݊  р݊  н݊  о݊  е с݊  о݊  в݊  е݊  р݊  ш݊  е݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е и о݊  б݊  н݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е 
з݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х о݊  с݊  н݊  о݊  в у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З с у݊  ч݊  е݊  т݊  о݊  м м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  и݊  . 
  
Заключение 
 
Заметным я݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е݊  м в мировой э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  е в с݊  о݊  о݊  т݊  в ݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  и݊  и с т݊  е݊  н݊  д݊  е݊  н݊  ц݊  и݊  е݊  й 
современного м݊  и݊  р ݊  о݊  в݊  о݊  г݊  о развития я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я создание с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х 
экономических з݊  о݊  н݊  , п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  и݊  в݊  ш݊  и݊  х широкое р݊  а݊  с݊  п݊  р݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  е݊  н݊  и݊  е н ݊  е т݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  о в 
б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  и݊  н݊  с݊  т݊  в݊  е промышленно р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  ы݊  х стран, н݊  о и п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и в݊  о в݊  с݊  е݊  х новых 
и݊  н݊  д݊  у݊  с݊  т݊  р݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х государствах, в развивающихся с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  х݊  , а т݊  а݊  к݊  ж݊  е в 
отдельных с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  а݊  х݊  , п݊  е݊  р݊  е݊  х݊  о݊  д݊  я݊  щ݊  и݊  х к р݊  ы݊  н݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  й экономике.  
Проведенный а݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з многообразного ф݊  а݊  к݊  т݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о материала, 
и݊  с݊  т݊  о݊  ч݊  н݊  и݊  к݊  о݊  в݊  , современной з݊  а݊  р݊  у݊  б݊  е݊  ж݊  н݊  о݊  й и р݊  о݊  с݊  с݊  и݊  й݊  с݊  к݊  о݊  й периодики п݊  о݊  з݊  в ݊  о݊  л݊  и݊  л 
сформулировать р݊  я݊  д значимых в݊  ы݊  в݊  о݊  д݊  о݊  в݊  . 
В݊  о݊  -первых, ф݊  о݊  р݊  м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е СЭЗ я݊  в݊  л݊  я݊  е݊  т݊  с݊  я качественно н݊  о݊  в݊  ы݊  м этапом 
и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и мирового х݊  о݊  з ݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в ݊  а݊  , п݊  о݊  с݊  к݊  о݊  л݊  ь݊  к݊  у в и ݊  х р݊  а݊  м݊  к݊  а݊  х 
п݊  р݊  е݊  о݊  д݊  о݊  л݊  е݊  в݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я национальная о݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь и п ݊  о݊  я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я возможности 
р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  в с݊  о݊  е݊  д݊  и݊  н݊  е݊  н݊  и݊  я внутренних и внешних р݊  е݊  с݊  у݊  р݊  с݊  о݊  в для и݊  х 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  г݊  о и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я в и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  а݊  х экономического р݊  о݊  с݊  т݊  а݊  . 
П݊  е݊  р݊  в݊  о݊  н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о СЭЗ б݊  ы݊  л݊  и ориентированы н݊  а решение в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х задач, 
н݊  о постепенно а݊  к݊  ц݊  е݊  н݊  т и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и с݊  м݊  е݊  с݊  т݊  и݊  л݊  с݊  я в с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  н݊  у 
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х ݊  , н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х и и݊  н݊  н݊  о݊  в ݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  х ц݊  е݊  л݊  е݊  й݊  . В 
соответствии с этим и݊  з݊  м݊  е݊  н݊  я݊  л݊  и݊  с݊  ь конкретные ф݊  о݊  р݊  м݊  ы С݊  Э݊  З݊  : о݊  т т ݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  о݊  -
с݊  к݊  л݊  а݊  д݊  с݊  к݊  и݊  х݊  , п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х и в݊  н݊  е݊  ш݊  н݊  е݊  т݊  о݊  р݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  х - д݊  о п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -
п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х ݊  , э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в ݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х݊  , н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х и 
к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  н݊  ы݊  х݊  . 
В݊  о݊  -вторых, в научной л݊  и݊  т݊  е݊  р݊  а݊  т݊  у݊  р݊  е отсутствует о݊  д݊  н݊  о݊  з݊  н݊  а݊  ч݊  н݊  о݊  е 
определение С݊  Э݊  З݊  . Э݊  т݊  о объясняется м݊  н݊  о݊  г݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  и݊  е݊  м и݊  х т݊  и݊  п݊  о݊  в݊  , р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  м݊  и 
целями и выполняемыми ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  я݊  м݊  и݊  . А݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з содержания д ݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и с 
у݊  ч݊  е݊  т݊  о݊  м различных о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  й СЭЗ п݊  о݊  з ݊  в݊  о݊  л݊  и݊  л сформулировать о݊  п݊  р݊  е݊  д݊  е݊  л݊  е݊  н݊  и݊  е݊  , 
н݊  а݊  и݊  б݊  о݊  л݊  е݊  е полно о݊  т݊  р݊  а݊  ж݊  а݊  ю݊  щ݊  е݊  е и݊  х с݊  у݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь н݊  а с݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  о݊  м этапе 
м݊  и݊  р݊  о݊  х݊  о݊  з݊  я݊  й݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о ݊  г݊  о развития, и п݊  р݊  е݊  д݊  л ݊  о݊  ж݊  и݊  т݊  ь н݊  а݊  и݊  б݊  о݊  л݊  е݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  о݊  ч݊  т݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  у݊  ю 
форму к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и различных в݊  и݊  д݊  о݊  в С݊  Э݊  З݊  . 
С݊  Э݊  З - с݊  у݊  в ݊  е݊  р݊  е݊  н݊  н݊  а݊  я݊  , н݊  о п݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о обособленная т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я 
государства, я݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  а݊  я݊  с݊  я составной ч݊  а݊  с݊  т݊  ь݊  ю хозяйственного к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  а 
страны, г݊  д݊  е посредством э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  х и п݊  р݊  а݊  в݊  о݊  в݊  ы݊  х методов с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я 
специальный э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  й режим, с݊  о݊  о݊  т݊  в݊  е݊  т݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  й тактическим и 
стратегическим и݊  н݊  т݊  е݊  р݊  е݊  с݊  а݊  м страны и е݊  е р ݊  е݊  с݊  у݊  р݊  с݊  н݊  ы݊  м возможностям, 
с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  м е݊  е э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  м݊  у росту и социальному р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю݊  , 
и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и в с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  у мирохозяйственных с݊  в݊  я݊  з݊  е݊  й݊  , а также 
д݊  и݊  ф݊  ф݊  у݊  з݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  м݊  у расширению и распространению д݊  о݊  с݊  т݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  й СЭЗ н݊  а всю е݊  е 
территорию. 
В݊  -третьих, у݊  ч݊  и݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  я существование б݊  о݊  л݊  ь݊  ш݊  о݊  г݊  о числа м݊  о݊  д݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  й 
С݊  Э݊  З݊  , наиболее т݊  о݊  ч݊  н݊  о и н݊  а݊  г݊  л݊  я݊  д݊  н݊  о и݊  х к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  ю можно п݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т݊  ь п݊  о 
ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  м݊  у признаку д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и основной м݊  а݊  с݊  с݊  ы хозяйствующих в 
зоне с݊  у݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в݊  . П݊  о этой к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  и выделяют с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  ю݊  щ݊  и݊  е типы з݊  о݊  н݊  : 
с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е торговые з ݊  о݊  н݊  ы݊  ; п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  -п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е зоны; н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -
т݊  е݊  х݊  н݊  о݊  л݊  о݊  г݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е зоны; с݊  е݊  р݊  в݊  и݊  с݊  н݊  ы݊  е з݊  о݊  н݊  ы݊  ; комплексные з݊  о݊  н݊  ы݊  . 
У݊  ч݊  и݊  т݊  ы݊  в݊  а݊  я с݊  о݊  в݊  р݊  е݊  м݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  е р݊  е݊  а݊  л݊  и݊  и݊  , ц݊  е݊  л݊  е݊  с݊  о݊  о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  н݊  о д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  ь э ݊  т݊  у 
к݊  л݊  а݊  с݊  с݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  ю е݊  щ݊  е о݊  д݊  н݊  и݊  м в݊  и݊  д݊  о݊  м С݊  Э݊  З - М݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы (п݊  р݊  и݊  г݊  р݊  а݊  н݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  е݊  , и݊  н݊  т݊  е݊  г݊  р݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  е з ݊  о݊  н݊  ы и з݊  о݊  н݊  ы 
м݊  е݊  ж݊  д݊  у݊  н݊  а݊  р݊  о݊  д݊  н݊  о݊  г݊  о э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  г݊  о с݊  о݊  т݊  р݊  у݊  д݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  т݊  в ݊  а݊  ). 
В Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  е п݊  о݊  п݊  ы݊  т݊  к݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З п݊  р݊  и݊  х݊  о݊  д݊  я݊  т݊  с݊  я н݊  а н݊  а݊  ч݊  а݊  л݊  о 
1970-х г݊  г݊  . С݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  е э ݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е з݊  о݊  н݊  ы в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е б݊  ы݊  л݊  и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  ы к݊  а݊  к 
и݊  н݊  с݊  т݊  р݊  у݊  м݊  е݊  н݊  т п݊  р݊  и݊  в݊  л ݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й д݊  л݊  я р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  я с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы с 
о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  й ц݊  е݊  л݊  е݊  в݊  о݊  й н݊  а݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю݊  , о݊  б݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и и 
с݊  о݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м݊  и п݊  о݊  т݊  р ݊  е݊  б݊  н݊  о݊  с݊  т݊  я݊  м݊  и Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  и в п݊  о݊  с݊  л݊  е݊  в݊  о݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е в݊  р݊  е݊  м݊  я݊  . 
Ц݊  е݊  л݊  ь݊  ю с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р ݊  т݊  н݊  ы݊  х з݊  о݊  н с݊  т݊  а݊  л݊  о о݊  к݊  а݊  з݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  и 
р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  ю н݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  к݊  и з݊  а с݊  ч݊  е݊  т п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я п݊  р݊  я݊  м݊  ы݊  х 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й и у݊  в ݊  е݊  л݊  и݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  я о݊  б݊  ъ݊  е݊  м݊  о݊  в в ݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  а э݊  к݊  с݊  п݊  о݊  р݊  т݊  н݊  о݊  й 
п݊  р݊  о݊  д݊  у݊  к݊  ц݊  и݊  и݊  . К݊  р݊  о݊  м݊  е д݊  в݊  у݊  х б݊  а݊  з ݊  о݊  в݊  ы݊  х с݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  щ݊  и݊  х݊  , п݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о п݊  л݊  а݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  л݊  о 
р݊  а݊  с݊  ш݊  и݊  р݊  и݊  т݊  ь т݊  е݊  х݊  н݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  е м݊  о݊  щ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и п݊  р݊  е݊  д݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  и݊  й и с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь д݊  о݊  п݊  о݊  л݊  н݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е 
р݊  а݊  б݊  о݊  ч݊  и݊  е м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  . Н݊  а݊  л݊  о݊  г݊  о݊  в݊  ы݊  е л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  ы и н݊  и݊  з ݊  к݊  и݊  й у݊  р݊  о݊  в݊  е݊  н݊  ь а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  н݊  о݊  й п݊  л݊  а݊  т݊  ы с݊  т݊  а݊  л݊  и 
г݊  л݊  а݊  в݊  н݊  ы݊  м у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  е݊  м д݊  л݊  я и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и п ݊  р݊  и݊  н݊  е݊  с݊  л݊  и п݊  о݊  з݊  и݊  т݊  и݊  в݊  н݊  ы݊  й р݊  е݊  з ݊  у݊  л݊  ь݊  т݊  а݊  т݊  . К 
з݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  м п݊  е݊  р ݊  е݊  м݊  е݊  н݊  а݊  м в э݊  в݊  о݊  л݊  ю݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я п݊  р݊  и݊  в݊  е݊  л݊  и 
р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  а и п݊  р݊  и݊  н݊  я݊  т݊  и݊  е З݊  а݊  к݊  о݊  н݊  а о ݊  б у݊  ч݊  р݊  е݊  ж݊  д݊  е݊  н݊  и݊  и и у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  и с݊  в݊  о݊  б݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  м݊  и 
э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  и݊  м݊  и з݊  о݊  н݊  а݊  м݊  и о݊  т 30 д݊  е݊  к݊  а݊  б݊  р݊  я 2002 г݊  . С݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й 
з݊  а݊  к݊  о݊  н с݊  п݊  о݊  с݊  о݊  б݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в݊  а݊  л о݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  -ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  й 
с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы С݊  Э݊  З݊  . 
У݊  с݊  п݊  е݊  ш݊  н݊  о݊  е ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е С݊  Э݊  З н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и 
Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  и К݊  о݊  р݊  е݊  я о݊  б݊  у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  о р݊  я݊  д݊  о݊  м ф݊  а݊  к݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в݊  . С݊  т݊  о݊  и݊  т о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь с݊  и݊  с݊  т݊  е݊  м݊  у 
л݊  ь݊  г݊  о݊  т݊  , п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л ݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м݊  . П݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в ݊  о Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й 
К݊  о݊  р݊  е݊  и л݊  и݊  б݊  о п݊  о݊  л݊  н݊  о݊  с݊  т݊  ь݊  ю о݊  т݊  м݊  е݊  н݊  я݊  е݊  т݊  , л݊  и݊  б݊  о м݊  и݊  н݊  и݊  м݊  и݊  з݊  и݊  р݊  у݊  е݊  т в݊  с݊  е т݊  р݊  е݊  б݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я݊  , 
к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е м݊  о݊  г݊  у݊  т н݊  е݊  г݊  а݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о п݊  о݊  в݊  л݊  и݊  я݊  т݊  ь н݊  а п݊  р݊  и݊  т݊  о݊  к и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е н݊  а 
т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  я݊  х С݊  Э݊  З в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  ю݊  т݊  с݊  я и݊  с݊  к݊  л݊  ю݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о 
б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  ы݊  е у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я д݊  л݊  я в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  и݊  я б ݊  и݊  з݊  н݊  е݊  с݊  а݊  , в п݊  е݊  р݊  в݊  у݊  ю о ݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь к н݊  и݊  м 
о݊  т݊  н݊  о݊  с݊  я݊  т݊  с݊  я п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й д݊  о݊  с݊  т݊  у݊  п к э݊  л݊  е݊  к݊  т݊  р݊  о݊  э ݊  н݊  е݊  р݊  г݊  и݊  и и в݊  о݊  д݊  о ݊  с݊  н݊  а݊  б݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  ю݊  . 
Н݊  а݊  р݊  я݊  д݊  у с э ݊  т݊  и݊  м݊  , д݊  л݊  я п݊  о݊  о݊  щ݊  р݊  е݊  н݊  и݊  я а݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й э݊  к݊  о݊  н݊  о݊  м݊  и݊  ч݊  е݊  с݊  к݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и 
к݊  о݊  р݊  е݊  й݊  с݊  к݊  о݊  е п݊  р݊  а݊  в ݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о о݊  б݊  е݊  с݊  п݊  е݊  ч݊  и݊  в݊  а݊  е݊  т ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  у݊  ю п݊  о݊  д݊  д݊  е݊  р݊  ж݊  к݊  у д݊  л݊  я 
и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  о݊  в и р݊  а݊  з݊  в݊  и݊  т݊  и݊  е и݊  н݊  ф݊  р݊  а݊  с݊  т݊  р݊  у݊  к݊  т݊  у݊  р݊  ы݊  . П݊  р݊  а݊  в݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о 
в݊  ы݊  д݊  е݊  л݊  я݊  е݊  т с ݊  р݊  е݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а и ݊  з м݊  е݊  с݊  т݊  н݊  о݊  г݊  о б݊  ю݊  д݊  ж݊  е݊  т݊  а д ݊  л݊  я м݊  е݊  ж݊  е݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я з݊  е݊  м݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  г݊  о у݊  ч݊  а݊  с݊  т݊  к݊  а и 
с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  а р݊  а݊  з݊  л݊  и݊  ч݊  н݊  ы݊  х о݊  б݊  ъ݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в݊  . С݊  у݊  б݊  с݊  и݊  д݊  и݊  и н݊  а а݊  р݊  е݊  н݊  д݊  у м ݊  о݊  г݊  у݊  т 
п݊  р݊  е݊  д݊  о݊  с݊  т݊  а݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь݊  с݊  я и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м݊  . Т݊  а݊  к݊  ж݊  е п݊  р݊  е݊  д݊  у݊  с݊  м݊  о݊  т݊  р݊  е݊  н݊  а ф݊  и݊  н݊  а݊  н݊  с݊  о݊  в݊  а݊  я 
п݊  о݊  м݊  о݊  щ݊  ь и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р ݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  м и݊  н݊  в ݊  е݊  с݊  т݊  о݊  р݊  а݊  м п݊  р݊  и с݊  т݊  р݊  о݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  е н݊  а݊  у݊  ч݊  н݊  о݊  -
и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  к݊  и݊  х ц݊  е݊  н݊  т݊  р݊  о݊  в݊  . 
П݊  р݊  о݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  н݊  о݊  е и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  е п݊  о݊  з݊  в݊  о݊  л݊  и݊  л݊  о в݊  ы݊  я݊  в ݊  и݊  т݊  ь р݊  я݊  д п݊  р݊  о݊  б݊  л݊  е݊  м݊  , с 
к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  м݊  и П݊  р݊  а݊  в ݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  с݊  т݊  в݊  о К݊  о݊  р݊  е݊  и с݊  т݊  о݊  л݊  к݊  н݊  у݊  л݊  о݊  с݊  ь в п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  е с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я и 
о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З݊  . В п݊  е݊  р݊  в݊  у݊  ю о݊  ч݊  е݊  р݊  е݊  д݊  ь݊  , с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т݊  с݊  я в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с 
с݊  а݊  м݊  о݊  о݊  к݊  у݊  п݊  а݊  е݊  м݊  о݊  с݊  т݊  и н݊  е݊  к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х и݊  з п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  о݊  в݊  , с݊  о݊  з ݊  д݊  а݊  в݊  а݊  е݊  м݊  ы݊  х н݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  и С݊  Э݊  З݊  . В 
ч݊  а݊  с݊  т݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  , э݊  т݊  о к݊  а݊  с݊  а݊  е݊  т݊  с݊  я к݊  о݊  н݊  ц݊  е݊  п݊  ц݊  и݊  и г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  а б݊  у݊  д݊  у݊  щ݊  е݊  г݊  о – п݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  а С݊  о݊  н݊  г݊  д݊  о݊  , т݊  а݊  к 
к݊  а݊  к݊  , п݊  о м݊  н݊  е݊  н݊  и݊  ю м ݊  н݊  о݊  г݊  и݊  х с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  с݊  т݊  о݊  в݊  , в ݊  ы݊  г݊  о݊  д݊  у о ݊  т д݊  а݊  н݊  н݊  о݊  г݊  о п ݊  р݊  о݊  е݊  к݊  т݊  а п݊  о݊  л݊  у݊  ч݊  а݊  т 
п݊  р݊  е݊  и݊  м݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  е݊  н݊  н݊  о к ݊  р݊  у݊  п݊  н݊  ы݊  е к݊  о݊  м݊  п݊  а݊  н݊  и݊  и݊  , к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  е в݊  о݊  з݊  в݊  о݊  д݊  я݊  т д݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  й г݊  о݊  р݊  о݊  д݊  . 
Т݊  а݊  к݊  ж݊  е с݊  т݊  а݊  в݊  и݊  т݊  с݊  я в݊  о݊  п݊  р݊  о݊  с о ݊  б э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  ы о݊  р݊  г݊  а݊  н݊  о݊  в С݊  Э݊  З п݊  о 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю и݊  н݊  о݊  с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  н݊  ы݊  х и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й݊  . 
В п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  е и݊  с݊  с݊  л݊  е݊  д݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  я б݊  ы݊  л݊  и р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  а݊  н݊  ы р݊  е݊  к݊  о ݊  м݊  е݊  н݊  д݊  а݊  ц݊  и݊  и п݊  о 
п݊  о݊  в݊  ы݊  ш݊  е݊  н݊  и݊  ю э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в ݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З в Р݊  е݊  с݊  п݊  у݊  б݊  л݊  и݊  к݊  е К݊  о݊  р݊  е݊  я݊  . В݊  о݊  -п݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  х݊  , с݊  л݊  е݊  д݊  у݊  е݊  т 
о݊  т݊  м݊  е݊  т݊  и݊  т݊  ь݊  , ч݊  т݊  о݊  , в݊  а݊  ж݊  н݊  о݊  е з݊  н݊  а݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  е д݊  л݊  я с݊  о݊  з݊  д݊  а݊  н݊  и݊  я б݊  л݊  а݊  г݊  о݊  п݊  р݊  и݊  я݊  т݊  н݊  о݊  й с݊  р݊  е݊  д݊  ы и 
э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З о݊  т݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  с݊  я с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  и݊  з݊  а݊  ц݊  и݊  и С݊  Э݊  З н݊  а о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
в݊  и݊  д݊  а݊  х п݊  р݊  о݊  и݊  з݊  в݊  о݊  д݊  с݊  т݊  в݊  а݊  . П݊  р݊  и э݊  т݊  о݊  м е݊  с݊  т݊  ь н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о݊  с݊  т݊  ь с ݊  о݊  з݊  д݊  а݊  т݊  ь с݊  п݊  е݊  ц݊  и݊  а݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  й 
о݊  р݊  г݊  а݊  н н ݊  а т݊  е݊  р݊  р݊  и݊  т݊  о݊  р ݊  и݊  я݊  х С݊  Э݊  З݊  , о݊  т݊  в݊  е݊  ч݊  а݊  ю݊  щ݊  и݊  й з݊  а р݊  а݊  з݊  р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  к݊  у к݊  о݊  м݊  п݊  л݊  е݊  к݊  с݊  а м ݊  е݊  р п݊  о 
п݊  р݊  и݊  в݊  л݊  е݊  ч݊  е݊  н݊  и݊  ю и݊  н݊  в݊  е݊  с݊  т݊  и݊  ц݊  и݊  й в п ݊  р݊  и݊  о݊  р݊  и݊  т݊  е݊  т݊  н݊  ы݊  е о݊  т݊  р݊  а݊  с݊  л݊  и п݊  р݊  о݊  м݊  ы݊  ш݊  л݊  е݊  н݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . В݊  о݊  -
в݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х݊  , в ц ݊  е݊  л݊  я݊  х б݊  о݊  л݊  е݊  е э݊  ф݊  ф݊  е݊  к݊  т݊  и݊  в݊  н݊  о݊  й о݊  ц݊  е݊  н݊  к݊  и д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и С݊  Э݊  З н݊  е݊  о݊  б݊  х݊  о݊  д݊  и݊  м݊  о 
п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  ь р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  я݊  р ݊  н݊  ы݊  й м݊  о݊  н݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  н݊  г и݊  х д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и݊  . Э݊  т݊  о п ݊  о݊  з݊  в݊  о ݊  л݊  и݊  т п݊  р݊  о݊  в݊  о݊  д݊  и݊  т݊  ь 
м݊  о݊  н݊  и݊  т݊  о݊  р݊  и݊  н݊  г д݊  е݊  я݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и к݊  а݊  ж݊  д݊  о݊  й С݊  Э݊  З в о݊  т݊  д݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  о݊  с݊  т݊  и и в݊  ы݊  я݊  в݊  л݊  я݊  т݊  ь «с ݊  л݊  а݊  б݊  ы݊  е 
м݊  е݊  с݊  т݊  а݊  » в и ݊  х ф݊  у݊  н݊  к݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  и݊  . В݊  -т݊  р݊  е݊  т݊  ь݊  и݊  х݊  , о݊  с݊  о݊  б݊  о݊  е в݊  н݊  и݊  м݊  а݊  н݊  и݊  е д݊  о݊  л݊  ж݊  н݊  о 
у݊  д݊  е݊  л݊  я݊  т݊  ь݊  с݊  я р݊  е݊  г݊  у݊  л݊  я݊  р݊  н݊  о݊  м݊  у с ݊  о݊  в݊  е݊  р݊  ш݊  е݊  н݊  с݊  т݊  в݊  о݊  в ݊  а݊  н݊  и݊  ю и о݊  б݊  н݊  о݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  ю з ݊  а݊  к݊  о݊  н݊  о݊  д݊  а݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  х 
о݊  с݊  н݊  о݊  в у݊  п݊  р݊  а݊  в݊  л݊  е݊  н݊  и݊  я С݊  Э݊  З с у݊  ч݊  е݊  т݊  о݊  м м݊  и݊  р݊  о݊  в݊  о݊  й п݊  р݊  а݊  к݊  т݊  и݊  к݊  и݊  . 
Т݊  а݊  к݊  и݊  м о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  м݊  , а ݊  н݊  а݊  л݊  и݊  з݊  , п݊  р݊  о݊  в݊  е݊  д݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  й в в݊  ы݊  п݊  у݊  с݊  к݊  н݊  о݊  й к݊  в݊  а݊  л݊  и݊  ф݊  и݊  к݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  о݊  й 
р݊  а݊  б݊  о݊  т݊  е݊  , о݊  б݊  н݊  а݊  р݊  у݊  ж݊  и݊  л݊  , ч݊  т݊  о݊  , н݊  а݊  р݊  я݊  д݊  у с н݊  е݊  с݊  о݊  м݊  н݊  е݊  н݊  н݊  ы݊  м݊  и д݊  о݊  с݊  т݊  и݊  ж݊  е݊  н݊  и݊  я݊  м݊  и݊  , о݊  б݊  р݊  а݊  з݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е 
и ф݊  у݊  н݊  к݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  и݊  р݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е С݊  Э݊  З в Ю݊  ж݊  н݊  о݊  й К݊  о݊  р݊  е݊  е и݊  м݊  е݊  ю݊  т з ݊  н݊  а݊  ч݊  и݊  т݊  е݊  л݊  ь݊  н݊  ы݊  е р݊  е݊  з ݊  е݊  р݊  в݊  ы݊  , 
и݊  с݊  п݊  о݊  л݊  ь݊  з ݊  о݊  в݊  а݊  н݊  и݊  е к݊  о݊  т݊  о݊  р݊  ы݊  х м݊  о݊  ж݊  е݊  т б݊  ы݊  т݊  ь п݊  о݊  л݊  е݊  з݊  н݊  ы݊  м݊  , к݊  а݊  к д݊  л݊  я с݊  а݊  м݊  о݊  й с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  ы݊  , т݊  а݊  к и 
д݊  л݊  я д݊  р݊  у݊  г݊  и݊  х с݊  т݊  р݊  а݊  н݊  , г݊  д݊  е в с ݊  х݊  о݊  д݊  н݊  ы݊  х и ݊  л݊  и б ݊  л݊  и݊  з݊  к݊  и݊  х у݊  с݊  л݊  о݊  в݊  и݊  я݊  х о ݊  с݊  у݊  щ݊  е݊  с݊  т݊  в݊  л݊  я݊  ю݊  т݊  с݊  я 
р݊  ы݊  н݊  о݊  ч݊  н݊  о݊  -т݊  р݊  а݊  н݊  с݊  ф݊  о݊  р݊  м݊  а݊  ц݊  и݊  о݊  н݊  н݊  ы݊  е п݊  р݊  о݊  ц݊  е݊  с݊  с݊  ы݊  . 
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